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3 . 2  D i s c u s i ó n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 2  
C A P Í T U L O  I V  C O N C L U S I O N E S  Y  R E C O M E N D A C I O N E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 4  
4 . 1  C o n c l u s i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 4  
4 . 2  R e c o m e n d a c i o n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 6  
R E F E R E N C I A S  B I B L I O G R Á F I C A S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 7  
A N E X O S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 7  
A n e x o  1 :  M a t r i z  d e  c o n s i s t e n c i a :  C o n o c i m i e n t o  e n  S a l u d  b u c a l  d e  P a d r e s  e  H i g i e n e  O r a l  d e  s u s  h i j o s  
c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  c l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s  -  I q u i t o s  2 0 1 8 ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 8  
A N E X O  N °  0 2 :  C o n s e n t i m i e n t o  i n f o r m a d o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 9  
A N E X O  0 3 :  C u e s t i o n a r i o :  C o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l  d e  p a d r e s  e  h i g i e n e  o r a l  d e  s u s  h i j o s  c o n  
h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  c l í n i c a  s a n  j u a n  d e  d i o s  –  I q u i t o s  2 0 1 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 0  
A N E X O  0 4 :  F i c h a  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 4  
















Í n d i c e  d e  T a b l a  
 
T a b l a  N °                    T í t u l o                                                                                P á g .  
T a b l a  1 ,  N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  p l a c a  b a c t e r i a n a  d e  p a d r e s  d e  s u s  h i j o s  
c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  
–  2 0 1 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0  
T a b l a 2 ,  N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  c a r i e s  d e n t a l  d e  p a d r e s  d e  s u s  h i j o s  
c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  
–  2 0 1 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1  
T a b l a  3  N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  e n f e r m e d a d  p e r i o d o n t a l  d e  p a d r e s  d e  
s u s  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s , 
I q u i t o s  –  2 0 1 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2  
T a b l a  4 ,  N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  p r e v e n c i ó n  e n  s a l u d  b u c a l  d e  p a d r e s  
d e  s u s  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  
D i o s ,  I q u i t o s  –  2 0 1 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3  
T a b l a  5 ,  N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  i n f o r m a c i ó n  g e n e r a l  e n  s a l u d  o r a l  d e  
p a d r e s  d e  s u s  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  
J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  –  2 0 1 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 4  
T a b l a  6 ,  R e s u m e n  d e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l  d e  p a d r e s  d e  s u s  
h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  
I q u i t o s  2 0 1 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 6  
T a b l a  7 ,  Í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  s i m p l i f i c a d o  d e  G r e e n  y  V e r m i l l i o n  
o b s e r v a d o s  a  h i j o s  d e  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  e n  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  
d e  D i o s ,  I q u i t o s  –  2 0 1 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 8  
T a b l a  8 ,  R e l a c i ó n  d e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  p a d r e s  e n  s a l u d  b u c a l  e  
h i g i e n e  o r a l  d e  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  e n  l a  C l í n i c a  S a n  










Í n d i c e  d e  F i g u r a s   
 
F i g u r a  N °                                        T í t u l o                                                           P á g .  
F i g u r a  1 ,  N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  p l a c a  b a c t e r i a n a  d e  p a d r e s  d e  s u s  
h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  
I q u i t o s  –  2 0 1 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0  
F i g u r a  2 ,  N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  c a r i e s  d e n t a l  d e  p a d r e s  d e  s u s  h i j o s  
c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  
–  2 0 1 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 1  
F i g u r a  3  N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  e n f e r m e d a d  p e r i o d o n t a l  d e  p a d r e s  d e  
s u s  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s , 
I q u i t o s  –  2 0 1 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2  
F i g u r a  4 ,  N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  p r e v e n c i ó n  e n  s a l u d  b u c a l  d e  p a d r e s  
d e  s u s  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  
D i o s ,  I q u i t o s  –  2 0 1 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3  
F i g u r a  5 ,  N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  i n f o r m a c i ó n  g e n e r a l  e n  s a l u d  o r a l  d e  
p a d r e s  d e  s u s  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  
J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  –  2 0 1 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 4  
F i g u r a  6 ,  R e s u m e n  d e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l  d e  p a d r e s  d e  
s u s  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s , 
I q u i t o s  2 0 1 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 6  
F i g u r a  7 ,  Í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  s i m p l i f i c a d o  d e  G r e e n  y  V e r m i l l i o n  
o b s e r v a d o s  a  h i j o s  d e  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  e n  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  
d e  D i o s ,  I q u i t o s  –  2 0 1 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 8  
F i g u r a  8 ,  R e l a c i ó n  d e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  p a d r e s  e n  s a l u d  b u c a l  e  
h i g i e n e  o r a l  d e  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  e n  l a  C l í n i c a  S a n  








G l o s a r i o  
 
C O N O C I M I E N T O :  C o n j u n t o  d e  r e p r e s e n t a c i o n e s  a b s t r a c t a s  q u e  s e  a l m a c e n a n  
m e d i a n t e  l a  e x p e r i e n c i a  o  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  c o n o c i m i e n t o s  o  a  t r a v é s  d e  l a  o b s e r v a c i ó n . 
S A L U D .  L a  s a l u d  e s  l a  c o n d i c i ó n  d e  t o d o  s e r  v i v o  q u e  g o z a  d e  u n  a b s o l u t o  b i e n e s t a r  
t a n t o  a  n i v e l  f í s i c o  c o m o  a  n i v e l  m e n t a l  y  s o c i a l .  
S A L U D  B U C A L :  e s  e l  c o n j u n t o  d e  n o r m a s  y  p r á c t i c a s  q u e  p e r m i t i r á n  p r e v e n i r  
e n f e r m e d a d e s  e n  l a s  e n c í a s  y  e v i t a r a  e n  g r a n  m e d i d a  l a  s u s c e p t i b i l i d a d  a  l a  c a r i e s  
d e n t a l .  
H I G I E N E :  E s  t o d a  s e r i e  d e  h á b i t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  c u i d a d o  p e r s o n a l  q u e  i n c i d e n  
p o s i t i v a m e n t e  e n  l a  s a l u d  y  q u e  p r e v i e n e  p o s i b l e s  e n f e r m e d a d e s ,  a s i m i s m o  e s  l a  p a r t e  
d e  l a  m e d i c i n a  y  c i e n c i a  q u e  t r a t a  d e  l o s  m e d i o s  p r o l o n g a r  l a  v i d a  y  c o n s e r v a r  l a  s a l u d  
d e  l o s  h o m b r e s .  
H I G I E N E  O R A L :  C o m p r e n d e  l o s  p r o c e s o s  q u e  m a n t i e n e n  l i m p i o s  y  s a n o s  a  n u e s t r a  
e n c í a ,  d i e n t e s ,  l e n g u a  y  l a  b o c a  e n  g e n e r a l .  
 H A B I L I D A D E S :  E s  l a  a p t i t u d  i n n a t a  t a l e n t o ,  d e s t r e z a  o  c a p a c i d a d  q u e  o s t e n t a  u n a  
p e r s o n a  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  y  p o r  s u p u e s t o  c o n  é x i t o ,  d e t e r m i n a d a  a c t i v i d a d ,  t r a b a j o  u  
o f i c i o .  
H A B I L I D A D E S  D I F E R E N T E S :  E s  a q u e l l a  q u e  t i e n e  u n a  o  m á s  d e f i c i e n c i a s  
e v i d e n c i a d a s  c o n  l a  p é r d i d a  s i g n i f i c a t i v a  d e  a l g u n a  o  a l g u n a s  d e  s u s  f u n c i o n e s  f í s i c a s , 
m e n t a l e s  o  s e n s o r i a l e s  
  
  
R E S U M E N  
     E l  p r o p ó s i t o  d e  e s t u d i o  f u e  d e t e r m i n a r  l a  r e l a c i ó n  q u e  e x i s t e  e n t r e  e l  c o n o c i m i e n t o  
e n  s a l u d  b u c a l  d e  p a d r e s  e  h i g i e n e  o r a l  d e  s u s  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  
c l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s  I q u i t o s  e n  e l  a ñ o  2 0 1 8 .  L a  m u e s t r a  e s t u v o  c o n f o r m a d a  p o r  6 0  
p a d r e s  s e  l e s  a p l i c ó  l a  e n c u e s t a  m e d i a n t e  u n  c u e s t i o n a r i o  d e  p r e g u n t a s  s o b r e  n i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l  y  6 0  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  e d a d e s   4  a  1 4  
a ñ o s  a  q u i e n e s  s e  l e s  m i d i ó  e l  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l .   E l  e s t u d i o  d e  t i p o  c u a n t i t a t i v o ,  
n o  e x p e r i m e n t a l ,  t r a n s v e r s a l ,  c o r r e l a c i o n a l  y  l o s  r e s u l t a d o s  d e m o s t r a r o n  l o  s i g u i e n t e :   
     A l  a n a l i z a r  e l  n i v e l  s o b r e ,  P l a c a  b a c t e r i a n a  ( 4 7 %  r e g u l a r ,  2 8 %  b u e n o ,  2 5 %  m a l o ) ;  
C a r i e s  D e n t a l  (  5 2 %  r e g u l a r ,  4 5 %  b u e n o ,  3 %  m a l o ) ;  E n f e r m e d a d  P e r i o d o n t a l  ( 7 7 %  
m a l o ,  2 3 %  r e g u l a r ) ,  P r e v e n c i ó n  ( 6 3 %  r e g u l a r ,  2 3 %  m a l o ,  1 3 %  b u e n o ) ;  e  i n f o r m a c i ó n  
g e n e r a l  ( 7 8 %  r e g u l a r  2 0 %  m a l o ,  2 %  b u e n o ) ;  e l  c u e s t i o n a r i o  a p l i c a d o  a  6 0  ( 1 0 0 % )  
p a d r e s  d e  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  s e  d e t e r m i n ó   q u e  m á s  d e  l a  m i t a d  e l  n i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o  e s  r e g u l a r  ( 5 3 % ) ,  s e g u i d o  d e  u n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  m a l o  ( 2 9 % )  y  
n i v e l  b u e n o  ( 1 8 % ) ;  E n  c u a n t o  a l  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  d e  n i ñ o s  c o n  h a b i l i d a d e s  
d i f e r e n t e s  d e  l a  c l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  2 0 1 8 ,  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  f u e r o n :  0 6  
n i ñ o s  o b t u v i e r o n  u n  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  b u e n o  ( 1 0 % ) ,  2 8  n i ñ o s  o b t u v i e r o n  u n  í n d i c e  
d e  h i g i e n e  o r a l  r e g u l a r  ( 4 7 % )  y  2 6  n i ñ o s  o b t u v i e r o n  u n  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  m a l o  
( 4 3 % ) .  
     D e l  a n á l i s i s  b i v a r i a d o ,  l o s  r e s u l t a d o s  s o n :  d e  0 6  ( 1 0 0 % )  h i j o s  q u e  p r e s e n t a r o n  í n d i c e  
d e  h i g i e n e  o r a l  b u e n o ,  6  ( 1 0 0 % )  p a d r e s  c o n  u n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  b u e n o  e n  s a l u d  
b u c a l .  D e  2 8  ( 1 0 0 % )  h i j o s  q u e  p r e s e n t a r o n  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  r e g u l a r ,  1 7  ( 6 1 % )  
p a d r e s  c o n  u n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  m a l o  e n  s a l u d  b u c a l ;  6  ( 2 1 % )  p a d r e s  c o n  u n  n i v e l  
d e  c o n o c i m i e n t o  r e g u l a r  e n  s a l u d  b u c a l  y  5  ( 1 8 % )  p a d r e s  c o n  u n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  
b u e n o  e n  s a l u d  b u c a l .  D e  2 6  ( 1 0 0 % )  h i j o s  q u e  p r e s e n t a r o n  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  m a l o ,  
2 6  ( 1 0 0 % )  p a d r e s  o b t u v i e r o n  u n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  r e g u l a r  e n  s a l u d  b u c a l .  
S e  a c e p t a  l a  h i p ó t e s i s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  p u e s  e l  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  d e  l o s  h i j o s  c o n  
h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  s e  e n c u e n t r a  r e l a c i o n a d a  a l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l  
d e  p a d r e s  e n  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  –  2 0 1 8 ;  N i v e l  d e  s i g n i f i c a n c i a  α  =  
0 . 0 5 ,  ( X
2
)  C h i  c u a d r a d o  d e  i n d e p e n d e n c i a  =  6 5 , 1 8 7 ,  E s t i m a c i ó n  d e l  p - v a l o r  =  0 , 0 0  <  
0 , 0 5  
P a l a b r a s  c l a v e :  S a l u d  b u c a l ,  h i g i e n e  o r a l ,  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  
 
  
A B S T R A C T  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  w a s  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  o r a l  h e a l t h  
k n o w l e d g e  o f  p a r e n t s  a n d  o r a l  h y g i e n e  o f  t h e i r  c h i l d r e n  w i t h  d i f f e r e n t  a b i l i t i e s   f r o m  
t h e  S a n  J u a n  d e  D i o s  I q u i t o s  c l i n i c  i n  2 0 1 8 .  T h e  s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  6 0  p a r e n t s  t o  
w h o m  t h e  s u r v e y  w a s  a p p l i e d  t h r o u g h  a  q u e s t i o n n a i r e  o f  q u e s t i o n s  o n  t h e  l e v e l  o f  
k n o w l e d g e  i n  o r a l  h e a l t h  a n d  6 0  c h i l d r e n  w i t h  d i f f e r e n t  a b i l i t i e s  a g e s  4  t o  1 4  y e a r s  t o  
w h o m  t h e  o r a l  h y g i e n e  i n d e x  w a s  m e a s u r e d .   T h e  s t u d y  w a s  q u a n t i t a t i v e ,  n o t  
e x p e r i m e n t a l ,  t r a n s v e r s a l ,  c o r r e l a t i o n a l  a n d  t h e  r e s u l t s  s h o w e d  t h e  f o l l o w i n g :  
     W h e n  a n a l y z i n g  t h e  l e v e l  o f  t h e  f i v e  i n d i c a t o r s ,  B a c t e r i a l  p l a q u e  ( 4 7 %  r e g u l a r , 2 8 %  
g o o d ,  2 5 %  b a d ) ,  D e n t a l  c a r i e s  ( 5 2 %  r e g u l a r ,  4 5 %  g o o d ,  3 %  b a d ) ,  P e r i o d o n t a l  d i s e a s e  
( 7 7 %  b a d ,  2 3 %  r e g u l a r ) ,  P r e v e n t i o n  ( 6 3 %  r e g u l a r ,  2 3 %  b a d ,  1 3 %  g o o d ) ,  a n d  g e n e r a l  
i n f o r m a t i o n  ( 7 8 %  r e g u l a r  2 0 %  b a d ,  2 %  g o o d )  b y  m e a n s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a p p l i e d  
t o  6 0  ( 1 0 0 % )  p a r e n t s  o f  c h i l d r e n  w i t h  d i f f e r e n t  a b i l i t i e s  o f  S a n  J u a n  d e  D i o s  C l i n i c ,  
I q u i t o s  2 0 1 8  w a s  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  k n o w l e d g e  l e v e l  i s  m o s t l y  r e g u l a r  ( 5 3 % ) ,  
f o l l o w e d  b y  a  l e v e l  o f  b a d  k n o w l e d g e  ( 2 9 % )  a n d  g o o d  l e v e l  ( 1 8 % ) .  
R e g a r d i n g  t h e  o r a l  h y g i e n e  i n d e x  o f  c h i l d r e n  w i t h  d i f f e r e n t  s k i l l s  f r o m  t h e  S a n  J u a n  
d e  D i o s  c l i n i c ,  2 0 1 8  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  w e r e  a s  f o l l o w s :  0 6  c h i l d r e n  o b t a i n e d  a  g o o d  
o r a l  h y g i e n e  i n d e x  ( 1 0 % ) ,  2 8  c h i l d r e n  o b t a i n e d  a n  o r a l  h y g i e n e  i n d e x  r e g u l a r  ( 4 7 % )  
a n d  2 6  c h i l d r e n  o b t a i n e d  a  b a d  o r a l  h y g i e n e  i n d e x  ( 4 3 % ) .  
     A f t e r  t h e  b i v a r i a t e  a n a l y s i s ,  w e  o b t a i n e d  t h e  f o l l o w i n g  r e s u l t s :  o f  0 6  ( 1 0 0 % )  c h i l d r e n  
w h o  p r e s e n t e d  g o o d  o r a l  h y g i e n e  i n d e x ,  6  ( 1 0 0 % )  p a r e n t s  o b t a i n e d  a  g o o d  l e v e l  o f  
k n o w l e d g e  i n  o r a l  h e a l t h .  O f  2 8  ( 1 0 0 % )  c h i l d r e n  w h o  p r e s e n t e d  r e g u l a r  o r a l  h y g i e n e  
i n d e x ,  1 7  ( 6 1 % )  p a r e n t s  o b t a i n e d  a  l e v e l  o f  b a d  k n o w l e d g e  i n  o r a l  h e a l t h ;  6  ( 2 1 % )  
p a r e n t s  o b t a i n e d  a  l e v e l  o f  r e g u l a r  k n o w l e d g e  i n  o r a l  h e a l t h  a n d  5  ( 1 8 % )  p a r e n t s  
o b t a i n e d  a  g o o d  l e v e l  o f  k n o w l e d g e  i n  o r a l  h e a l t h .  O f  2 6  ( 1 0 0 % )  c h i l d r e n  w h o  
p r e s e n t e d  a  b a d  o r a l  h y g i e n e  i n d e x ,  2 6  ( 1 0 0 % )  p a r e n t s  o b t a i n e d  a  l e v e l  o f  r e g u l a r  
k n o w l e d g e  i n  o r a l  h e a l t h .  
     T h e  h y p o t h e s i s  o f  t h e  r e s e a r c h  i s  a c c e p t e d ,  s i n c e  t h e  o r a l  h y g i e n e  i n d e x  o f  c h i l d r e n  
w i t h  d i f f e r e n t  a b i l i t i e s  i s  r e l a t e d  t o  t h e  l e v e l  o f  o r a l  h e a l t h  k n o w l e d g e  o f  p a r e n t s  a t  t h e   
S a n  J u a n  d e  D i o s  C l i n i c ,  I q u i t o s ,  2 0 1 8 .  
S i g n i f i c a n c e  l e v e l  α  =  0 . 0 5 ,  ( X 2 )  C h i  s q u a r e  o f  i n d e p e n d e n c e  =  6 5 . 1 8 7 ,  E s t i m a t i o n  o f  
t h e  p - v a l u e  =  0 . 0 0  < 0 . 0 5  
K e y  w o r d s :  O r a l  h e a l t h ,  o r a l  h y g i e n e ,  s k i l l s  d i f f e r e n t   
  




I N T R O D U C C I Ó N  
   
 
N o  e x i s t e  e n  e l  m u n d o  u n  r e p o r t e  c o m p l e t o  s o b r e  e l  e s t a d o  d e  s a l u d  y  b i e n e s t a r  d e  
l a s  p e r s o n a s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s ,  s e  s a b e  q u e  t i e n e n  n e c e s i d a d e s  t e r a p é u t i c a s  
a c u m u l a d a s  n o  s a t i s f e c h a s ,  p o r  m ú l t i p l e s  m o t i v o s  c o m o  d e s c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  
p a d r e s ,  a p o d e r a d o s  o  t u t o r e s  r e s p e c t o  d e  l a s  a t e n c i o n e s  e s p e c i a l e s  q u e  s e  l e s  d e b e  
b r i n d a r  p a r a  i n c o r p o r a r l a s  d e  m a n e r a  e f i c a z  a  l a  s o c i e d a d .  
1  
E n  e l  P e r ú  h a y  p o c a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  m a n e j o  d e  l o s  p a c i e n t e s  c o n  n e c e s i d a d e s  
e s p e c i a l e s ,  l o s  c u a l e s  s o n  l a  p o b l a c i ó n  c o n  m a y o r  n e c e s i d a d  d e  a t e n c i ó n  d e n t a l .  E s t o  
l o s  c o n v i e r t e  e n  u n a  p o b l a c i ó n  v u l n e r a b l e  y  c o n  u n a  l i m i t a c i ó n  e n  l a  a t e n c i ó n  
O d o n t o l ó g i c a .  
2
 
E n  e l  a ñ o  2 0 1 2  s e  r e a l i z ó  l a  p r i m e r a  y  ú n i c a  E n c u e s t a  N a c i o n a l  E s p e c i a l i z a d a  d e  
D i s c a p a c i d a d  ( E N E D I S ) .  E n  e s t a  e n c u e s t a  s e  o b s e r v a  q u e  e l  5 . 2 %  d e  l o s  h a b i t a n t e s  
d e  n u e s t r o  p a í s  p a d e c e n  d e  a l g ú n  t i p o  d e  d i s c a p a c i d a d .  D e  e s t a s  p e r s o n a s  e l  8 . 2 %  
p e r s o n a s  f u e r o n  m e n o r e s  d e  1 5  a ñ o s  d e  e d a d .  
3
 
L o s  n i ñ o s  c o n  d i s c a p a c i d a d e s  y  n e c e s i d a d e s  e s p e c i a l e s  t i e n e n  m á s  r i e s g o  d e  s u f r i r  
p r o b l e m a s  d e  s a l u d ;  d e p e n d e n  d e  o t r o s  p a r a  l o g r a r  y  m a n t e n e r  u n a  b u e n a  s a l u d  y  l a  
s a l u d  b u c a l  n o  e s  u n a  e x c e p c i ó n .  E l  8 0 %  d e  l a s  p e r s o n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d ,  
p a r t i c u l a r m e n t e  e n  l a  p o b l a c i ó n  i n f a n t i l ,  v i v e n  e n  p a í s e s  d e  b a j o s  i n g r e s o s  y  l a  
p o b r e z a  l i m i t a  a ú n  m á s  e l  a c c e s o  a  s e r v i c i o s  b á s i c o s  d e  s a l u d ,  i n c l u y e n d o  l a  s a l u d  
o r a l .  
4  
V á s q u e z ,  M  ( P e r ú ,  2 0 0 9 )  r e a l i z ó  u n  e s t u d i o  p a r a  v e r  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  
c o n o c i m i e n t o  d e  h i g i e n e  b u c a l  d e  p a d r e s  y  l a  d e  l o s  p a c i e n t e s  c o n  n e c e s i d a d e s  
e s p e c i a l e s .  P a r t i c i p a r o n  9 0  n i ñ o s  y  9 0  p a d r e s .  D e  l o s  9 0  p a d r e s ,  4 6 . 7 %  d e  e l l o s  
p r e s e n t a b a  u n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  r e g u l a r  d e  a c u e r d o  a  l a  e n c u e s t a  e m p l e a d a  e n  
  




e l  e s t u d i o ,  e l  7 8 . 9 %  d e  l o s  n i ñ o s  e s p e c i a l e s  n o  p r e s e n t a b a n  u n a  b u e n a  h i g i e n e  o r a l .  
S i  s e  e n c o n t r ó  u n a  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  e l  n i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p a d r e s  y  l a  h i g i e n e  o r a l  d e  l o s  n i ñ o s  c o n  n e c e s i d a d e s  
e s p e c i a l e s .  
5
 
M o t i v o  p o r  l o  c u a l  n a c e  l a  n e c e s i d a d  d e  c o n o c e r  l a  i n f l u e n c i a  y  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  
l o s  p a d r e s  d e  f a m i l i a  e n  s u  a t e n c i ó n  s o b r e  e l  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  d e  s u s  m e n o r e s  
h i j o s  q u e  p r e s e n t a n  e s t a  l i m i t a c i ó n .  P o r  l o  t a n t o ,  s e  r e a l i z a r á  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  e n  
l o s  a m b i e n t e s  d e  l a  c l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  –  2 0 1 8 ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  
b r i n d a r  u n  p l a n  d e  d e s a r r o l l o  p a r a  m e j o r a r  l a  s a l u d  o r a l  e n  e s t e  g r u p o  d e  p e r s o n a s .  
¿ C u á l  s e r á  l a  r e l a c i ó n  q u e  e x i s t e  e n t r e  e l  c o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l  d e  p a d r e s  e  
h i g i e n e  o r a l  d e  s u s  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s  
I q u i t o s  -  2 0 1 8 ?  
E s t a  i n v e s t i g a c i ó n  e s  f u n d a m e n t a l  p a r a  l o s  p a d r e s  p o r q u e  p e r m i t i r á  s a b e r  h a s t a  q u é  
p u n t o  d e  c o n o c i m i e n t o  e s t á n  i n v o l u c r a d o s  e n  l a  v i d a  y  e n  s u  h i g i e n e  o r a l  d e  s u s  
h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s .     
L a  i m p o r t a n c i a  d e  s a b e r  e l  c o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l  d e  l o s  p a d r e s  q u e  t i e n e n  
s u s  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  e s  c r u c i a l  p u e s t o  q u e  s o n  l o s  e n c a r g a d o s  d e  
v e l a r  p o r  e l  b i e n e s t a r  d e  s u s  h i j o s ,  p o r  s e r  d e p e n d i e n t e s  d e  e l l o s  e n  m u c h o s  a s p e c t o s  
y  e l  c o n o c i m i e n t o  e s  u n a  h e r r a m i e n t a  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n  d e  e n f e r m e d a d e s  
o d o n t o l ó g i c a s .  
E s  p o r  e l l o  q u e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  b u s c a  d e t e r m i n a r  l a   r e l a c i ó n  e n t r e  e l  n i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o  s o b r e  s a l u d  b u c a l  d e  p a d r e s  y  p r o f e s o r e s  c o n  l a  h i g i e n e  o r a l   d e  s u s  
h i j o s   c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  y  o b t e n e r  u n  r e s u l t a d o  r e a l  p a r a  t e n e r  u n a  b a s e  y  
a s í  p r o p o n e r  m e d i d a s  q u e  a y u d e  a  l o s  p a d r e s  a  a p r e n d e r  m á s  s o b r e  s a l u d  b u c a l  y  
m é t o d o s  p a r a  p r e v e n i r  e n f e r m e d a d e s  b u c a l e s  y  d e  e s a  m a n e r a  i n t e g r a r  e l  
c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p a d r e s  p a r a  e l  a d e c u a d o  c u i d a d o  d e  s u s  h i j o s ,  y a  q u e  l a s  
i n v e s t i g a c i o n e s  e p i d e m i o l ó g i c a s  m u e s t r a n  u n a  a l t a  p r e v a l e n c i a  y  r á p i d a  p r o g r e s i ó n  
d e  e n f e r m e d a d e s  p e r i o d o n t a l e s ,  m a l  o c l u s i o n e s  y  c a r i e s  d e n t a l .
6  
E s t a  i n v e s t i g a c i ó n  b r i n d a  u n  a p o r t e  c o g n i t i v o  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p a d r e s  
y  l a  i n f l u e n c i a  d e l  g r a d o  d e  h a b i l i d a d  q u e  t i e n e n  s u s  h i j o s  s o b r e  e l  í n d i c e  d e  h i g i e n e  
o r a l ,  e s t o  l e s  p e r m i t i r á  c o n o c e r  a  l o s  p a d r e s  s u  s i t u a c i ó n  d e  s a l u d  b u c a l  a c t u a l  d e  s u  
m e n o r  h i j o ,  y  m e j o r a r l a .  
  




E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  h a  t e n i d o  d i s p o n i b i l i d a d  d e  r e c u r s o s ,  c o m o  l o s  m a t e r i a l e s  e  
i n s t r u m e n t o s  a d e c u a d o s  p a r a  e v a l u a r  l a  h i g i e n e  o r a l  d e  l o s  n i ñ o s  q u e  p r e s e n t a n  e s t a s  




O B J E T I V O S  G E N E R A L E S  
 
  
D e t e r m i n a r  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  c o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l  d e  p a d r e s  y  l a  h i g i e n e  o r a l  




O B E T I V O S  E S P E C I F I C O S  
 
1 .  D e t e r m i n a r  e l  c o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l  d e  p a d r e s  c o n  h i j o s  d e  h a b i l i d a d e s  
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C A P I T U L O  I :   M A R C O  T E Ó R I C O  
 
1 . 1 .    A n t e c e d e n t e s  
 
a )  E s t u d i o s  a  n i v e l  I n t e r n a c i o n a l .  
 
D I  N A S S O  P .  ( 2 0 1 2 ) .  M e n d o z a ,  A r g e n t i n a .  E l  p r o p ó s i t o  d e  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  f u e  
e v a l u a r  l a  i n f l u e n c i a  d e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  s a l u d  b u c a l  d e  p a d r e s  o  
a p o d e r a d o s ,  s o b r e  e l  e s t a d o  d e  s a l u d  b u c a l  d e l  n i ñ o  c o n  d i s c a p a c i d a d  y  d e  e s t a  
m a n e r a  o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  p a r a  t e n e r  u n a  b a s e  y  a s í  p r o p o n e r  u n  p l a n  p r e v e n t i v o , 
e f i c a z  y  v i a b l e  e n  e l  f u t u r o  s o b r e  h i g i e n e  b u c a l ,  f u e  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  t i p o  
d e s c r i p t i v a  d e  c o r t e  t r a n s v e r s a l .  L a  m u e s t r a  e s t u v o  c o n f o r m a d a  p o r  2 4  n i ñ o s  d e  
a m b o s  s e x o s  c o n  d i f e r e n t e s  d i s c a p a c i d a d e s  e n t r e  l o s  5  y  1 4  a ñ o s  d e  e d a d ,  q u i e n e s  
a c u d i e r o n  a  l a  C l í n i c a  d e l  P a c i e n t e  D i s c a p a c i t a d o  e n  l a  F a c u l t a d  d e  O d o n t o l o g í a  d e  
l a  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e  C u y o  c o n  s u s  p a d r e s  o  a p o d e r a d o s  a  q u i e n e s  s e  a p l i c ó  
u n  c u e s t i o n a r i o  d e  m ú l t i p l e  o p c i ó n ;  l o s  n i ñ o s  f u e r o n  e x a m i n a d o s  c l í n i c a m e n t e ,  
u t i l i z a n d o  e l  í n d i c e  e p i d e m i o l ó g i c o  d e  c a r i e s  C P O D -  c e o d .  A  p a r t i r  d e  l a s  v a r i a b l e s  
u t i l i z a d a s  s e  v i n c u l ó  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o s  c o n  e l  e s t a d o  d e  s a l u d  b u c a l  
e n c o n t r a d o  e n  l o s  n i ñ o s .  L l e g a n d o  a  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s  s o b r e  F r e c u e n c i a  d e  
H i g i e n e ,  e l  7 5 %  d i c e  t e n e r  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  d i c h o  t e m a ,  e n  e l  U s o  d e l  c h u p e t e  
y  l a  m a m a d e r a ,  y  l a  e n f e r m e d a d  d e  c a r i e s ,  e l  6 3 %  a f i r m ó  h a b e r  r e c i b i d o  
i n f o r m a c i ó n  a l  r e s p e c t o  y  e n  r e l a c i ó n  a l  t i p o  d e  c e p i l l o  a d e c u a d o ,  p a s t a  d e n t a l  
a d e c u a d a  y  t é c n i c a  d e  c e p i l l a d o  l o s  r e s u l t a d o s  a r r o j a d o s  f u e r o n  5 8 % ,  5 4 %  y  5 0 %  
r e s p e c t i v a m e n t e .
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C Ó R D O B A  D ,  y  c o l s .  ( 2 0 1 0 ) .  E v a l u a r o n  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  d i n á m i c a  f a m i l i a r  i n t e r n a  
e  h i g i e n e  b u c a l  d e  p e r s o n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d  i n t e l e c t u a l  l e v e ,  e n  3 3  e s t u d i a n t e s  d e l  
  




I n s t i t u t o  d e  E d u c a c i ó n  E s p e c i a l  P R O F E S A  c o n  d i s c a p a c i d a d  i n t e l e c t u a l  l e v e ,  e n t r e  
7  y  2 8  a ñ o s  d e  l o s  c u a l e s  e l  5 4 , 5 %  d e  l a s  f a m i l i a s  s o n  f u n c i o n a l e s  y  e l  1 2 , 1 %  d e  
e l l a s  p r e s e n t a r o n  d i s f u n c i ó n  l e v e .  L a  d i n á m i c a  f a m i l i a r  i n t e r n a  d e  l a s  p e r s o n a s  c o n  
d i s c a p a c i d a d  i n t e l e c t u a l  l e v e  e s ,  e n  m a y o r  p r o p o r c i ó n ,  f u n c i o n a l  y  d i s f u n c i o n a l  
l e v e .  L a  h i g i e n e  b u c a l  e s  r e g u l a r .  A u n q u e  n o  s e  e n c o n t r ó  r e l a c i ó n  s i g n i f i c a t i v a .  
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B E N A V E N T E  L I P A ,  L .  ( 2 0 0 7 ) .  E l  p r o p ó s i t o  d e  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  f u e  e v a l u a r  l a  
i n f l u e n c i a  d e l  n i v e l  d e  e d u c a c i ó n  s a n i t a r i a  s o b r e  s a l u d  b u c a l  d e  p a d r e s  o  a p o d e r a d o s  
s o b r e  e l  e s t a d o  d e  s a l u d  e  h i g i e n e  b u c a l  d e l  n i ñ o  c o n  r e t a r d o  m e n t a l .  U t i l i z o  l a  
i n v e s t i g a c i ó n  t i p o  a n a l í t i c o  y  c o r t e  t r a n s v e r s a l .  L a  m u e s t r a  e s t u v o  c o n f o r m a d a  p o r  
5 8  n i ñ o s  d e  a m b o s  g é n e r o s  c o n  r e t a r d o  m e n t a l  l e v e  o  m o d e r a d o  e n t r e  l o s  6  y  1 4  
a ñ o s  d e  e d a d ,  q u i e n e s  a c u d i e r o n  c o n  s u s  p a d r e s  o  a p o d e r a d o s .  A l  r e l a c i o n a r  e l  n i v e l  
d e  e d u c a c i ó n  s a n i t a r i a  s o b r e  s a l u d  b u c a l  d e  l o s  n i ñ o s  c o n  r e t a r d o  m e n t a l ,  s e  o b s e r v ó  
q u e  e l  6 2 , 1 %  d e  l o s  n i ñ o s  c u y o s  p a d r e s  o  a p o d e r a d o s  t u v i e r o n  n i v e l  b a j o  d e  
e d u c a c i ó n  s a n i t a r i a  s o b r e  s a l u d  b u c a l  p r e s e n t a r o n  u n  e s t a d o  d e  s a l u d  e  h i g i e n e  b u c a l  
m a l o  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  e l  6 5 , 5 %  d e  l o s  n i ñ o s  c u y o s  p a d r e s  o  a p o d e r a d o s  t u v i e r o n  
n i v e l  m e d i o  d e  e d u c a c i ó n  s a n i t a r i a  s o b r e  s a l u d  b u c a l  q u e  p r e s e n t a r o n  u n  e s t a d o  d e  
s a l u d  e  h i g i e n e  b u c a l  r e g u l a r ,  s e  h a l l ó  d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  a l  
a p l i c a r  l a  p r u e b a  X 2  ( p = 0 , 0 3 6 ) .   
P o r  t a n t o ,  s e  d e d u c e  q u e  e l  n i v e l  d e  e d u c a c i ó n  s a n i t a r i a  s o b r e  s a l u d  b u c a l  q u e  
p o s e e n  l o s  p a d r e s  o  a p o d e r a d o s ,  e s t á  r e l a c i o n a d a  c o n  e l  e s t a d o  d e  s a l u d  e  h i g i e n e  




b )   E s t u d i o s  a  n i v e l  N a c i o n a l .   
 
     P E R E Z ,  R .  ( 2 0 1 5 ) .  T u v o  c o m o  o b j e t i v o  d e t e r m i n a r  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  
s a l u d  o r a l  e n  p a d r e s  d e  n i ñ o s  c o n  h a b i l i d a d e s  e s p e c i a l e s  d e l  d i s t r i t o  d e  T r u j i l l o ,  l a  
m u e s t r a  e s t u v o  c o n f o r m a d a  p o r  1 9 2  p a d r e s  d e  n i ñ o s  c o n  h a b i l i d a d e s  e s p e c i a l e s  q u e  
t e n í a n  d e  1  a  1 8  a ñ o s  y  q u e  e s t u d i e  e n  a l g u n a  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  
e s p e c i a l e s ,  s e  e n c o n t r ó  q u e  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  s a l u d  o r a l  e n  p a d r e s  d e  
n i ñ o s  c o n  h a b i l i d a d e s  e s p e c i a l e s  f u e  r e g u l a r  ( 4 0 . 1 0 % ) , e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  
s a l u d  o r a l  e n  p a d r e s  d e  n i ñ o s  c o n  h a b i l i d a d e s  e s p e c i a l e s  f u e  r e g u l a r  ( 4 6 . 5 5 % )  s e g ú n  
e l  g é n e r o  y  n o  e x i s t i ó  d i f e r e n c i a  e s t a d í s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a .  S e g ú n  l a  e d a d  e l  
  




n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  f u e  r e g u l a r  s i e n d o  4 1 . 4 6 %  y  4 1 . 2 7 %  p a r a  l o s  g r u p o s  d e  2 0  -  
3 0  y  3 0  -  4 5  a ñ o s  r e s p e c t i v a m e n t e ,  e x i s t i e n d o  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  c o n  e l  g r u p o  
d e  p a d r e s  d e  4 5  a  m á s  a ñ o s  s i e n d o  3 6 . 1 7 %  ( p = 0 . 0 4 2 5 ) .  A s í  m i s m o ,  s e g ú n  e l  g r a d o  
d e  i n s t r u c c i ó n  s e  e n c o n t r ó  q u e  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  f u e  r e g u l a r  s i e n d o  3 3 . 7 8 %  
p a r a  l o s  d e  n i v e l  p r i m a r i a ,  4 7 . 8 9 %  p a r a  l o s  d e  s e c u n d a r i a ,  y  3 8 . 3 0 %  p a r a  l o s  d e  
n i v e l  s u p e r i o r  e x i s t i e n d o  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  l o s  d e  n i v e l  p r i m a r i a  c o n  l o s  
d e  n i v e l  s e c u n d a r i a  y  s u p e r i o r  ( p = 0 . 0 2 8 9 ) .
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     V Á S Q U E Z ,  M .  ( 2 0 0 9 ) .   E l  o b j e t i v o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  f u e  e v a l u a r  l a  r e l a c i ó n  
e n t r e  e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  h i g i e n e  b u c a l  d e  p a d r e s  y  e l  e s t a d o  d e  h i g i e n e  b u c a l  d e  
n i ñ o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s .  S e  u t i l i z ó  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n :  t i p o  d e s c r i p t i v o ,  
o b s e r v a c i o n a l  y  t r a n s v e r s a l .  E s t u d i o  c o n f o r m a d o  p o r  9 0  n i ñ o s  d e  a m b o s  g é n e r o s  
q u e  f u e r o n  a g r u p a d o s  d e  a c u e r d o  a  l a  d i s c a p a c i d a d  i n t e l e c t u a l ,  r e p o r t a d a  p o r  l a  
f i c h a  d e  m a t r í c u l a ,  y  s u s  r e s p e c t i v o s  p a d r e s .  L a  e v a l u a c i ó n  d e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  
h i g i e n e  b u c a l  d e  l o s  p a d r e s ,  S e  a p l i c ó  u n  c u e s t i o n a r i o  s e m i  e s t r u c t u r a d o ,  r e p o r t a r o n  
r e s u l t a d o s  d e  n i v e l  b u e n o ,  r e g u l a r  y  m a l o ;  l o s  n i ñ o s  f u e r o n  s e l e c c i o n a d o s  d e  
a c u e r d o  a  l a  e v a l u a c i ó n  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  s u s  p a d r e s  y  e x a m i n a d o s  c l í n i c a m e n t e  
d e  a c u e r d o  a  l a  p r e s e n c i a  d e  p l a c a  d e n t a l  b l a n d a ,  r e p o r t a n d o  l a  p r e s e n c i a  d e  b u e n a  
h i g i e n e  b u c a l ,  s i  r e s u l t a b a n  c o n  I H O S  b u e n o .  A l  r e l a c i o n a r  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  
h i g i e n e  b u c a l  d e  p a d r e s  c o n  l a  h i g i e n e  b u c a l  d e  s u s  m e n o r e s  n i ñ o s  c o n  h a b i l i d a d e s  
d i f e r e n t e s ,  s e  o b s e r v ó  q u e  e l  8 4 . 2 1  %  d e  l o s  n i ñ o s  c u y o s  p a d r e s  p o s e í a n  u n  
c o n o c i m i e n t o  b u e n o  o b t u v i e r o n  u n a  b u e n a  h i g i e n e  b u c a l ,  t a m b i é n  s e  e n c o n t r ó  q u e  
e l  1 0 0 %  d e  l o s  n i ñ o s  c u y o s  p a d r e s  p r e s e n t a r o n  u n  c o n o c i m i e n t o  m a l o  n o  
p r e s e n t a r o n  b u e n a  h i g i e n e  b u c a l .
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C A B E L L O S ,  D .  ( 2 0 0 6 )  i n v e s t i g a c i ó n  t i p o  o b s e r v a c i o n a l ,  d e s c r i p t i v o  y  
c o r r e l a c i o n a l ,  t e n i e n d o  c o m o  o b j e t i v o  d e t e r m i n a r  l a  R e l a c i ó n  e n t r e  e l  N i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o  s o b r e  H i g i e n e  b u c a l  d e  l o s  p a d r e s  y  l a  h i g i e n e  b u c a l  d e l  N i ñ o  
D i s c a p a c i t a d o  e n  e l  C e n t r o  A n n  S u l l i v a n  d e l  P e r ú ,  l a  m u e s t r a  e s t u v o  c o n f o r m a d a  
p o r  9 0  p a d r e s  y  s u s  9 0  h i j o s  c o n  d i s c a p a c i d a d  ( S í n d r o m e  D o w n ,  r e t a r d o  m e n t a l ,  
a u t i s m o )  d e l  c e n t r o  A n n  S u l l i v i a n  d e l  P e r ú .  E l  s u b - g r u p o  S í n d r o m e  D o w n  e s t u v o  
c o n f o r m a d o  p o r  1 3  a l u m n o s ,  e l  S u b - g r u p o  r e t a r d a d o  m e n t a l  p o r  3 9  a l u m n o s  y  e l  
s u b - g r u p o  A u t i s m o  p o r  3 8  a l u m n o s .  S e  p r e s e n t a  l o s  r e s u l t a d o s  g e n e r a l e s  o b t e n i d o s  
d e  l o s  p a d r e s  d e  n i ñ o s  d i s c a p a c i t a d o s  s o b r e  h i g i e n e  b u c a l ,  a g r u p a d o s  e n  t r e s  n i v e l e s , 
  




e n c o n t r á n d o s e  e n  s u  m a y o r í a  a l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  r e g u l a r ,  c o n  u n  6 8 , 9 % ,  
s e g u i d o  p o r  u n  c o n o c i m i e n t o  m a l o  d e  1 8 , 8 9 %  y  p o r  ú l t i m o  a q u e l l o s  p a d r e s  c o n  u n  
c o n o c i m i e n t o  b u e n o  d e  1 2 , 2 2 % .  S e  e n c o n t r ó  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  
e n t r e  e l  I H O  d e l  n i ñ o  d i s c a p a c i t a d o  y  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  e n  h i g i e n e  b u c a l  d e l  
p a d r e  ( p < 0 . 0 5 )  y  u n a  c o r r e l a c i ó n  i n v e r s a  r e g u l a r  s i g n i f i c a t i v o  e n t r e  e l  I H O  d e l  n i ñ o  
d i s c a p a c i t a d o s  y  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e l  p a d r e  ( 0 . 5 8 )  p < 0 . 0 5 .  
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c )   E s t u d i o s  a  n i v e l  R e g i o n a l .  
 
     T E N A Z O A ,  T .  ( 2 0 1 7 ) .  T u v o  c o m o  p r o p ó s i t o  m o s t r a r  l a  r e l a c i ó n  d e l  n i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p a d r e s  d e  n i ñ o s  c o n  h a b i l i d a d e s  e s p e c i a l e s  c o n  e l  Í n d i c e  d e  
H i g i e n e  O r a l  d e  s u s  r e s p e c t i v o s  n i ñ o s  d e l  C e n t r o  E d u c a t i v o  B á s i c o  E s p e c i a l i z a d o ,  
d e  l a  c i u d a d  d e  I q u i t o s ,  l a  m u e s t r a  d e  l o s  n i ñ o s  c o n  h a b i l i d a d e s  e s p e c i a l e s  f u e  d e  6 0  
n i ñ o s  ( S í n d r o m e  D o w n ,  R e t a r d o  M e n t a l ,  a u t i s m o )  c o n  s u s  r e s p e c t i v o s  p a d r e s .   
S e  d i s p u s o  a  e v a l u a r  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p a d r e s  s o b r e  s a l u d  b u c a l ,  q u e  
s e  l l e v ó  a c a b o  p o r  m e d i o  d e  u n  c u e s t i o n a r i o  d e  1 7  p r e g u n t a s ,  q u e  e s t u v o  d i v i d i d o  
e n  c i n c o  p a r t e s :  2  p r e g u n t a s  s o b r e  p l a c a  b a c t e r i a n a ,  2  p r e g u n t a s  s o b r e  c a r i e s  d e n t a l ,  
2  p r e g u n t a s  s o b r e  e n f e r m e d a d  p e r i o d o n t a l ,  8  p r e g u n t a s  s o b r e  p r e v e n c i ó n  e n  s a l u d  
b u c a l ,  3  p r e g u n t a s  s o b r e  i n f o r m a c i ó n  g e n e r a l .   
L a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  c e n t r ó  e n  d e m o s t r a r  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  
d e  l o s  p a d r e s  d e  n i ñ o s  c o n  h a b i l i d a d e s  e s p e c i a l e s  y  e l  Í n d i c e  d e  H i g i e n e  O r a l  
S i m p l i f i c a d o  d e  l o s  r e s p e c t i v o s  n i ñ o s ,  o b t e n i e n d o  l o s  r e s u l t a d o s  d e  r e g u l a r  n i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o  e n  l o s  p a d r e s ,  c o n  u n  2 0 % ,  y  e l  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  e n c o n t r a d o  f u e  
r e g u l a r  c o n  u n  4 8 , 3 %  e s t a b l e c i é n d o s e  u n a  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  
e n t r e  e l  I H O S  d e  l o s  n i ñ o s  y  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p a d r e s  d e  n i ñ o s  c o n  
h a b i l i d a d e s  e s p e c i a l e s .
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H E R N A N D E Z ,  J  y  c o l .  ( 2 0 1 6 ) .  R e a l i z a r o n  u n  t r a b a j o  q u e  t u v o  c o m o  p r o p ó s i t o  
m o s t r a r  l a  r e l a c i ó n  d e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  m a d r e s  d e  n i ñ o s  d i s c a p a c i t a d o s  
c o n  e l  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  d e  s u s  r e s p e c t i v o s  n i ñ o s  d e  l a s  C E B E  d e  l a  c i u d a d  d e  
I q u i t o s ,  l a  m u e s t r a  d e  l o s  n i ñ o s  f u e  d e  4 8  n i ñ o s  c o n  s u s  r e s p e c t i v a s  m a d r e s  l o s  
r e s u l t a d o s  f u e r o n  u n  r e g u l a r  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  m a d r e s  1 8 , 8  %  y  e l  í n d i c e  
d e  h i g i e n e  o r a l  e n c o n t r a d o  f u e  m a l o  c o n  u n  4 7 , 9  % ,  e s t a b l e c i é n d o s e  u n a  r e l a c i ó n  
  




e s t a d í s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  e l  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  d e  l o s  n i ñ o s  y  e l  n i v e l  
d e  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  m a d r e s .  
1 4  
 
1 . 2  B a s e s  t e ó r i c a s  
 
1 . 2 . 1  C o n o c i m i e n t o s  s o b r e  s a l u d  b u c a l  
 
O M S ,  e n  e l  2 0 1 3 ,  c o n c e p t u a l i z a  l a  s a l u d  b u c a l  c o m o  u n  e s t a d o  l i b r e  d e  d o l o r  c r ó n i c o , 
b u c a l  y  f a c i a l ,  c á n c e r  o r a l  y  c á n c e r  d e  g a r g a n t a ,  l l a g a s  b u c a l e s  d e f e c t o s  c o n g é n i t o s  
c o m o  e l  l a b i o  l e p o r i n o  y  p a l a d a r  h e n d i d o ,  e n f e r m e d a d  p e r i o d o n t a l ,  c a r i e s  d e n t a l ,  
p e r d i d a  d e  p i e z a s  d e n t a r i a s ,  o t r a s  e n f e r m e d a d e s  y  t r a s t o r n o s  q u e  a l t e r e n  l a  c a v i d a d  
o r a l .
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L I M O N T A  V I D A L  E ,  e t ,  a l  ( 2 0 0 9 ) .  L a  s a l u d  b u c o d e n t a l  n o  d e p e n d e  
f u n d a m e n t a l m e n t e  d e  l o s  s e r v i c i o s  e s t o m a t o l ó g i c o s :  s e  t r a t a  m á s  b i e n  d e  f a c i l i t a r  l a  
s e l e c c i ó n  d e  a l t e r n a t i v a s  s a n a s  y  d e  i n c u l c a r  e n  l a s  p e r s o n a s  l a  f a c u l t a d  d e  d e c i d i r  
s o b r e  s u s  p r o p i a s  a c c i o n e s .  C o n c e r n i e n t e  a l  g r a d o  d e  l i m p i e z a  y  c o n s e r v a c i ó n  y  
e l e m e n t o s  l i g a d o s ,  r e f e r i d o  a  l a  c o n d i c i ó n  d e l  p r o c e s o  S a l u d .  
E s  e l  c o n j u n t o  d e  n o r m a s  y  p r á c t i c a s  q u e  p e r m i t i r á n  p r e v e n i r  e n f e r m e d a d e s  e n  l a s  
e n c í a s  y  e v i t a r a  e n  g r a n  m e d i d a  l a  s u s c e p t i b i l i d a d  a  l a  c a r i e s  d e n t a l .  L a  h i g i e n e  d e n t a l  
s e  d e b e  r e a l i z a r  c o n  l o s  m a t e r i a l e s  y  e l  t i e m p o  a d e c u a d o  p a r a  q u e  s e  h a  e f e c t i v a .  
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H I G A S H I D A ,  B .  ( 2 0 0 0 )  E s  l a  r e s u l t a n t e  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  d e  t o d o s  l o s  f a c t o r e s  
e c o n ó m i c o s  s o c i a l e s ,  b i o l ó g i c o s  y  c u l t u r a l e s  q u e  p r o p i c i a n  u n a  p e r m a n e n c i a  m á s  
p r o l o n g a d a  d e  l o s  ó r g a n o s  d e n t a r i o s  e n  e l  i n d i v i d u o  y  q u e  a d e m á s  s e  s u s t e n t e  e n  u n a  
a c t i t u d  d e  p r e v e n c i ó n ,  n u t r i c i ó n ,  h i g i e n e  y  a r m o n í a  f i s i o l ó g i c a  q u e  p e r m i t a  l a  m e j o r  
f u n c i ó n  c o n  l o s  ó r g a n o s  i n v o l u c r a d o s  e n  l a  d i g e s t i ó n .











1 . 2 . 2  H i g i e n e  O r a l .  
 
R O D R I G U E Z ,  C .  ( 2 0 1 1 ) ,  L a  h i g i e n e  o r a l  e s  u n  h á b i t o  m u y  i m p o r t a n t e  p a r a  l a  
s a l u d ,  l o s  d i e n t e s  d e  l a  b o c a  y  d e l  o r g a n i s m o  e n  g e n e r a l .  L a  h i g i e n e  o r a l  c o n s t i t u y e  
e l  m e d i o  i d e a l  p a r a  g o z a r  d e  u n a  b u e n a  s a l u d  o r a l ,  y a  q u e  e l i m i n a  l o s  r e s t o s  d e  
c o m i d a  d e  l a  b o c a ,  f a v o r e c e  u n  b u e n  s a b o r ,  e v i t a  e l  m a l  o l o r  y  c r e a  u n a  s e n s a c i ó n  
d e  c o n f o r t a  e n  l a  c a v i d a d  o r a l ,  m e j o r a n d o  t a m b i é n  l a  e s t é t i c a  y  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  




S O T O ,  G .  ( 2 0 1 1 ) ,  L a  h i g i e n e  o r a l  c o m p r e n d e  l o s  p r o c e s o s  q u e  m a n t i e n e n  l i m p i o s  
y  s a n o s  a  n u e s t r a s  e n c í a s ,  d i e n t e s ,  l e n g u a  y  l a  b o c a  e n  g e n e r a l ,  p e r m i t i é n d o n o s  
t e n e r  u n  a l i e n t o  f r e s c o ,  c o n s e r v a r  n u e s t r a s  p i e z a s  d e n t a r i a s  y  n o  s u f r i r  m o l e s t i a s .  
L a  h i g i e n e  d e n t a l  t i e n e  q u e  f o r m a r  p a r t e  d e  n u e s t r o s  h á b i t o s ,  r e a l i z a n d o  u n a  
l i m p i e z a  d e  n u e s t r o s  d i e n t e s  a l  m e n o s  d o s  v e c e s  a l  d í a .  
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K U M A R .  ( 2 0 0 9 ) ,  E l  e s t a d o  o r a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  p e r s o n a s  d i s c a p a c i t a d a s  s e  
c a r a c t e r i z a  p o r  p r e s e n t a r  u n  b a j o  n i v e l  d e  h i g i e n e  o r a l  q u e  o c a s i o n a  l a  r e t e n c i ó n  
p r o l o n g a d a  d e  p a r t í c u l a s  d e  c o m i d a  e n  l a  b o c a  q u e  o c a s i o n a  i n f l a m a c i ó n  g i n g i v a l , 




B E N A M E N T E  L I P A ,  L  ( 2 0 0 7 ) ,  E s  l a  s i t u a c i ó n  d e  s a l u d  -  e n f e r m e d a d  b u c a l  d e l  
n i ñ o ,  q u e  s e  p u e d e n  m e d i r  a t r e v e s  d e  i n d i c a d o r e s  c o m o :  S a l u d  d e n t a l  ( C P O D  –  
c e o d ) ,  s a l u d  g i n g i v a l  e  h i g i e n e  b u c a l  ( I H O S ) .
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1 . 2 . 3  H á b i t o s  d e  H i g i e n e  O r a l  
 
a .  C e p i l l a d o  D e n t a l  ( M i n i s t e r i o  d e  S a l u d ,  2 0 0 7 ) ,  E l  o b j e t i v o  d e l  c e p i l l a d o  d e n t a r i o  
n o  e s  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  l o s  r e s i d u o s  a l i m e n t a r i o s ;  e l  f i n  f u n d a m e n t a l  e s  l a  
e l i m i n a c i ó n  d e  l a  p l a c a  b a c t e r i a n a  ( q u e  e n  c o n d i c i o n e s  n o r m a l e s  s e  d e p o s i t a  s o b r e  
l o s  d i e n t e s )  s i n  p r o d u c i r  d a ñ o  o  l e s i ó n  e n  e s t r u c t u r a s  d e n t a r i a s  y  e n  t e j i d o s  b l a n d o s  








( C U E N C A ) ,  R e f i e r e  q u e  e l  c o n t r o l  m e c á n i c o  d e  l a  p l a c a  b a c t e r i a n a  s e  r e a l i z a  
f u n d a m e n t a l m e n t e  m e d i a n t e  e l  c e p i l l a d o  d e n t a l .   S i  e s t e  e s  a d e c u a d o  c o n s i g u e  e l  
c o n t r o l  d e  l a  p l a c a  s u p r a g i n g i v a l  y  s u b g i n g i v a l  s i t u a d a  c e r c a  d e l  m a r g e n  g i n g i v a l  
m é t o d o  m á s  u t i l i z a d o  y  e f e c t i v o ,  a p e n a s  c o n t r o l a  l a  p l a c a  d e  l a s  s u p e r f i c i e s  
p r o x i m a l e s ,  p o r  l o  q u e  d e b e  c o m p l e m e n t a r s e  c o n  u n  c o n t r o l  e s p e c í f i c o  d e  l a  p l a c a  
i n t e r d e n t a l .  P a r a  e l l o  s e  p u e d e  u t i l i z a r  d i f e r e n t e s  p r o c e d i m i e n t o s ,  c o m o  e l  u s o  d e l  
h i l o  d e n t a l ,  c e p i l l o s  i n t e r d e n t a l e s  y  o t r o s  e l e m e n t o s  a u x i l i a r e s  d e  l i m p i e z a .
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b .  C e p i l l o  d e n t a l .  
E l  c e p i l l o  d e  d i e n t e s  m a n u a l  e s  e l  a d i t a m e n t o  d e  h i g i e n e  o r a l  m á s  u s a d o  p o r  l a  
p o b l a c i ó n  g e n e r a l  p a r a  e l  c u i d a d o  b u c a l  c a s e r o .  S i n  e m b a r g o ,  l a  a l t a  p r e v a l e n c i a  d e  
p a t o l o g í a s  o r a l e s  e n  l a  p o b l a c i ó n ,  i n d i c a  q u e  l a  r e a l i z a c i ó n  i n d i v i d u a l  d e l  c e p i l l a d o  
c o n  f r e c u e n c i a  e s  i n a d e c u a d a  y  m á s  a ú n  e n  p e r s o n a s  d i s c a p a c i t a d a s  q u e  p r e s e n t a n  
s e v e r o s  p r o b l e m a s  d e  m o t r i c i d a d .
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L o s  c e p i l l o s  d e  d i e n t e s  s e  e n c u e n t r a n  d i s p o n i b l e s  e n  e l  m e r c a d o  e n  d i f e r e n t e s  
t a m a ñ o s ,  f o r m a s ,  y  t e x t u r a s  d e  c e r d a s .  L a  m a y o r í a  d e  l o s  d e n t i s t a s  r e c o m i e n d a n  
u t i l i z a r  c e p i l l o s  d e  c e r d a s  s u a v e s  p a r a  e v i t a r  e l  d a ñ o  a  l a  c a p a  d e  e s m a l t e  d e n t a l  o  
l a  i r r i t a c i ó n  d e  l a s  e n c í a s  q u e  u n a s  c e r d a s  m á s  d u r a s  p o d r í a n  p r o v o c a r .
2 4  
F I T C H I E ,  e v a l u ó  E n  p a c i e n t e s  c o n  n e c e s i d a d e s  e s p e c i a l e s  l a  e f e c t i v i d a d  d e  u n  
d i s p o s i t i v o  a u t o m á t i c o  d e  c e p i l l a d o  e n  p e r s o n a s  i n c a p a c e s  d e  c o n t r o l a r  s u s  b r a z o s  
y  m a n o s ;  c o m p a r a d o  c o n  l o s  h á b i t o s  d e  c e p i l l a d o  r u t i n a r i o ,  e n c o n t r a n d o  q u e  a  c o r t o  
p l a z o  e s t e  d i s p o s i t i v o  r e d u c e  d e  f o r m a  s i g n i f i c a t i v a  l o s  í n d i c e s  d e  i n f l a m a c i ó n  
g i n g i v a l  e  í n d i c e  d e  p l a c a ,  h e c h o  q u e  f a v o r e c e  e l  c o n t r o l  i n d e p e n d i e n t e  d e  s u  
h i g i e n e  o r a l  c a s e r a .
2 0
 E s t e  d a t o  e s  c o n s i s t e n t e  c o n  e l  e s t u d i o  d e  D O G A N .  ( 2 0 0 4 ) ,  
q u e  d e m u e s t r a  q u e ,  e n  p a c i e n t e s  c o n  r e t a r d o  m e n t a l ,  e l  c e p i l l o  e l é c t r i c o  B r a u n  3 D  
d e  O r a l - B ®  e s  e l  m á s  e f i c a z  p a r a  l a  r e m o c i ó n  d e  p l a c a  e n  e s t a  p o b l a c i ó n .  
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 c .  L i m p i e z a  d e  l a  l e n g u a .  
C O R T E S I ,  s e ñ a l a  q u e  r e a l i z a n d o  u n a  c o r r e c t a  l i m p i e z a  d e  l a  l e n g u a  s e  e l i m i n a  
d e p ó s i t o s  q u e  p u e d e n  c a u s a r  o l o r e s  ( m a l  a l i e n t o  o  H a l i t o s i s )  o  c o n t r i b u i r  a  l a  
f o r m a c i ó n  d e  p l a c a  b a c t e r i a n a  e n  o t r a s  á r e a s  d e  l a  b o c a .
2 6  
 
  




 d .  H i l o  d e n t a l .   
E s  u n  c o n j u n t o  d e  f i n o s  f i l a m e n t o s  d e  n a i l o n  o  p l á s t i c o  ( c o m ú n m e n t e  t e f l ó n  o  
p o l i e t i l e n o )  u s a d o  p a r a  r e t i r a r  r e s t o s  a l i m e n t i c i o s  y  p l a c a  b a c t e r i a n a  d e  l o s  d i e n t e s . 
L a  t é c n i c a  m á s  u t i l i z a d a  e s  l a  m a n u a l  d e n o m i n a d a  m a n u a l  o  d e  c a r r e t e ,  e n  l a  q u e  e l  
h i l o  s e  e n r o l l a  a l r e d e d o r  d e  l o s  d e d o s  m e d i o s  d e  a m b a s  m a n o s ,  d e j a n d o  u n o s  2 .5 c m  
d e  h i l o  e n t r e  d e d o  p u l g a r  d e  l a  m a n o  y  e l  í n d i c e  d e  l a  o t r a .  E l  h i l o  s e  i n t r o d u c e  e n t r e  
l o s  d i e n t e s  y  s e  h a c e  r e c o r r e r  e l  b o r d e  d e  l o s  d i e n t e s ,  e n  e s p e c i a l  p o r  l a  z o n a  c e r c a n a  
a  l a  e n c í a ,  a l g o  q u e  c o m b i n a d o  c o n  e l  c e p i l l a d o  d e  d i e n t e s  p r e v i e n e  i n f e c c i o n e s  d e  
l a s  e n c í a s ,  h a l i t o s i s  y  c a r i e s  d e n t a l .
2 6  
C O R T E S I ,  i n d i c a  q u e  e l  h i l o  d e n t a l  s e  u t i l i z a  p a r a  e l i m i n a r  l a  p l a c a  i n t e r p r o x i m a l  
y  d e b e  u t i l i z a r s e  a l  m e n o s  u n a  v e z  a l  d í a  p a r a  p r e v e n i r  y  r e d u c i r  l a  a p a r i c i ó n  d e  
c a r i e s  i n t e r p r o x i m a l e s  e  i n f l a m a c i o n e s  g i n g i v a l e s ,  e l  u s o  d e  h i l o  d e n t a l  r e q u i e r e  l a  
e x i s t e n c i a  d e  u n  p u n t o  d e  c o n t a c t o  e n t r e  l o s  d i e n t e s ,  s i t u a c i ó n  q u e  a  m e n u d o  n o  s e  
d a  d u r a n t e  c a m b i o  d e  l o s  m i s m o s  p o r  l o  q u e  e l  p r o c e d i m i e n t o  r e s u l t a  m á s  c o m p l e j o  
e  i n e f i c a z ;  p e r o  e s  a  p a r t i r  d e  l o s  6  a ñ o s  q u e  a p a r e c e n  l o s  m o l a r e s  p e r m a n e n t e s  y  a  




e .  T é c n i c a s  d e  C e p i l l a d o .  
N o  h a y  u n a  t é c n i c a  d e  c e p i l l a d o  q u e  s e  h a  a d e c u a d a  p a r a  t o d o s  l o s  p a c i e n t e s .  L a  
m o r f o l o g í a  d e  l a  d e n t i c i ó n  ( a p i ñ a m i e n t o ,  d i a s t e m a s ,  f e n o t i p o  g i n g i v a l  y  o t r o s )  e l  
t i p o  y  g r a v e d a d  d e  l a  d e s t r u c c i ó n  d e l  t e j i d o  p e r i o d o n t a l ,  a s í  c o m o  l a  p r o p i a  d e s t r e z a  
m a n u a l  d e l  p a c i e n t e  d e t e r m i n a n  q u e  c l a s e  d e  e l e m e n t o s  a u x i l i a r e s  d e  l a  h i g i e n e  y  
t é c n i c a s  d e  l i m p i e z a  s e  d e b e n  r e c o m e n d a r .  
( H a n s e n  y  G j e r m o  1 9 7 1 ) ,  L a  t é c n i c a  d e l  c e p i l l a d o  i d e a l  e s  l a  q u e  p e r m i t e  l o g r a r  l a  
e l i m i n a c i ó n  c o m p l e t a  d e  l a  p l a c a  e n  e l  m e n o r  t i e m p o  p o s i b l e  s i n  c a u s a r  d a ñ o  e n  l o s  
t e j i d o s .  E s t a s  t é c n i c a s  p u e d e n  s e r  c l a s i f i c a d a s  s e g ú n  l a  p o s i c i ó n  y  e l  m o v i m i e n t o  
d e l  c e p i l l o .
2 7  
 
  T é c n i c a  d e  B a s s  
( W a e r h a u g  1 9 8 1 ) ,  L l a m a d a  t a m b i é n  t é c n i c a  d e l  s u r c o .  E s t a  t é c n i c a  h a c e  h i n c a p i é  
e n  l a  l i m p i e z a  d e  l a  z o n a  q u e  s e  h a l l a  d i r e c t a m e n t e  d e b a j o  d e l  m a r g e n  g i n g i v a l .  E l  
c a b e z a l  d e l  c e p i l l o  s e  u b i c a  e n  d i r e c c i ó n  o b l i c u a  h a c i a  e l  á p i c e .  L a s  p u n t a s  d e  l o s  
  




f i l a m e n t o s  s e  o r i e n t a n  h a c i a  e l  s u r c o  a p r o x i m a d a m e n t e  a  4 5 °  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  e j e  
m a y o r  d e l  d i e n t e .  L a  e s c o b i l l a  s e  d e s l i z a  h a c i a  a t r á s  y  a d e l a n t e  c o n  m o v i m i e n t o s  
c o r t o s  s i n  d e s a l o j a r  l a s  p u n t a s  d e  l o s  f i l a m e n t o s  d e l  s u r c o .  E n  l a s  s u p e r f i c i e s  
l i n g u a l e s  d e  l a s  z o n a s  d e n t a r i a s  a n t e r i o r e s  e l  c a b e z a l  d e l  c e p i l l o  s e  m a n t i e n e  
v e r t i c a l .  L a  t é c n i c a  d e  B a s s  e s  m u y  a c e p t a b l e  c o m o  m e d i o  e f i c a z  p a r a  e l i m i n a r  l a  
p l a c a  n o  s o l o  e n  e l  m a r g e n  g i n g i v a l  s i n o  t a m b i é n  e n  l a  z o n a  s u b g i n g i v a l .  A l g u n o s  
e s t u d i o s  s e  r e a l i z a r o n  e n  d i e n t e s  a f e c t a d o s  p o r  e n f e r m e d a d  p e r i o d o n t a l  y  
p r o g r a m a d o s  p a r a  e x t r a c c i o n e s ,  e n  l o s  q u e  e l  m a r g e n  g i n g i v a l  f u e  m a r c a d o  c o n  u n a  
m u e s c a  y  s e  m i d i ó  l a  p r o f u n d i d a d  d e  l a  l i m p i e z a  s u b g i n g i v a l .   E s t o s  e s t u d i o s  
d e m o s t r a r o n  q u e  c o n  e l  u s o  d e  e s t a s  t é c n i c a s  d e  c e p i l l a d o  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  l a  p l a c a  




  T é c n i c a  H o r i z o n t a l  
F u e  i n t r o d u c i d a  p o r  K i m m e l m a n  e n  1 9 6 6 .  P r o b a b l e m e n t e  e s  l a  t é c n i c a  d e  c e p i l l a d o  
m á s  c o m ú n ,  s u e l e  s e r  u t i l i z a d a  p o r  p e r s o n a s  q u e  n u n c a  h a n  r e c i b i d o  e n s e ñ a n z a  
s o b r e  t é c n i c a s  d e  h i g i e n e  o r a l .  P e s e  a  l o s  e s f u e r z o s  q u e  r e a l i c e n  l o s  p r o f e s i o n a l e s  
p a r a  e n s e ñ a r l e s  a  l o s  p a c i e n t e s  a  a d o p t a r  o t r a s  t é c n i c a s  d e  c e p i l l a d o  m á s  e f i c a c e s ,  
l a  m a y o r í a  d e  l a s  p e r s o n a s  u t i l i z a n  e l  c e p i l l a d o  h o r i z o n t a l  p o r q u e  e s  m á s  s e n c i l l o .  
E l  c a b e z a l  d e l  c e p i l l o  s e  c o l o c a  p e r p e n d i c u l a r  a  l a  s u p e r f i c i e  d e n t a r i a  a  9 0 °  c o n  
r e s p e c t o  a l  e j e  m a y o r  d e l  d i e n t e ,  y  s e  e j e r c e  u n  m o v i m i e n t o  d e  v a i v é n  d e  a t r á s  h a c i a  
a d e l a n t e .  L a s  s u p e r f i c i e s  o c l u s a l e s ,  l i n g u a l e s  y  p a l a t i n a s  d e  l o s  d i e n t e s  s e  c e p i l l a n  
c o n  l a  b o c a  a b i e r t a .  P a r a  r e d u c i r  l a  p r e s i ó n  d e  l o s  c a r r i l l o s  s o b r e  e l  c a b e z a l  d e l  




  T é c n i c a  V e r t i c a l .  
T a m b i é n  l l a m a d a  t é c n i c a  d e  L e o n a r d ,  e s  s i m i l a r  a  l a  t é c n i c a  d e  c e p i l l a d o  h o r i z o n t a l  
p e r o  e l  m o v i m i e n t o  s e  e j e r c e  e n  s e n t i d o  v e r t i c a l  c o n  m o v i m i e n t o s  h a c i a  a r r i b a  y   
a b a j o .
3 0  
  
  T é c n i c a  C i r c u l a r  
S e  c o l o c a  e l  c a b e z a l  d e l  c e p i l l o  e n  s e n t i d o  o b l i c u o  h a c i a  l o s  á p i c e s  d e  l o s  d i e n t e s ,  
c o n  l o s  f i l a m e n t o s  c o l o c a d o s  e n  p a r t e  s o b r e  e l  m a r g e n  g i n g i v a l  y  e n  p a r t e  s o b r e  l a  
  




s u p e r f i c i e  d e n t a r i a .  S e  p r e s i o n a n  a p e n a s  l o s  c o s t a d o s  d e  l o s  f i l a m e n t o s  c o n t r a  l a  
e n c í a .  D e s p u é s  s e  d e s p l a z a  e l  c a b e z a l  d e l  c e p i l l o  c o n  m o v i m i e n t o s  c i r c u l a r e s  s o b r e  




  T é c n i c a  d e  S t i l l m a n   
L a  t é c n i c a  f u e  d i s e ñ a d a  p a r a  m a s a j e a r  y  e s t i m u l a r  l a  e n c í a ,  a s í  c o m o  p a r a  l i m p i a r  
l a s  z o n a s  c e r v i c a l e s  d e  l o s  d i e n t e s .  E l  c a b e z a l  d e l  c e p i l l o  s e  c o l o c a  e n  s e n t i d o  
o b l i c u o  h a c i a  e l  á p i c e ,  c o n  l o s  f i l a m e n t o s  c o l o c a d o s  e n  p a r t e  s o b r e  e l  m a r g e n  
g i n g i v a l  y  e n  p a r t e  s o b r e  l a  s u p e r f i c i e  d e n t a r i a .  A  c o n t i n u a c i ó n ,  s e  i m p r i m e  a l  
m a n g o  p r e s i ó n  l e v e  j u n t o  c o n  u n  m o v i m i e n t o  v i b r a t o r i o  ( l e v e m e n t e  c i r c u l a r )  
m i e n t r a s  s e  m a n t i e n e n  l a s  p u n t a s  d e  l o s  f i l a m e n t o s  s o b r e  l a  s u p e r f i c i e  d e n t a r i a .
3 2  
 
  T é c n i c a  d e  B a s s /  S t i l l m a n  M o d i f i c a d a  
L a s  t é c n i c a s  d e  B a s s  y  S t i l l m a n  f u e r o n  d i s e ñ a d a s  p a r a  c o n c e n t r a r s e  s o b r e  l a  p o r c i ó n  
c e r v i c a l  d e l  d i e n t e  y  l o s  t e j i d o s  g i n g i v a l e s  a d y a c e n t e s .  C a d a  u n a  d e  e s t a s  t é c n i c a s  
p u e d e n  s e r  m o d i f i c a d a s  p a r a  a g r e g a r l e  u n  m o v i m i e n t o  c i r c u l a r .  L a s  c e r d a s  s e  
c o l o c a n  e n  e l  m a r g e n  g i n g i v a l  a  4 5 ° c o n  r e s p e c t o  a l  á p i c e  d e  l o s  d i e n t e s  e n  e l  m a r g e n  
g i n g i v a l ,  d e s c a n s a n d o  p a r c i a l m e n t e  e n  l a  e n c í a .  E l  c e p i l l o  s e  d e s l i z a  
m e s i o d i s t a l m e n t e  c o n  u n  m o v i m i e n t o  g r a d u a l  h a c i a  e l  p l a n o  o c l u s a l .  D e  e s t a  
m a n e r a  s e  l i m p i a  l a  z o n a  i n t e r p r o x i m a l  y  s e  m a s a j e a  v i g o r o s a m e n t e  d e l  t e j i d o  
g i n g i v a l .
3 3  
S t a r k e y :  E s  u n a  t é c n i c a  q u e  l l e v a n  a  c a b o  l o s  p a d r e s  c o l o c a n d o  a l  n i ñ o  d e  e s p a l d a s  
a  e l l o s  y  a p o y á n d o l o  s o b r e  s u  p e c h o  o  p i e r n a .  S e  p o s i c i o n a n  l o s  f i l a m e n t o s  d e l  
c e p i l l o  a n g u l a d o s  4 5 °  r e s p e c t o  a l  e j e  v e r t i c a l  d e l  d i e n t e  h a c i a  a p i c a l  y  s e  r e a l i z a n  
m o v i m i e n t o s  h o r i z o n t a l e s .  E l  o b j e t i v o  d e  e s t a  t é c n i c a  e s  l a  a d q u i s i c i ó n  d e l  h á b i t o  
d e  h i g i e n e .
3 4  
 
1 . 2 . 4  P l a c a  b a c t e r i a n a .  
C O R T E S I .  L a  p l a c a  b a c t e r i a n a  n o  e s  v i s i b l e ,  s o l o  p o d e m o s  d e t e c t a r  c u a n d o  
a d q u i e r e  c i e r t o  g r o s o r  o  s e  c a l c i f i c a  y  f o r m a  c á l c u l o .  A u n q u e  n o  s e a  v i s i b l e  a l  o j o  
h u m a n o ,  l a  p l a c a  t i e n e  p o d e r  p a t ó g e n o ,  e l i m i n a r l a  y  c o n c i e n t i z a r  a l  p a c i e n t e  s o b r e  
l a  p r e s e n c i a  d e  e l l a .
2 6  
  





L a  p l a c a  d e n t a l  s e  d e f i n e  c o m o  u n a  c o m u n i d a d  m i c r o b i a n a  q u e  s e  e n c u e n t r a  s o b r e  
l a  s u p e r f i c i e  d e n t a l ,  f o r m a n d o  u n a  b i o p e l í c u l a  e m b e b i d a  e n  u n a  m a t r i z  d e  p o l í m e r o s  
d e  o r i g e n  b a c t e r i a n o  y  s a l i v a l .  S e  p r e s e n t a  e n  l a  b o c a  d e  i n d i v i d u o s  s a n o s  y  
e n f e r m o s ,  y  e s  e l  a g e n t e  e t i o l ó g i c o  d e  d o s  d e  l a s  e n f e r m e d a d e s  o r a l e s  m á s  
p r e v a l e n t e s :  c a r i e s  d e n t a l  y  e n f e r m e d a d  p e r i o d o n t a l .
3 5  
 
C U E N C A  E .  ( 2 0 0 5 ) .  E s  u n a  b i o p e l í c u l a ,  a d h e r i d a  s o b r e  l a  s u p e r f i c i e  d e n t a l .  
C o n s t i t u i d a  p o r  l a  f u s i ó n  d e  m i c r o c o l o n i a s  d e  c é l u l a s  m i c r o b i a n a s  a d h e r e n t e s  y  u n a  
m a t r i z  a c e l u l a r .  E s t a  a p a r e c e  c o m o  u n  d e p ó s i t o  b l a n d o  d e  c o l o r  a m a r i l l e n t o  y  a l  s e r  
a d h e r e n t e  n o  s e  e l i m i n a  p o r  a c c i ó n  d e  m a s t i c a c i ó n  o  p o r  e l  a i r e  a  p r e s i ó n .  
L a  p l a c a  b a c t e r i a n a  s e  f o r m a  h a b i t u a l m e n t e  s o b r e  l a  p e l í c u l a  a d h e r i d a ,  q u e  s u e l e  
e s t a r  l i b r e  d e  b a c t e r i a s ;  l a  p l a c a  s e  o r i g i n a  c o m o  u n  s o b r e  c r e c i m i e n t o  d e  b a c t e r i a s  
p r i n c i p a l m e n t e  g r a m p o s i t i v a s  y  e n  s u s  e s t a d í o s  i n í c i a l e s ,  c o n t i e n e  t a m b i é n  r e s t o s  
b u c a l e s  y  c é l u l a s  d e s c a m a d a s  d e l  e p i t e l i o  g i n g i v a l .
3 6  
 
1 . 2 . 5  E n f e r m e d a d  p e r i o d o n t a l  
 
L a s  e n f e r m e d a d e s  d e  l a s  e n c í a s  s o n  i n f e c c i o n e s  p r o v o c a d a s  p o r  b a c t e r i a s ,  f o r m a n  
u n a  p l a c a  p e g a j o s a  s o b r e  l o s  d i e n t e s .  L a  p l a c a  q u e  q u e d a  s o b r e  l o s  d i e n t e s  s e  
e n d u r e c e  y  f o r m a  e l  s a r r o .  L a  g i n g i v i t i s  e s  u n a  f o r m a  l e v e  d e  e n f e r m e d a d  d e  l a s  
e n c í a s ,  s a n g r a n  f á c i l m e n t e .  E s t a  f o r m a  d e  e n f e r m e d a d  d e  l a s  e n c í a s  n o  p r o d u c e  
p é r d i d a  ó s e a  n i  d e  l o s  t e j i d o s  q u e  r o d e a n  l o s  d i e n t e s .  P e r o  s i  n o  s e  l a  t r a t a ,  p u e d e  
a v a n z a r  h a s t a  u n a  p e r i o d o n t i t i s .  E n t o n c e s  l a s  e n c í a s  s e  r e t r a e n  e s  p o s i b l e  q u e  
t a m b i é n  s e  p i e r d a  e l  h u e s o  d e  s o s t é n .  S i  t i e n e  p e r i o d o n t i t i s ,  c o n s u l t e  a  s u  d e n t i s t a  




1 . 2 . 6  E n f e r m e d a d  p e r i o d o n t a l  e n  e l  p a c i e n t e  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  
 
E n f e r m e d a d  p e r i o d o n t a l  e n  p a c i e n t e s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  e s  s i m i l a r  a  l a  
p o b l a c i ó n  g e n e r a l ,  a u n q u e  e l  t a m a ñ o  d e  l a s  l e s i o n e s  e s  m u y  s u p e r i o r ,  d e b i d o  a  l a  
  




e s c a s a  a t e n c i ó n  o d o n t á l g i c a  q u e  r e c i b e n ,  a c o m p a ñ a d o  d e  l a  m a l a  h i g i e n e  o r a l  q u e  




1 . 2 . 7  H i g i e n e  o r a l  e n  n i ñ o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s .  
 
( K u m a r ,  2 0 0 9 ) ,  E l  e s t a d o  o r a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  p e r s o n a s  d i s c a p a c i t a d a s  s e  
c a r a c t e r i z a  p o r  p r e s e n t a r  u n  b a j o  n i v e l  d e  h i g i e n e  o r a l  q u e  o c a s i o n a  l a  r e t e n c i ó n  
p r o l o n g a d a  d e  p a r t í c u l a s  d e  c o m i d a  e n  l a  b o c a  q u e  o c a s i o n a  i n f l a m a c i ó n  g i n g i v a l ,  
c a r i e s  y  e n f e r m e d a d  p e r i o d o n t a l .
3 9
 
A d i c i o n a l m e n t e ,  e l  e s t a d o  s o c i o - e c o n ó m i c o  y  l a  e s c o l a r i d a d  d e  l o s  p a d r e s  
i n f l u e n c i a  d i r e c t a m e n t e  l a  s a l u d  o r a l  d e l  p a c i e n t e  d i s c a p a c i t a d o ,  l o  c u a l  s e  
d e m u e s t r a  e n  u n  e s t u d i o  r e a l i z a d o  e n t r e  n i ñ o s  c o n  s í n d r o m e  D o w n  e n  R i a d ,  d o n d e  
e l  m a y o r  p o r c e n t a j e  d e  h i j o s  d e  m a d r e s  a n a l f a b e t a s  u s a b a n  s o l o  a g u a  c o m o  m é t o d o  
d e  l i m p i e z a  d e  s u s  d i e n t e s ,  l o  q u e  e v i d e n c i a  q u e  e l  e s t a d o  d e  h i g i e n e  o r a l  s e  




O T E R O  J .  ( 2 0 0 5 ) .  L a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  b u e n a  s a l u d  b u c a l  d e  l o s  p a c i e n t e s  
a f e c t a d o s  c o n  d i s c a p a c i d a d e s  f í s i c a s  e  i n t e l e c t u a l e s  h a  m o t i v a d o  a  v a r i o s  a u t o r e s  a  
p r e p a r a r  u n  p r o g r a m a  d e  H i g i e n e  O r a l  y  d e  p r e v e n c i ó n  d e  e n f e r m e d a d e s  d e n t a l e s  y  
p e r i o d o n t a l e s .
4 0  
 
A R I A S  S .  e t  a l .  ( 2 0 0 5 ) .  E n  l o s  n i ñ o s  c o n  d i s c a p a c i d a d  s e  p r e s e n t a n  n u m e r o s o s  
p r o b l e m a s  d e  s a l u d  b u c a l  d e b i d o  a  l a  m a l a  h i g i e n e ,  l a  d i e t a  b l a n d a  y  l a s  d i f i c u l t a d e s  
p a r a  e l  t r a t a m i e n t o ,  l a  p r o p o r c i ó n  d e  c a r i e s  d e n t a l  e n  e s t o s  n i ñ o s  a u m e n t a ,  y  l o s  
p r o b l e m a s  b u c a l e s  e n  e l l o s  s o n  m á s  s e v e r o s  p o r  l a s  a n o m a l í a s  d e n t a l e s  q u e  




1 . 2 . 8  V i s i t a  a l  d e n t i s t a  
 
N O B O R I K A W A ,  ( 2 0 0 9 ) .  L a  s a l u d  b u c a l  d e p e n d e  b á s i c a m e n t e  d e l  c u i d a d o ,  p e r o  
v i s i t a r  p e r i ó d i c a m e n t e  a l  d e n t i s t a  e s  t a m b i é n  i m p o r t a n t e  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  
l a  s a l u d  b u c a l  y a  q u e  c o m o  e n  l a  m a y o r í a  d e  l a s  e n f e r m e d a d e s  e l  d i a g n ó s t i c o  p r e c o z  
  




p u e d e  d e t e r m i n a r  q u é  t i p o  d e  t r a t a m i e n t o  s e  r e q u i e r e ,  p o r  e l l o  e s  n e c e s a r i o  u n  
c o n t r o l  p e r m a n e n t e  y  d e b e  s e r  r e a l i z a d o  e n  i n t e r v a l o s  d e  6  m e s e s  d e  a c u e r d o  a  l a s  
n e c e s i d a d e s  e s p e c í f i c a  d e  c a d a  u n o .
4 2  
 
1 . 2 . 9  Í n d i c e  d e  H i g i e n e  O r a l  
 
E s  a q u e l  í n d i c e  q u e  p e r m i t e  v a l o r a r  l a  p l a c a  b a c t e r i a n a  y  s u  d i s t r i b u c i ó n ,  e l  c u a l  s e  
p u e d e  r e a l i z a r  a n t e  u n  e x p l o r a d o r  p a s á n d o l a  a  t r a v é s  d e  l a s  s u p e r f i c i e s  d e n t a l e s  o  
p o r  m e d i o  d e  s u s t a n c i a s  r e v e l a d o r a s .  E l  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  m á s  u t i l i z a d o  e s  e l  
Í n d i c e  d e  G r e n n e  y  V e r m i l l i o n ,  c o n  e l  I H O  –  S ,  q u e  m i d e  l a  s u p e r f i c i e  d e l  d i e n t e  
c u b i e r t a  c o n  d e s e c h o s  y  c á l c u l o s ,  l a  e s c a l a  d e  v a l o r  e s  d e  0  a  3 .  E l  p r o m e d i o  f i n a l  
s e  o b t i e n e  d e l  v a l o r  d e  l o s  2  s u b í n d i c e s .
4 3  
 
1 . 2 . 1 0   Í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  s i m p l i f i c a d o  ( I H O - S )  
 
G r e e n e  y  V e r m i l l o n  ( 1 9 6 0 ) ,  e s t a b l e c i e r o n  e l  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  ( O H I ,  p o r  s u s  
s i g l a s  e n  i n g l e s  O r a l  H i g i e n e  I n d e x ) ,  l a s  s e i s  á r e a s  d e n t a r i a s  e x a m i n a d a s  e n  e l  I H O -
S ,  c a r a s  d e n t a l e s  d e  l a s  p i e z a s :  1 . 6 , 1 . 1 , 2 . 6 , 3 . 1  y  l i n g u a l e s  d e  l a s  p i e z a s :  3 . 6  y  4 . 6 .  
C a d a  á r e a  d e n t a r i a  s e  d i v i d e  d e  m a n e r a  h o r i z o n t a l  e n  t e r c i o  g i n g i v a l ,  m e d i o  e  
i n c i s a l .  E l  m a y o r  v a l o r  d e l  I H O - S  e s  l a  u t i l i d a d  e n  l o s  e s t u d i o s  e p i d e m i o l ó g i c o s  y  
e n  l a  e v a l u a c i ó n  d e  p r o g r a m a s  d e  e d u c a c i ó n  d e  s a l u d  d e n t a l  ( l o n g i t u d i n a l ) , E l  í n d i c e  
e s  f á c i l  d e  u t i l i z a r  p o r q u e  e l  c r i t e r i o  e s  o b j e t i v o ,  e l  e x a m e n  p u e d e  l l e v a r s e  a  c a b o  
e n  f o r m a  r á p i d a  y  u n  a l t o  g r a d o  r e p r o d u c i b i l i d a d  e s  p o s i b l e  c o n  u n  m í n i m o  d e  
s e s i o n e s  d e  a d i e s t r a m i e n t o .
4 3  
 
  C o m p o n e n t e s  d e l  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l :  
  Í n d i c e s  d e  d e p ó s i t o s  b l a n d o s :  
  R e s t o s  d e  a l i m e n t o s ,  p i g m e n t o s .  
  P l a c a  B a c t e r i a n a .  
  D i e n t e s  q u e  m i d e :  1 . 6  –  1 . 1  - 2 . 6  –  3 . 6  –  3 . 1  –  4 . 6 .  
  C a r a  v e s t i b u l a r  p i e z a s :  1 . 6  –  1 . 1  –  2 . 6  –  3 . 1 .  
  C a r a  l i n g u a l  p i e z a s :  3 . 6  –  4 . 6  
  




S i  n o  e s t á  p r e s e n t e  a l g u n o  d e  e s t o s  d i e n t e s ,  s e  t o m a  e l  v e c i n o .  E n  e l  c a s o  d e l  i n c i s i v o  
c e n t r a l  d e r e c h o ,  s i  n o  e s t á ,  s e  t o m a  e l  I . C .  i z q u i e r d o .  E n  e l  c a s o  d e  l o s  m o l a r e s  s e  









C á l c u l o  d e l  Í n d i c e  
 
   Í n d i c e     =       S u m a  d e  c ó d i g o s  








G r a d o  0  A u s e n c i a  d e  p l a c a  e n  l a  s u p e r f i c i e  d e n t a r i a  
G r a d o  1  P r e s e n c i a  d e  p l a c a  b a c t e r i a n a  t e ñ i d a  q u e  n o  c u b r e  m á s  a l l á  d e l  
t e r c i o  d e  l a  s u p e r f i c i e  d e n t a r i a .  
G r a d o  2  P r e s e n c i a  d e  p l a c a  b a c t e r i a n a  t e ñ i d a  q u e  c u b r e  t o t a l  o  p a r c i a l m e n t e  
e l  t e r c i o  c e r v i c a l ,  a s í  c o m o  e l  t e r c i o  m e d i o  d e  l a  s u p e r f i c i e  
d e n t a r i a .  
G r a d o  3   P r e s e n c i a  d e  p l a c a  b a c t e r i a n a  t e ñ i d a  q u e  c u b r e  d e s d e  c e r v i c a l  l o s  
3  t e r c i o s  d e  l a  s u p e r f i c i e  d e n t a r i a  t o t a l  o  p a r c i a l m e n t e  ( c e r v i c a l ,  
m e d i o  y  o c l u s a l ) .  
G r a d o  0  A u s e n c i a  d e  c a l c u l o  
G r a d o  1  P r e s e n c i a  d e  c á l c u l o  s u p r a g i n g i v a l  q u e  n o  c u b r e  m á s  d e l  
t e r c i o  c e r v i c a l  
G r a d o  2  P r e s e n c i a  d e  c á l c u l o  s u p r a g i n g i v a l  q u e  c u b r e  e l  t e r c i o  c e r v i c a l  
y  m e d i o  o  c a l c u l o  s u b g i n g i v a l  d i s c o n t i n u o .  
G r a d o  3  P r e s e n t a  c á l c u l o  s u p r a g i n g i v a l  c u b r e  m á s  d e  d o s  t e r c i o s  d e  l a  
z o n a  c e r v i c a l  o  b a n d a  c o n t i n ú a  d e l  c á l c u l o  s u b g i n g i v a l .  
  




E l  I H O - S  s e  o b t i e n e  d e l  p r o m e d i o  ( s u m a t o r i o  d e l  v a l o r  n u m é r i c o  d e  c a d a  u n i d a d  
g i n g i v a l  d i v i d i d o  p o r  e l  N °  d e  u n i d a d e s  g i n g i v a l e s  e x p l o r a d a s )  d e l  v a l o r  d e  l o s  2  
s u b í n d i c e s :  I P  +  I C .  L a  e s c a l a  d e  v a l o r a c i ó n  e s :  
 
B u e n a  H i g i e n e  O r a l               ( 0 . 0  –  1 . 2 )  
H i g i e n e  O r a l  R e g u l a r             ( 1 . 3  –  3 . 0 )   
M a l a  H i g i e n e  O r a l                  ( 3 . 1  –  6 . 0 )  
4 3  
 
A p l i c a c i ó n  d e l  F l ú o r :  
 
-  I m p o r t a n c i a  d e  l o s  f l u o r u r o s  
 
E l  f l ú o r  e s t á  a m p l i a m e n t e  d i s t r i b u i d o  e n  l a  n a t u r a l e z a  p r e s e n t á n d o s e  g e n e r a l m e n t e  
e n  f o r m a  i ó n i c a  c o m o  f l u o r u r o .  E l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  p r o p i e d a d e s  c a r i o s t á t i c a s  
d e l  f l ú o r  s u r g i ó  s o b r e  t o d o  a  p a r t i r  d e  l o s  e s t u d i o s  d e  D e a n  e n  E s t a d o s  U n i d o s  
( 1 9 4 2 ) ,  s i e n d o  d e c l a r a d o  p o r  l a  O M S  e n  1 9 7 2 ,  ú n i c o  a g e n t e  e f i c a z  e n  l a  p r o f i l a x i s  
d e  l a  c a r i e s .  L o s  f l u o r u r o s  t i e n e n  p o d e r  a n t i s é p t i c o  y  s u  m e c a n i s m o  d e  a c c i ó n  e s  a  




-  M e c a n i s m o  d e  A c c i ó n  d e l  F l ú o r  
 
1 .   A c c i ó n  s i s t é m i c a :  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  d e  m i n e r a l i z a c i ó n  d e n t a l ,  p r e v i o  a  l a  
e r u p c i ó n ,  e l  f l ú o r  s i s t é m i c o  s e  i n c o r p o r a  a  l a  e s t r u c t u r a  c r i s t a l i n a  d e l  e s m a l t e ,  
a u m e n t a n d o  a s í  s u  r e s i s t e n c i a  a  l a  c a r i e s  y  d i s m i n u y e n d o  d e  e s t e  m o d o  s u  i n c i d e n c i a  
t r a s  l a  e r u p c i ó n  d e n t a r i a .   
2 .  A c c i ó n  t ó p i c a :  e l  e f e c t o  a n t i c a r i e s  s e  d e b e  a  s u  i n t e r v e n c i ó n  s o b r e  l a s  r e a c c i o n e s  
d e  d e s m i n e r a l i z a c i ó n  -  r e m i n e r a l i z a c i ó n  q u e  s o n  l a s  c a u s a n t e s  d e  n u e v a s  l e s i o n e s  
d e  c a r i e s  o  s u  p r o g r e s i ó n .  E s t a s  a c c i o n e s  s o n  f u n d a m e n t a l m e n t e  l a s  d e  i n c r e m e n t a r  
l a  r e s i s t e n c i a  d e l  e s m a l t e  a  l o s  á c i d o s ,  t e n e r  u n  e f e c t o  a n t i b a c t e r i a n o  ( t o x i c i d a d  a  
a l t a s  c o n c e n t r a c i o n e s ,  i n h i b i c i ó n  d e  s i s t e m a s  e n z i m á t i c o s ) ;  y  f a v o r e c e r  l a  
r e m i n e r a l i z a c i ó n .
4 4   
  





-  F l ú o r  t ó p i c o  
 
E l  f l ú o r  t ó p i c o  e s  c o n s i d e r a d o  a c t u a l m e n t e  p o r  l a  O M S  c o m o  u n  p r o c e d i m i e n t o  
s e g u r o  y  e f i c a z  p a r a  r e d u c i r  l a  c a r i e s  d e n t a l ,  q u e  c a r e c e  d e  l a s  i m p l i c a c i o n e s  d e  
c a r á c t e r  é t i c o - l e g i s l a t i v o  d e  l a  f l u o r a c i ó n  d e  l a s  a g u a s ,  a u n q u e  é s t a  s e a  l a  f o r m a  d e  
a d m i n i s t r a c i ó n  d e  f l ú o r  m á s  e f e c t i v a  y  e f i c i e n t e .  I g u a l m e n t e  e s  n e c e s a r i o  
i n d i v i d u a l i z a r  s u  a p l i c a c i ó n  e n  f u n c i ó n  d e l  g r a d o  d e  r i e s g o  d e  c a r i e s  y  d e l  a p o r t e  d e  
f l ú o r  q u e  r e c i b e  p o r  o t r a s  v í a s ;  d e  e s t a  f o r m a  n o  s ó l o  s e  d e t e r m i n a  c u a l  e s  l a  
p o b l a c i ó n  s u s c e p t i b l e  d e  r e c i b i r  e s t e  t r a t a m i e n t o  s i n o  t a m b i é n  l a  f r e c u e n c i a  d e  s u s  




-  F l ú o r  t ó p i c o  d e  a p l i c a c i ó n  p r o f e s i o n a l  
 
S e  t r a t a  d e  p r o d u c t o s  d e  e l e v a d a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  f l u o r u r o s  q u e ,  p o r  s u s  
c a r a c t e r í s t i c a s ,  d e b e n  s e r  a d m i n i s t r a d o s  e n  c o n s u l t o r i o s  d e n t a l e s  o  p o r  p r o f e s i o n a l e s  
d e  l a  o d o n t o l o g í a .  E s t o  h a c e  q u e  s ó l o  p r e s e n t e n  u n a  b u e n a  r e l a c i ó n  c o s t o -  e f i c a c i a  
e n  g r u p o s  d e  p o b l a c i ó n  d e  a l t o  r i e s g o  d e  c a r i e s  y  e s p e c i a l m e n t e  e n  n i ñ o s  e n  p e r í o d o  
d e  e r u p c i ó n  d e n t a l ,  p a c i e n t e s  i r r a d i a d o s  o  m i n u s v á l i d o s  q u e  n o  d o m i n a n  l a  t é c n i c a  
d e l  c e p i l l a d o  o  d e  l o s  e n j u a g u e s .  E l  f l ú o r  t ó p i c o  e n  e l  á m b i t o  p r o f e s i o n a l ,  s e  p u e d e  
a p l i c a r  c o m o :   
 
-  S o l u c i o n e s  f l u o r a d a s  
 
G e l e s :  e n  s o l u c i ó n  d e  1 , 2 3 %  c o n  u n  p H  e n t r e  3  y  4 ,  q u e ,  p o r  s e r  a c i d u l a d o ,  p e r m i t e  
u n a  r á p i d a  y  p r o f u n d a  c a p t a c i ó n  d e l  i o n  f l ú o r  p o r  e l  e s m a l t e  d e n t a r i o ,  s e  a p l i c a  e n  
c u b e t a s  y  e s t á  c o n t r a i n d i c a d o  e n  n i ñ o s  m u y  p e q u e ñ o s  p o r  r i e s g o  d e  i n g e s t a  e x c e s i v a  
i n v o l u n t a r i a ,  u n a  a l t e r n a t i v a  e s  s u  u s o  c o n  h i s o p o s ,  c o n t r o l a n d o  l a  c a n t i d a d  d e  f l ú o r  









B a r n i c e s  c o n  f l ú o r :  c o m p u e s t o s  p o r  f l u o r u r o  d e  s i l a n o  a l  0 , 7 %  o  p o r  f l u o r u r o  d e  
s o d i o  a l  0 , 2 % ,  s i e n d o  s u  e f i c a c i a  e n t r e  1 7  y  5 0 %  d e  r e d u c c i ó n  d e  c a r i e s .  E s  d e  s a b o r  
p i c a n t e ,  d e s a g r a d a b l e  p a r a  l o s  n i ñ o s .
4 4  
 
-  O r i e n t a c i ó n  d i e t é t i c a  
 
S e g ú n  l a  A s o c i a c i ó n  P e r u a n a  d e  O d o n t o l o g í a  p a r a  B e b e s  ( A S P O B ) ,  e n  e l  I  
C o n g r e s o  I n s t i t u c i o n a l  y  I I I  E n c u e n t r o  P e r u a n o  d e  O d o n t o l o g í a  p a r a  B e b e s  
r e a l i z a d o  e n  L i m a  e n  e l  2 0 0 7 ,  l l e g a r o n  a  l o s  s i g u i e n t e s  a c u e r d o s  e n  l o  r e f e r e n t e  a  l a  
e v a l u a c i ó n  y  P r o p u e s t a  d e  p r o t o c o l o s  p a r a  l a  S a l u d  B u c a l  d e l  I n f a n t e  e n  A m é r i c a  




L o s  r u b r o s  q u e  s e  r e v i s a r o n  f u e r o n :   
1 .  P r o m o v e r  u n a  a l i m e n t a c i ó n  s a l u d a b l e  e n  e l  i n f a n t e .   
2 .  T e n e r  e n  c u e n t a  l a  e d a d  d e l  n i ñ o  p a r a  c o n s i d e r a r  e l  t i p o  d e  c u i d a d o s  e n  s u  
a l i m e n t a c i ó n :   
 
  D e s p u é s  d e  l a  s a l i d a  d e l  p r i m e r  d i e n t e  ( l u e g o  d e  6  m e s e s )  n o  s e  c o n t i n u a r á  c o n  
u n a  a l i m e n t a c i ó n  t o t a l m e n t e  l í q u i d a ,  s e  i n t r o d u c i r á  u n a  a l i m e n t a c i ó n  p a s t o s a  q u e  
p e r m i t a  a l  n i ñ o  e j e r c i t a r  l a  m a s t i c a c i ó n  y  c o n  e l l o  e l  d e s a r r o l l o  m a x i l o f a c i a l .   
  S e  a u m e n t a r á  g r a d u a l m e n t e  l a  c o n s i s t e n c i a  d e l  a l i m e n t o  h a s t a  l l e g a r  a l  a ñ o  
d o n d e  d e b e r á  r e c i b i r  l a  a l i m e n t a c i ó n  f a m i l i a r .   
  N o  s e  r e c o m i e n d a  e l  u s o  d e  a z ú c a r e s  a n t e s  d e l  p r i m e r  a ñ o  d e  v i d a .   
  D e s p u é s  d e l  p r i m e r  a ñ o  d e  v i d a  d e b e r á  s e r  e v i t a d a  l a  a l i m e n t a c i ó n  p a r a  
d o r m i r  y  d u r a n t e  e l  s u e ñ o .   
3 .  P r e c o n i z a r  e l  u s o  d e  v a s o s  d e s d e  t e m p r a n a  e d a d ,  s i  s e  u s a  b i b e r ó n  s ó l o  s e r á  
p a r a  e l  u s o  d e  l a  l e c h e .   
4 .  D e  u s a r  b i b e r ó n ,  s e  r e c o m i e n d a  u t i l i z a r  l a  t e t i n a  o d o n t o l ó g i c a  u  o r t o d ó n t i c a .   
  




5 .  D e b e  q u i t a r s e  l a  t r a n s m i s i ó n  d e  m i c r o o r g a n i s m o s  b u c a l e s  a l  n i ñ o  d u r a n t e  e l  
a c t o  a l i m e n t a r i o  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :   
  N o  p r o b a r  e l  a l i m e n t o  c o n  l a  m i s m a  c u c h a r a  q u e  a l i m e n t a  a l  n i ñ o .   
  N o  s o p l a r  l o s  a l i m e n t o s  p a r a  e n f r i a r l o s .   
6 .  C a p a c i t a r  a  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  l a  S a l u d  y  p r o f e s i o n a l e s  v i n c u l a d o s  c o n  l a  
n i ñ e z  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  a l i m e n t o s  c o n  p o t e n c i a l  c a r i o g é n i c o .
4 5  
 
-  D e f i n i c i ó n  d e l  p a c i e n t e  c o n  H a b i l i d a d e s  D i f e r e n t e s .  
 
L a  e v i d e n c i a  d e  u n  p a c i e n t e  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  c o m i e n z a  e n  a l g u n o s  c a s o s  
a  p a r t i r  d e  a l g ú n  e v e n t o  p a t o l ó g i c o  q u e  o c a s i o n a  u n  d a ñ o  c e r e b r a l ,  E l  d e s a r r o l l o  d e  
l a  a d q u i s i c i ó n  p r o g r e s i v a  d e  h a b i l i d a d e s  f u n c i o n a l e s  e n  e l  n i ñ o ,  r e f l e j o  d e  l a  




S e g ú n  l a  l e y  2 9 9 7 3  L e y  G e n e r a l  d e  l a  P e r s o n a  c o n  D i s c a p a c i d a d  e n  e l  P e r ú :  
 
“ L a  p e r s o n a  c o n  d i s c a p a c i d a d  e s  a q u e l l a  q u e  t i e n e  u n a  o  m á s  d e f i c i e n c i a s  
e v i d e n c i a d a s  c o n  l a  p é r d i d a  s i g n i f i c a t i v a  d e  a l g u n a  o  a l g u n a s  d e  s u s  f u n c i o n e s  
f í s i c a s ,  m e n t a l e s  o  s e n s o r i a l e s ,  q u e  i m p l i q u e n  l a  d i s m i n u c i ó n  o  a u s e n c i a  d e  l a  
c a p a c i d a d  d e  r e a l i z a r  u n a  a c t i v i d a d  d e n t r o  d e  f o r m a s  o  m á r g e n e s  c o n s i d e r a d o s  
n o r m a l e s  l i m i t á n d o l a  e n  e l  d e s e m p e ñ o  d e  u n  r o l ,  f u n c i ó n  o  e j e r c i c i o  d e  a c t i v i d a d e s  
o p o r t u n i d a d e s  p a r a  p a r t i c i p a r  e q u i t a t i v a m e n t e  d e n t r o  d e  l a  s o c i e d a d .
4 7  
S e  c o n s i d e r a  p e r s o n a  c o n  c a p a c i d a d e s  d i f e r e n t e s  a  t o d o  s e r  h u m a n o  q u e  p r e s e n t e  
t e m p o r a l  o  p e r m a n e n t e m e n t e  u n a  l i m i t a c i ó n ,  p é r d i d a  o  d i s m i n u c i ó n  d e  s u s  
f a c u l t a d e s  f í s i c a s ,  i n t e l e c t u a l e s  o  s e n s o r i a l e s ,  p a r a  r e a l i z a r  s u s  a c t i v i d a d e s  
c o t i d i n a s .
4 8
 
S e  c o n s i d e r a  p e r s o n a  c o n  c a p a c i d a d e s  e s p e c i a l e s  a  t o d a  p e r s o n a  q u e  p a d e z c a  u n a  
a l t e r a c i ó n  f u n c i o n a l  p e r m a n e n t e ,  t r a n s i t o r i a  o  p r o l o n g a d a ,  m o t o r a ,  s e n s o r i a l  o  
m e n t a l  q u e ,  e n  r e l a c i ó n  a  s u  e d a d  y  m e d i o  s o c i a l ,  i m p l i q u e  d e s v e n t a j a s  
c o n s i d e r a b l e s  p a r a  s u  a d e c u a d a  i n t e g r a c i ó n  s o c i a l  o  l a b o r a l .  l a  a m p l i t u d  d e l  
  




i m p e d i m e n t o  o  d i s c a p a c i d a d  d e l  n i ñ o  d e p e n d e  d e l  g r a d o  e n  e l  c u a l ,  s u  h a b i l i d a d  d e  
f u n c i o n a b i l i d a d  n o r m a l  h a  s i d o  a f e c t a d a .
4 9  
 
-  C a u s a s  d e  l a  p e r s o n a  c o n  H a b i l i d a d e s  E s p e c i a l e s  
D i f e r e n t e s  f a c t o r e s  p r e n a t a l e s ,  p e r i n a t a l e s  y  p o s n a t a l e s  p u e d e n  g e n e r a r  
d i s c a p a c i d a d .  L o s  f a c t o r e s  p r e n a t a l e s  ( G e n é t i c o s )  c o m o  a f e c c i o n e s  h e r e d i t a r i a s  
d o m i n a n t e s  y  r e c e s i v a s ,  a b e r r a c i o n e s  c r o m o s ó m i c a s ,  i n f e c c i o n e s  ( r u b i o l a  y  
t o x o p l a s m o s i s ) ,  i n t o x i c a c i o n e s  c o n  a l c o h o l  y  d r o g a s  d u r a n t e  e l  e m b a r a z o ,  
r a d i a c i o n e s ,  d e s n u t r i c i ó n  e t c . ,  p r e d o m i n a n  e n  u n  9 0  % .  L o s  p e r i n a t a l e s  ( p a r t o ) :  
c o m o  t r a u m a s ,  f a l t a  d e  o x í g e n o  d u r a n t e  e l  n a c i m i e n t o ,  o  p r e m a t u r e z  e x t r e m a ,  
c o m p r e n d e n  u n  5  % ,  y  p o s n a t a l e s  ( P r i m e r a  I n f a n c i a ) :  c o m o  i n f e c c i o n e s  ( m e n i n g i t i s  




a )  E l  A u t i s m o   
L e o  K a n n e r  ( 1 9 4 3 ) ,  p s i q u i a t r a  i n f a n t i l  f u e  q u i e n  d e s c r i b i ó  p o r  p r i m e r a  v e z  e l  
a u t i s m o ,  E l  a u t i s m o  s e  d e f i n e  c o m o  u n  t r a s t o r n o  d e l  d e s a r r o l l o  n e u r o l ó g i c o  d e  
o r i g e n  b i o l ó g i c o  q u e  a p a r e c e  e n  l a  p r i m e r a  i n f a n c i a  S u  e t i o l o g í a  e s  i n c i e r t a ;  s e  l e  
c o n o c e  t a m b i é n  c o m o  S í n d r o m e  d e  K a n n e r .  E l  s í n d r o m e  a u t í s t i c o ,  e s t á  
c a r a c t e r i z a d o  p o r  m ú l t i p l e s  i m p e d i m e n t o s  d e  d e s a r r o l l o  y  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  u n a  
a l t e r a c i ó n  e n  l a  r e l a c i ó n  s o c i a l  r e c í p r o c a ,  e n  l a  c o m u n i c a c i ó n ,  e l  l e n g u a j e  y  l a  
i m a g i n a c i ó n ,  p o r  c o n d u c t a s  r í g i d a s  e  i n t e r e s e s  y  a c t i v i d a d e s  m u y  r e s t r i n g i d a s  y  
e s t e r e o t i p a d a s .
5 1
 
L a  p a l a b r a  a u t i s m o  v i e n e  d e l  g r i e g o  a u t o ,  q u e  q u i e r e  d e c i r  “ p r o p i o ,  u n o  m i s m o ” . E l  
a u t i s m o  e s  u n a  c o n d i c i ó n  q u e  h a c e  p a r t e  d e  l o s  T r a s t o r n o s  G e n e r a l i z a d o s  d e l  




-  C o n s i d e r a c i o n e s  g e n e r a l e s  y  o r a l e s  e n  e l  p a c i e n t e  A u t i s m o  
E x i s t e n  a l t e r a c i o n e s  s i s t é m i c a s  a s o c i a d a s  a  e s t e  t r a s t o r n o  t a l e s  c o m o :  e p i l e p s i a ,  
a n s i e d a d ,  d e p r e s i ó n  y  e s q u i z o f r e n i a .  P o r  l o  t a n t o ,  r e q u i e r e n  d e  m e d i c a m e n t o s  c o m o  
s e d a n t e s  g e n e r a l i z a d o s ,  a n t i d e p r e s i v o s ,  a n t i c o n v u l s i v o s  y  a n t i p s i c ó t i c o s .
5 1  
 
  




D e n t r o  d e  l o s  m e d i c a m e n t o s  m á s  u s a d o s  s e  e n c u e n t r a n  f á r m a c o s  t a l e s  c o m o  
r i s p e r i d o n a ,  á c i d o  v a l p r ó i c o ,  l a m o r t r i g i n a ,  s e r o t o n i n a  y  t r a z o d o n a  p u e d e n  g e n e r a r  
a l g u n o s  e f e c t o s  a d v e r s o s  p e r j u d i c a n d o  l a  s a l u d  o r a l  d e  l o s  p a c i e n t e s  a u t i s t a s .  
P r o b l e m a s  t a l e s  c o m o  x e r o s t o m í a ,  s i a l o r r e a ,  p r o b l e m a s  e n  l a  c o a g u l a c i ó n ,  n á u s e a s  
y  a u m e n t o  d e  v o l u m e n  g i n g i v a l .   
P o r  o t r o  l a d o  e s t o  m e d i c a m e n t o s  p r e s e n t a n  u n  a l t o  c o n t e n i d o  d e  a z ú c a r ,  
i n c r e m e n t a n d o  e l  r i e s g o  c a r i e s  e n  l o s  p a c i e n t e s ,  p o r  e l l o  s e  r e c o m i e n d a  l a  
r e a l i z a c i ó n  d e l  c e p i l l a d o  d e n t a l  d e s p u é s  d e  c o n s u m i r l o s ,  l a  e r u p c i ó n  d e n t a l  s e  p u e d e  
v e r  r e t r a s a d a  e n  a l g u n o s  c a s o s  d e b i d o  a  l a  h i p e r p l a s i a  g i n g i v a l  q u e  e s  c a u s a d a  p o r  
l a  f e n i t o í n a  ( m e d i c a m e n t o  p r e s c r i t o  p a r a  l o s  p a c i e n t e s  a u t i s t a s ,  u n a  d e  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  o r a l e s  m á s  r e s a l t a n t e s  e n  l o s  p a c i e n t e s  a u t i s t a s  e s  l a  m a l a  h i g i e n e  
o r a l  q u e  s e  d e b e  a  l a  f a l t a  d e  m o t r i c i d a d  m a n u a l  p a r a  l o g r a r  u n a  a d e c u a d a  r e m o c i ó n  
d e  l a  p l a c a  d e n t a l .    P o r  e s t e  m o t i v o  e s t o s  p a c i e n t e s  s o n  d e p e n d i e n t e s  d e  s u s  p a d r e s  
o  c u i d a d o r e s  p a r a  r e a l i z a r  u n  a d e c u a d o  c e p i l l a d o  d e n t a l .
5 1  
 
E l  m a y o r  p r o b l e m a  q u e  p r e s e n t a  e s t o s  p a c i e n t e s ,  e s  c a r i e s  d e n t a l .  S i e n d o  l a  
d e n t i c i ó n  d e c i d u a  l a  q u e  s e  v e  m á s  a f e c t a d a  p o r  l e s i o n e s  d e  c a r i e s .  A l g u n o s  a u t o r e s  
r e f i e r e n  q u e  l a  c o m i d a  d e  m a y o r  p r e f e r e n c i a  d e  l o s  p a c i e n t e s  a u t i s t a s  e s  b l a n d a s  y  
d u l c e s ,  m a n t e n i é n d o l a  e n  l a  b o c a  p o r  m u c h o  t i e m p o  d a d o  p o r  l a  m a l a  c o o r d i n a c i ó n  
d e  l a  l e n g u a ,  l o  q u e  a u m e n t a  l a  s u s c e p t i b i l i d a d  a  c a r i e s .  E l  b r u x i s m o  e s  u n o  d e  l o s  
h á b i t o s  m á s  c o m u n e s  e n  e s t e  g r u p o  d e  p a c i e n t e s .  O c a s i o n a n d o  m ú l t i p l e s  f a c e t a s  d e  
d e s g a s t e s  d e n t a l e s ,  p r o b l e m a s  p e r i o d o n t a l e s  y  a v u l s i ó n  d e  d i e n t e s  p e r m a n e n t e s  q u e  
s e  r e l a c i o n a  a l  n i v e l  a l t o  d e  a n s i e d a d .  E n t r e  l a s  o p c i o n e s  d e  t r a t a m i e n t o  s e  p u e d e  
u s a r  u n  d i s p o s i t i v o  r e m o v i b l e  t i p o  f é r u l a s  p r o t e c t o r a s  h a s t a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  T o x i n a  




b )  S í n d r o m e  d e  D o w n .  
S a s t r e  D ,  e t  a l  ( 2 0 0 4 ) ,  E l  s í n d r o m e  d e  D o w n  o  t r i s o m í a  d e l  p a r  2 1  f u e  d e s c r i t o  p o r  
p r i m e r a  v e z  p o r  J o h n  L o n g d o n  H a y d e n  D o w n ,  e n  1 8 6 6 .  E s  u n  t r a s t o r n o  g e n é t i c o ,  
s e  t r a t a  d e  u n a  c o m b i n a c i ó n  d e  d e f e c t o s  c o n  r e t r a s o  m e n t a l ,  e s t e  s í n d r o m e  s e  g e n e r a  
a  p a r t i r  d e l  d e s a r r o l l o  d e  u n a  c o p i a  e x t r a  d e l  c r o m o s o m a  2 1 ,  p o r  l o  g e n e r a l  c a d a  
s u j e t o  p o s e e  2 3  p a r e s  d e  c r o m o s o m a s  ( e s  d e c i r ,  4 6  c r o m o s o m a s  e n  t o t a l ) ,  e l  p a r  e s t á  
  




f o r m a d o  p o r  u n  c r o m o s o m a  q u e  h e r e d a  d e l  o v u l o  d e  l a  m a d r e  y  o t r o  d e l  
e s p e r m a t o z o i d e  d e  s u  p r o g e n i t o r .  L o s  a f e c t a d o s  p o r  s í n d r o m e  d e  D o w n  t i e n e n  u n  
c r o m o s o m a  d e  m á s ,  o  s e a  q u e  p o s e e n  4 7  c r o m o s o m a s  e n  t o t a l  .
5 2  
 
-  C a u s a s  
N o  s e  c o n o c e n  c o n  e x a c t i t u d  l a s  c a u s a s  q u e  p r o v o c a n  e l  e x c e s o  c r o m o s ó m i c o ,  
a u n q u e  s e  r e l a c i o n a  e s t a d í s t i c a m e n t e  c o n  u n a  e d a d  m a t e r n a  s u p e r i o r  a  l o s  3 5  a ñ o s  
E l  s í n d r o m e  d e  D o w n  e s  u n a  d e  l a s  c a u s a s  m á s  c o m u n e s  d e  a n o m a l í a s  c o n g é n i t a s .  
E n  j u l i o  d e  1 9 5 8  u n  j o v e n  i n v e s t i g a d o r  l l a m a d o  J é r o m e  L e j e u n e  d e s c u b r i ó  q u e  e l  
s í n d r o m e  e s  u n a  a l t e r a c i ó n  e n  e l  m e n c i o n a d o  p a r  d e  c r o m o s o m a s .
5 4
 
-  M a n i f e s t a c i o n e s  c l í n i c a s  e s t o m a t o l ó g i c a s  e n  e l  s í n d r o m e  d e  D o w n  
M a c r o g l o s i a ,  m i c r o g n a t i s m o  d e l  m a x i l a r  s u p e r i o r ,  p a l a d a r  p r o f u n d o  o  a l t o ,  l e n g u a  
h i p o t ó n i c a  c o n  f i s u r a s ,  t e n d e n c i a  a  l a  p r o t r u s i ó n  l i n g u a l  c o n  i n t e r p o s i c i ó n  e n t r e  
a r c a d a s  d e n t a r i a s :  M i c r o d o n c i a ,  d i e n t e s  p r i m a r i o s  q u e  n o  s e  e x f o l i a n ,  d i e n t e s  
c o n o i d e s ,  d i e n t e s  s u p e r n u m e r a r i o s ,  l a b i o s ,   m a l o c l u s i ó n  d e n t a r i a ,   a u s e n c i a s  
d e n t a r i a s  c o n g é n i t a s ,  c r o n o l o g í a  d e  l a  e r u p c i ó n  a l t e r a d a  c o n  r e t r a s o  m a r c a d o  
f r e c u e n t e m e n t e  a  l o s  1 2  y  2 0  m e s e s  y  l a  d e n t i c i ó n  d e c i d u a  s e  c o m p l e t a  a  p a r t i r  d e l  
4  o  5 º  a ñ o ,
5 0
  a n o m a l í a s  d e  f o r m a  d e n t a r i a ,  b r u x i s m o  c o n  p é r d i d a  t e m p r a n a  d e  p i e z a s  
d e n t a r i a s  p o r  s o b r e c a r g a  y  t r a u m a  o c l u s a l  ( u s u a l m e n t e  i n c i s i v o s  p e r m a n e n t e s  
i n f e r i o r e s ) ,  s i a l o r r e a ,  p r e s e n c i a  d e  p l a c a  m i c r o b i a n a  y  c á l c u l o ,  e l  t a u r o d o n t i s m o .
5 5 -
5 6  
 
-  E n f e r m e d a d e s  m á s  p r e v a l e n t e s  d e  l a  c a v i d a d  b u c a l  e n  e l  S í n d r o m e  d e  D o w n  
 
  E n f e r m e d a d  p e r i o d o n t a l :  e s  l a  m á s  c o m ú n ,  l a  m a y o r  s u s c e p t i b i l i d a d  a  e s t a  
e n f e r m e d a d  p o d r í a  d e b e r s e  a  u n  e r r o r  c o n g é n i t o  d e  l o s  m e c a n i s m o s                                        
a u t o i n m u n i t a r i o s  a l t e r a d o  e n  l a  c o m p o s i c i ó n  y  m e t a b o l i s m o  d e  d i f e r e n t e s  p r o d u c t o s  
d e  l a  s a l i v a .
5 7
 
E s t a  c o n d i c i ó n  p u e d e  e m p e z a r  p o c o  d e s p u é s  d e  l a  e r u p c i ó n  d e  l o s  d i e n t e s  p r i m a r i o s  
y  s e  c r e e  q u e  e s t á  a s o c i a d a  c o n  l a  e l e v a d a  p r e v a l e n c i a  d e  g i n g i v i t i s  n e c r o t i z a n t e .  
  




E n  e l  a n á l i s i s  d e  s a l i v a  s e  e n c u e n t r a  u n  c o n s i d e r a b l e  a u m e n t o  d e  p H ,  s o d i o ,  c a l c i o ,  
á c i d o  ú r i c o  y  b i c a r b o n a t o ,  c o n  v e l o c i d a d  d e  s e c r e c i ó n  d i s m i n u i d a ,  e s t o  c o n t r i b u i r á  
a  l a  p r o p e n s i ó n  d e  l a  e n f e r m e d a d  p e r i o d o n t a l ,  p e r o  t a m b i é n  a  u n  í n d i c e  b a j o  d e  




  L a  i n f e c c i ó n  g i n g i v a l  c a u s a  u n a  p é r d i d a  d e  t e j i d o  i n t e r p r o x i m a l ,  l a  q u e  a  s u  v e z  
c r e a  z o n a s  p a r a  l a  a c u m u l a c i ó n  d e  a l i m e n t o s ;  e s t o  j u n t o  c o n  l a  p o b r e  h i g i e n e  b u c a l , 
p r o d u c e  z o n a s  p a r a  e x a c e r b a c i o n e s  i n f l a m a t o r i a s  r e c u r r e n t e s .  L a  r e c i d i v a  c r ó n i c a  
d e  e s t a s  i n f l a m a c i o n e s  g i n g i v a l e s  a g u d a s  r e s u l t a  e n  u n a  r e c e s i ó n  g i n g i v a l  
p r o g r e s i v a ,  p é r d i d a  d e  h u e s o ,  m o v i l i d a d  d e n t a r i a  a u m e n t a d a  y  p é r d i d a  d e  d i e n t e s  a  




c )  P a r á l i s i s  C e r e b r a l   
V e l á s q u e z  C .  ( 2 0 0 8 ) ,  L a  p a r á l i s i s  c e r e b r a l  ( P C )  e s  l a  f o r m a  m á s  c o m ú n  d e  
d i s c a p a c i d a d  n e u r o m u s c u l a r  q u e  a f e c t a  a  l o s  n i ñ o s .  D e s c r i t o  p o r  p r i m e r a  v e z  p o r  
L i t t l e  e n  1 8 6 1 ,  i n i c i a l m e n t e  s e  l l a m a b a  ¨ p a r e c í a  c e r e b r a l ¨ .
5 8  
L a  p a r á l i s i s  c e r e b r a l  e s  u n a  c o n d i c i ó n  c a u s a d a  p o r  d a ñ o s  e n  e l  c e r e b r o ,  q u e  o c u r r e  
a n t e s ,  d u r a n t e  o  p o c o  d e s p u é s  d e l  n a c i m i e n t o .   E s  u n  t r a s t o r n o  d e l  s i s t e m a  n e r v i o s o  
c e n t r a l  ( S N C )  d e  m o v i m i e n t o ,  c o o r d i n a c i ó n  y  p o s t u r a ,  l o  r e f l e j a  u n a  a n o r m a l i d a d  
n o  p r o g r e s i v a  o  u n a  i n j u r i a  e n  e l  c e r e b r o  i n m a d u r o .  L a  p a r á l i s i s  c e r e b r a l  n o  e s  
g r a d u a l ,  n o  e s  t r a n s m i s i b l e  y  n o  t i e n e  c u r a .
5 8
 
E s  u n  t r a s t o r n o  e n  e l  s i s t e m a  n e u r o l ó g i c o  q u e  a f e c t a  e l  m o v i m i e n t o  d e l  c u e r p o  y  l a  
c o o r d i n a c i ó n  d e  l o s  m ú s c u l o s  l a  c u a l  s e  o r i g i n a  e n  e l  p e r i o d o  d e  d e s a r r o l l o ,  p u e d e  
a s o c i a r s e  c o n  d e f i c i e n c i a  i n t e l e c t u a l ,  e p i l e p s i a ,  a n o m a l í a s  e n  e l  h a b l a ,  a u d i t i v a s  y  




-  A s p e c t o  o d o n t o l ó g i c o   
L a s  l i m i t a c i o n e s  q u e  p r e s e n t a n  l o s  p a c i e n t e s  c o n  p a r á l i s i s  c e r e b r a l  q u e  p u e d e n  
d i f i c u l t a r  l a  a c c e s i b i l i d a d  a  l a  a t e n c i ó n  d e n t a l  s o n :  d i f i c u l t a d  d e  c o m u n i c a c i ó n , n i v e l  
d e  c o e f i c i e n c i a  b a j o ,  b a j a  c o n c e n t r a c i ó n ,  c o n v u l s i o n e s ,  n i v e l  d e  c o l a b o r a c i ó n .  E n  
l a  c a v i d a d  o r a l  p o d e m o s  e n c o n t r a r  c o n  g r a n  f r e c u e n c i a  m a l o c l u s i o n e s  r e l a c i o n a d a s  
c o n  l o s  s í n d r o m e s  d i s m ó r f i c o s  y  m a l f o r m a c i o n e s  c o n g é n i t a s .  A  n i v e l  d e n t a l  s e  
  




p u e d e n  e n c o n t r a r  h i p o p l a s i a s  ( c o m u n e s  e n  a t e t o s i s ) ,  a s í  c o m o  a n o d o n c i a ,  
s u p e r n u m e r a r i o s ,  m a n c h a s  v e r d o s a s  ( e n  a n t e c e d e n t e s  d e  i c t e r i c i a  o  e r i t r o b l a s t o s i s  
f e t a l ) ,  a b r a s i ó n  d e  l a s  c o r o n a s  d e n t a r i a s  p o r  b r u x i s m o  c o n  e x p o s i c i ó n  d e  d e n t i n a  
a c o m p a ñ a d a  d e  h i p e r c e m e n t o s i s  y  r e d u c c i ó n  d e  c á m a r a  p u l p a r  ( d e p o s i c i ó n  d e  
d e n t i n a  s e c u n d a r i a ) ,  a s í  c o m o  f r a c t u r a s  d e n t a r i a s  d e  i n c i s i v o s  p o r  t r a u m a t i s m o .  
L a s  m a n i f e s t a c i o n e s  b u c a l e s  q u e  a p a r e c e n  s o n  v a r i a s ;  a u n q u e  n o  s e  h a  e n c o n t r a d o  
m a y o r  p r e v a l e n c i a  d e  c a r i e s  e n  e s t o s  p a c i e n t e s  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  p o b l a c i ó n  g e n e r a l , 
s i  s e  h a  o b s e r v a d o  u n a  m a y o r  p r e v a l e n c i a  d e  a p a r i c i ó n  d e  e n f e r m e d a d  p e r i o d o n t a l  
y  a l t e r a c i o n e s  g i n g i v a l e s .  P u e d e n  p r e s e n t a r s e  t r a u m a t i s m o s  d e n t a l e s ,  b r u x i s m o  y  
h á b i t o s  c o m o  l a  i n t e r p o s i c i ó n  l i n g u a l ,  r e s p i r a c i ó n  b u c a l  o  d e g l u c i ó n  a t í p i c a .  
6 0  
 
d )  A l t e r a c i o n e s  S e n s o r i a l e s    
-  N i ñ o s  s o r d o s  ( D i s c a p a c i d a d  A u d i t i v a )  
M a d r i g a l  G E ,  e t  a l  ( 2 0 1 3 ) ,  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  u n a  i n c a p a c i d a d  d e  a u d i t i v a  e n  l a  
e s c u c h a  l a  c u a l  p u e d e  s e r  l o s  t o n o s  a g u d o s  y  g r a v e s .  E s t a  i m p o s i b i l i d a d  a  t e m p r a n a  




-  M a n i f e s t a c i o n e s  e s t o m a t o l ó g i c a s  d e l  n i ñ o  s o r d o  
  H i p o p l a s i a s  y  d e s m i n e r a l i z a c i ó n  d e n t a l ,  a m b a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  
d e f i c i e n c i a  s e n s i t i v a .    
  H i g i e n e  o r a l  e s  m u y  b a j o .   
  S o n  m á s  p r o p e n s o s  a  c a r i e s  y  d e s a r r o l l a r  e n f e r m e d a d  p e r i o d o n t a l  d e b i d o  a  l a  




-  N i ñ o s  c i e g o s  ( D i s c a p a c i d a d  V i s u a l )  
M a d r i g a l  G E ,  e t  a l  ( 2 0 1 3 ) ,  S e  c o n o c e  c o m o  c e g u e r a  o  a b l e p s i a .  S e  c a r a c t e r i z a n  
p o r  u n a  i n c a p a c i d a d  v i s u a l  v a l e  d e c i r  n i  v i s i ó n  n i  p e r c e p c i ó n  d e  l a  l u z .  E s t a  
i m p o s i b i l i d a d  a  t e m p r a n a  e d a d  h a c e  q u e  e l  n i ñ o  s i e n t a  m i e d o ,  i n s e g u r i d a d ,  
d e s c o n f i a n z a .








-  M a n i f e s t a c i o n e s  e s t o m a t o l ó g i c a s  d e l  n i ñ o  c i e g o  
  N o  e x i s t e  n i n g u n a  m a n i f e s t a c i ó n  o r a l  p r o p i a  d e  l a  I n v i d e n c i a    




e )  R e t a r d o  M e n t a l  
M a r u l a n d a  J ,  e t  a l ,  R e t r a s o  m e n t a l ,  d e f i n i d o  p o r  l a  A s o c i a c i ó n  A m e r i c a n a  d e  
D e f i c i e n c i a  M e n t a l  c o m o  u n a  d e f i c i e n c i a  e n  l a  i n t e l i g e n c i a  t e ó r i c a ,  q u e  e s  
c o n g é n i t a  o  a d q u i r i d a  e n  l a  v i d a  t e m p r a n a  y  d e b i d o  a  e s t a  d e f i c i e n c i a  c o g n i t i v a  




-  M a n i f e s t a c i o n e s  E s t o m a t o l ó g i c a s  d e l  R e t a r d o  M e n t a l  
L o s  p a c i e n t e s  p r e s e n t a n  d i f i c u l t a d  p a r a  t r a g a r  y  p a r a  m a n t e n e r  s u  h i g i e n e .  
E s t u d i o s  r e a l i z a d o s  e n  p e r s o n a s  c o n  r e t a r d o  m e n t a l  d e s c r i b e n  c a m b i o s  y  
m a n i f e s t a c i o n e s  c l í n i c a s  o r a l e s  f r e c u e n t e s  c o m o :  p i g m e n t a c i o n e s ,  g i n g i v i t i s  
c r ó n i c a  g e n e r a l i z a d a ,  c á l c u l o s ,  e n f e r m e d a d  p e r i o d o n t a l  s e v e r a ,  p é r d i d a  ó s e a  y  
p é r d i d a  p r e m a t u r a  d e  d i e n t e s
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,  M a x i l a r  s u p e r i o r  p e q u e ñ o ,   m a c r o g l o s i a ,  p o b r e  
c o n t r o l  d e  l a  n e u r o m u s c u l a t u r a o r o f a c i a l ,  d e s a r m o n í a s  o c l u s a l e s ,  m i c r o d o n c i a ,  
r e t r a s o  d e  l a  e r u p c i ó n  d e  l o s  d i e n t e s ,  ú v u l a  b í f i d a ,  f i s u r a s  l a b i a l e s ,  i n f e c c i o n e s  
m i c ó t i c a s ,  q u i s t e s  p e r i o d o n t a l e s ,  x e r o s t o m í a ,  c a r i e s  d e n t a l  ,  b r u x i s m o ,  
m a l f o r m a c i o n e s  d e  d i e n t e s  y  m a x i l a r e s ,  a r c o s  d e n t a l e s  a n g o s t o s ,  l a r g o s ,  c o n  
p a l a d a r  p r o f u n d o .
6 4  
L o s  e s t u d i o s  c o i n c i d e n  e n  q u e  e n  e l  t r a t a m i e n t o  
e s t o m a t o l ó g i c o  a l  p a c i e n t e  c o n  r e t r a s o  m e n t a l  l a  p r e v e n c i ó n  e s  l a  c o n s i d e r a c i ó n  
m á s  i m p o r t a n t e ,  q u e  d e b e  i n i c i a r s e  d e s d e  e d a d e s  t e m p r a n a s .
5 0  
 
1 . 3 .  M a r c o  c o n c e p t u a l  
 
-  A u t i s m o  
L e o  K a n n e r  ( 1 9 4 3 ) ,  p s i q u i a t r a  i n f a n t i l  f u e  q u i e n  d e s c r i b i ó  p o r  p r i m e r a  v e z  e l  
a u t i s m o ,  E l  a u t i s m o  s e  d e f i n e  c o m o  u n  t r a s t o r n o  d e l  d e s a r r o l l o  n e u r o l ó g i c o  d e  
o r i g e n  b i o l ó g i c o  q u e  a p a r e c e  e n  l a  p r i m e r a  i n f a n c i a  s u  e t i o l o g í a  e s  i n c i e r t a ;  s e  l e  
c o n o c e  t a m b i é n  c o m o  s í n d r o m e  d e  K a n n e r .  E l  s í n d r o m e  a u t í s t i c o ,  e s t á  
  




c a r a c t e r i z a d o  p o r  m ú l t i p l e s  i m p e d i m e n t o s  d e  d e s a r r o l l o  y  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  u n a  
a l t e r a c i ó n  e n  l a  r e l a c i ó n  s o c i a l  r e c í p r o c a ,  e n  l a  c o m u n i c a c i ó n ,  e l  l e n g u a j e  y  l a  
i m a g i n a c i ó n ,  p o r  c o n d u c t a s  r í g i d a s  e  i n t e r e s e s  y  a c t i v i d a d e s  m u y  r e s t r i n g i d a s  y  




-  D e f i n i c i ó n  d e l  p a c i e n t e  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s :  
L e y  G e n e r a l  d e  l a  P e r s o n a  c o n  D i s c a p a c i d a d .  L E Y  2 9 9 7 3  -  D e f i n i c i ó n  d e l  p a c i e n t e  
c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s :  E s  a q u e l l a  q u e  t i e n e  u n a  o  m á s  d e f i c i e n c i a s  e v i d e n c i a d a s  
c o n  l a  p é r d i d a  s i g n i f i c a t i v a  d e  a l g u n a  o  a l g u n a s  d e  s u s  f u n c i o n e s  f í s i c a s ,  m e n t a l e s  
o  s e n s o r i a l e s ,  q u e  i m p l i q u e n  l a  d i s m i n u c i ó n  o  a u s e n c i a  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  r e a l i z a r  
u n a  a c t i v i d a d  d e n t r o  d e  f o r m a s  o  m á r g e n e s  c o n s i d e r a d o s  n o r m a l e s  l i m i t á n d o l a  e n  
e l  d e s e m p e ñ o  d e  u n  r o l ,  f u n c i ó n  o  e j e r c i c i o  d e  a c t i v i d a d e s  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  
p a r t i c i p a r  e q u i t a t i v a m e n t e  d e n t r o  d e  l a  s o c i e d a d .
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-      H i g i e n e  o r a l   
S O T O ,  G .  ( 2 0 1 1 ) .  L a  h i g i e n e  o r a l  c o m p r e n d e  l o s  p r o c e s o s  q u e  m a n t i e n e n  l i m p i o s  
y  s a n o s  a  n u e s t r a s  e n c í a s ,  d i e n t e s ,  l e n g u a  y  l a  b o c a  e n  g e n e r a l ,  p e r m i t i é n d o n o s  
t e n e r  u n  a l i e n t o  f r e s c o ,  c o n s e r v a r  n u e s t r a s  p i e z a s  d e n t a r i a s  y  n o  s u f r i r  m o l e s t i a s .  
L a  h i g i e n e  d e n t a l  t i e n e  q u e  f o r m a r  p a r t e  d e  n u e s t r o s  h á b i t o s ,  r e a l i z a n d o  u n a  
l i m p i e z a  d e  n u e s t r o s  d i e n t e s  a l  m e n o s  d o s  v e c e s  a l  d í a .
1 9  
 
-
 Í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l
 
G r e e n e  y  V e r m i l l i o n  ( 1 9 6 0 ) .  Í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l ,  e s  a q u e l  í n d i c e  q u e  p e r m i t e  
v a l o r a r  l a  p l a c a  b a c t e r i a n a  y  s u  d i s t r i b u c i ó n ,  e l  c u a l  s e  p u e d e  r e a l i z a r  a n t e  u n  
e x p l o r a d o r  p a s á n d o l a  a  t r a v é s  d e  l a s  s u p e r f i c i e s  d e n t a l e s  o  p o r  m e d i o  d e  s u s t a n c i a s  
r e v e l a d o r a s .
4 3  
 
-  N i ñ o s  C i e g o s  
F u n d a c i ó n  H O M I  ( 2 0 0 9 ) ,  n i ñ o s  c i e g o s ,  s e  c o n o c e  c o m o  c e g u e r a  o  a b l e p s i a .  S e  
c a r a c t e r i z a n  p o r  u n a  i n c a p a c i d a d  v i s u a l  v a l e  d e c i r  n i  v i s i ó n  n i  p e r c e p c i ó n  d e  l a  
l u z .  E s t a  i m p o s i b i l i d a d  a  t e m p r a n a  e d a d  h a c e  q u e  e l  n i ñ o  s i e n t a  m i e d o ,  
i n s e g u r i d a d ,  d e s c o n f i a n z a .
6 3  
  





-  N i ñ o s  s o r d o s  
M a d r i g a l  G E ,  e t  a l  ( 2 0 1 3 ) ,  n i ñ o s  s o r d o s ,  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  u n a  i n c a p a c i d a d  d e  
a u d i t i v a  o  e n  l a  e s c u c h a  l a  c u a l  p u e d e  s e r  l o s  t o n o s  a g u d o s  y  g r a v e s .  E s t a  
i m p o s i b i l i d a d  a  t e m p r a n a  e d a d  h a c e  q u e  e l  a p r e n d i z a j e  d e l  l e n g u a j e  s e  a f e c t e .
6 2  
 
-  S a l u d  b u c a l  
L I M O N T A  V I D A L  E ,  e t  a l  ( 2 0 0 9 ) .  C o n o c i m i e n t o s  s o b r e  s a l u d  b u c a l ;  l a  s a l u d  
b u c o d e n t a l  n o  d e p e n d e  f u n d a m e n t a l m e n t e  d e  l o s  s e r v i c i o s  e s t o m a t o l ó g i c o s :  s e  t r a t a  
m á s  b i e n  d e  f a c i l i t a r  l a  s e l e c c i ó n  d e  a l t e r n a t i v a s  s a n a s  y  d e  i n c u l c a r  e n  l a s  p e r s o n a s  
l a  f a c u l t a d  d e  d e c i d i r  s o b r e  s u s  p r o p i a s  a c c i o n e s .  R e f e r i d o  a l  g r a d o  d e  l i m p i e z a ,  
c o n s e r v a c i ó n  y  e l e m e n t o s  c o n j u n t o s ,  r e f e r i d o  a  l a  c o n d i c i ó n  d e l  p r o c e s o  S a l u d .  
E s  e l  c o n j u n t o  d e  n o r m a s  y  p r á c t i c a s  q u e  p e r m i t i r á n  p r e v e n i r  e n f e r m e d a d e s  e n  l a s  
e n c í a s  y  e v i t a r a  e n  g r a n  m e d i d a  l a  s u s c e p t i b i l i d a d  a  l a  c a r i e s  d e n t a l .  L a  h i g i e n e  d e n t a l  
s e  d e b e  r e a l i z a r  c o n  l o s  m a t e r i a l e s  y  e l  t i e m p o  a d e c u a d o  p a r a  q u e  s e  h a  e f e c t i v a .
1 6  
 
-
 P a r á l i s i s  c e r e b r a l
 
V e l á s q u e z  C . ,  ( 2 0 0 8 ) ,  L a  p a r á l i s i s  c e r e b r a l  ( P C )  e s  l a  f o r m a  m á s  c o m ú n  d e  
d i s c a p a c i d a d  n e u r o m u s c u l a r  q u e  a f e c t a  a  l o s  n i ñ o s  d e s c r i t o  p o r  p r i m e r a  v e z  p o r  
L i t t l e  e n  1 8 6 1 ,  i n i c i a l m e n t e  s e  l l a m a b a  ¨ p a r e c í a  c e r e b r a l ¨ .
5 8  
 
-  R e t r a s o  m e n t a l  
M a r u l a n d a  J . ,  e t  a l ,  R e t r a s o  m e n t a l ,  d e f i n i d o  p o r  l a  A s o c i a c i ó n  A m e r i c a n a  d e  
D e f i c i e n c i a  M e n t a l  c o m o  u n a  d e f i c i e n c i a  e n  l a  i n t e l i g e n c i a  t e ó r i c a ,  q u e  e s  
c o n g é n i t a  o  a d q u i r i d a  e n  l a  v i d a  t e m p r a n a  y  d e b i d o  a  e s t a  d e f i c i e n c i a  c o g n i t i v a  




-  S í n d r o m e  d e  D o w n  
S a s t r e  D ,  e t  a l  ( 2 0 0 4 ) ,  E l  s í n d r o m e  d e  D o w n  o  t r i s o m í a  d e l  p a r  2 1  f u e  d e s c r i t o  p o r  
p r i m e r a  v e z  p o r  J o h n  L o n g d o n  H a y d e n  D o w n ,  e n  1 8 6 6 .  E s  u n  t r a s t o r n o  g e n é t i c o ,  
s e  t r a t a  d e  u n a  c o m b i n a c i ó n  d e  d e f e c t o s  c o n  r e t r a s o  m e n t a l ,  e s t e  s í n d r o m e  s e  g e n e r a  
a  p a r t i r  d e l  d e s a r r o l l o  d e  u n a  c o p i a  e x t r a  d e l  c r o m o s o m a  2 1 ,  p o r  l o  g e n e r a l  c a d a  
  




s u j e t o  p o s e e  2 3  p a r e s  d e  c r o m o s o m a s  ( e s  d e c i r ,  4 6  c r o m o s o m a s  e n  t o t a l ) ,  e l  p a r  e s t á  
f o r m a d o  p o r  u n  c r o m o s o m a  q u e  h e r e d a  d e l  o v u l o  d e  l a  m a d r e  y  o t r o  d e l  
e s p e r m a t o z o i d e  d e  s u  p r o g e n i t o r .  L o s  a f e c t a d o s  p o r  s í n d r o m e  d e  D o w n  t i e n e n  u n  
c r o m o s o m a  d e  m á s ,  o  s e a  q u e  p o s e e n  4 7  c r o m o s o m a s  e n  t o t a l  .
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1 . 4 .  H i p ó t e s i s  
 
“ A  m a y o r  c o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l  d e  l o s  P a d r e s ,  m e j o r  Í n d i c e  d e  H i g i e n e  
O r a l  d e  s u s  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s . ”  
 
1 . 5 .  V a r i a b l e s |  
 
V a r i a b l e  I n d e p e n d i e n t e :  C o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l .  
 
V a r i a b l e  D e p e n d i e n t e :  H i g i e n e  O r a l .  
 
O p e r a c i o n a l i z a c i ó n  d e  V a r i a b l e s  
 
 
V A R I A B L E S  I N D I C A D O R E S  I N D I C E S  I N S T R U M E N T O  
 
c o n o c i m i e n t o  e n  
s a l u d  b u c a l  
C u e s t i o n a r i o  d e  1 7  
p r e g u n t a s  
  P l a c a  b a c t e r i a n a  ( 2 )  
  C a r i e s  ( 2 )  
  E n f e r m e d a d  p e r i o d o n t a l  
( 2 )  
  P r e v e n c i ó n  ( 8 )  
  I n f o r m a c i ó n  g e n e r a l  ( 3 )  
N a v a r r o ,  R .  ( 2 0 0 3 )
5 3  
  
N U M É R I C O  
•  1 7  -  1 4   
     B u e n o  
•  1 3  –  1 1  
     R e g u l a r  
•  1 0  a  m e n o s  
     M a l o  
 
C u e s t i o n a r i o  d e  









P L A C A  B L A N D A   
G r a d o  0 .  A u s e n c i a  d e  
p l a c a  e n  l a  s u p e r f i c i e  
d e n t a r i a .  
G r a d o  1 :  P r e s e n c i a  d e  

























H i g i e n e  O r a l  
q u e  n o  c u b r e  m á s  d e l  
t e r c i o  d e  l a  s u p e r f i c i e  
d e n t a r i a .  
 
G r a d o  2 :  P r e s e n c i a  d e  
p l a c a  q u e  c u b r e  t o t a l  o  
p a r c i a l m e n t e  e l  t e r c i o  
c e r v i c a l ,  a s í  c o m o  e l  
t e r c i o  m e d i o  d e  l a  
s u p e r f i c i e  d e n t a r i a .  
 
G r a d o  3 :  P r e s e n c i a  d e  
p l a c a  b a c t e r i a n a  t e ñ i d a  
q u e  c u b r e  d e s d e  c e r v i c a l  
l o s  3  t e r c i o s  d e  l a  
s u p e r f i c i e  d e n t a r i a  t o t a l  o  
p a r c i a l m e n t e  ( c e r v i c a l ,  
m e d i o  y  o c l u s a l ) .  
 
P L A C A  D U R A  
G r a d o  0  A u s e n c i a  d e  
c á l c u l o  
 
G r a d o  1  P r e s e n c i a  d e  
c á l c u l o  s u p r a g i n g i v a l  
q u e  n o  c u b r e  m á s  d e l  
t e r c i o  c e r v i c a l   
 
G r a d o  2  P r e s e n c i a  d e  
c á l c u l o  s u p r a g i n g i v a l  
q u e  c u b r e  e l  t e r c i o  
c e r v i c a l  y  m e d i o  o  
c a l c u l o  s u b g i n g i v a l  
d i s c o n t i n u o .   
 
G r a d o  3  P r e s e n t a  c á l c u l o  
s u p r a g i n g i v a l  c u b r e  m á s  
d e  d o s  t e r c i o s  d e  l a  z o n a  
c e r v i c a l  o  b a n d a  c o n t i n ú a  






































M a l o        3 . 1  –  6 . 0         
 
 
Í n d i c e  d e  H i g i e n e  
O r a l  S i m p l i f i c a d o  
( G r e e n  y  V e r m i l l o n )  
  





C A P I T U L O  I I :  M É T O D O L O G Í A  
 
2 . 1 .  T i p o  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  
 
E l  e s t u d i o  f u e  d e  t i p o  d e s c r i p t i v o ,  t r a n s v e r s a l ,  c u a n t i t a t i v o ,  p o r  q u e  s ó l o  s e  
d e s c r i b i e r o n  l o  o b s e r v a d o  e n  u n a  s o l a  o c a s i ó n  y  f u e r o n  m e d i d o s  e n  t é r m i n o s  
n u m é r i c o s .  
 
2 . 2 .  D i s e ñ o  d e  e s t u d i o .  
 
-  N o  e x p e r i m e n t a l ,  p o r q u e  h a  p e r m i t i d o  a n a l i z a r  u n  f e n ó m e n o  c o m o  s e  e n c u e n t r a  
n a t u r a l m e n t e ,  d e n t r o  d e  l a  r e a l i d a d .  
-  D i s e ñ o  c o r r e l a c i o n a l ,  p o r q u e  s e  h a  o b t e n i d o  l a  r e l a c i ó n  e x i s t e n t e  e n t r e  l a s  
v a r i a b l e s  e n  e s t u d i o .  
-  C o r t e  t r a n s v e r s a l ,  p o r q u e  s e  h a  e s t a b l e c i d o  e n  u n  t i e m p o  d e t e r m i n a d o .  
  
2 . 3 .  P o b l a c i ó n  y  M u e s t r a  
 
2 . 3 . 1  P o b l a c i ó n  
 
L a  p o b l a c i ó n  e n  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  e s t a b a  c o n s t i t u i d a  p o r  6 0  p a d r e s  c o n  n i ñ o s  c o n  








2 . 3 . 2 .   M u e s t r a  
 
L a  m u e s t r a  f u e  p o r  c o n v e n i e n c i a ,  d e b i d o  a  q u e  s e  h a  t r a b a j a d o  c o n  t o d o s  l o s  p a d r e s  
q u e  t i e n e n  s u s  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  ( 6 0  a p r o x i m a d a m e n t e )  d e  l a  C l í n i c a  
S a n  J u a n  d e  D i o s  d e  l a  C i u d a d  d e  I q u i t o s  - 2 0 1 8 .  
 
2 . 4 .  M a t e r i a l e s  e  i n s t r u m e n t o s .  
2 . 4 . 1  M a t e r i a l e s  
 
-  I n f r a e s t r u c t u r a  
E l  c o n s u l t o r i o  o d o n t o l ó g i c o  d e  l a  c l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s  d e  l a  c i u d a d  d e  I q u i t o s  
d o n d e  s e  r e a l i z ó  e l  I . H . O ,  a  l o s  h i j o s  y  l a  e n c u e s t a  a  c a d a  p a d r e  d e  f a m i l i a .  
 
  E q u i p o s  y / o  i n s t r u m e n t o s  
P a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  c o n t ó  c o n :  
  U n i d a d  d e n t a l  d e l  C o n s u l t o r i o  O d o n t o l ó g i c o .  
  C á m a r a  d i g i t a l .  
  U n a  l a p t o p  
  U n a  i m p r e s o r a  m a r c a  E p s o n  m o d e l o  C 6 5 .  
 
  I n s t r u m e n t a l  O d o n t o l ó g i c o  
C a j a  p o r t a  i n s t r u m e n t o s  ( e s p e j o s  d e n t a l e s ,  e x p l o r a d o r e s ,  c u r e t a s  p a r a  d e n t i n a ,  
b r u ñ i d o r e s ,  p i n z a  p a r a  a l g o d ó n ) .  
P a s t i l l a s  r e v e l a d o r a s .  
 
  O t r o s  m a t e r i a l e s  
  E s p e j o  f a c i a l .  
  H i s o p o s .  
  1 0 0  e n c u e s t a s  y  l a p i c e r o s .  
  1 0 0  f i c h a s  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  
  B a j a  l e n g u a s  d e  m a d e r a  d e s c a r t a b l e s  
  




  G u a n t e s  p a r a  e x a m e n  d e s c a r t a b l e s .  
  M a s c a r i l l a s  d e s c a r t a b l e s  
  E s p e j o  i n t r a o r a l .  
  A b r e b o c a s  
  C e p i l l o  d e n t a l  
  P a s t a  d e n t a l  
  F l ú o r  
  V a s o s  d e s c a r t a b l e s  
  D e s i n f e c t a n t e  
  J a b ó n  l í q u i d o  y  e s c o b i l l a  
  S e r v i l l e t a s  d e s c a r t a b l e s  
  T a c h o  p o r t a  d e s p e r d i c i o s  
 
-  R e c u r s o s  H u m a n o s  
E s t a b a  c o n s t i t u i d o  p o r  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  B a c h i l l e r  e n  E s t o m a t o l o g í a :   
G u e r r a  G a s t e l ú  V e r ó n i c a  y  D i a n a  C a r o l i n a  R u i z  N ú ñ e z .  
2 . 4 . 2  I n s t r u m e n t o s  
 
E l  i n s t r u m e n t o  q u e  s e  a p l i c ó  e n  e l  e s t u d i o  f u e  u n a  a d a p t a c i ó n  u t i l i z a d o  p o r  
H E R N A N D E Z ,  J  y  J A V I E R ,  f .  ( 2 0 1 6 )  e l  c u a l  p o s e e  v a l i d e z  y  c o n f i a b i l i d a d .  
  
2 . 5  M é t o d o s  
 
L o s  s u j e t o s  d e  e s t u d i o s  f u e r o n  s e l e c c i o n a d o s  m e d i a n t e  e l  m u e s t r e o  n o  
p r o b a b i l í s t i c o ,  d e b i d o  a  q u e  t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  d e  l a  p o b l a c i ó n  t i e n e n  l a s  m i s m a s  
p o s i b i l i d a d e s  d e  s e r  e s c o g i d o s  
 
2 . 5 . 1  T é c n i c a  
 
L a  t é c n i c a  p a r a  r e c o l e c t a r l o s  d a t o s  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  f u e  l a  e n c u e s t a ,  p o r q u e  
p e r m i t i ó  e v a l u a r  l a s  v a r i a b l e s  d e  e s t u d i o  y  l a  o b s e r v a c i ó n .  
  




-  P r o c e d i m i e n t o  
1 .  S e  p r o c e d i ó  a  r e a l i z a r  u n a  s o l i c i t u d  a  l a  c l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s  d e  l a  c i u d a d  
d e  I q u i t o s ,  s o l i c i t a n d o  e l  p e r m i s o  d e  r e a l i z a r  n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ó n  c o n  s u s  
r e s p e c t i v o s  p a c i e n t e s  q u e  p r e s e n t a n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s .  
2 .  S e  h a  c o n v e r s a d o  c o n  l a  p e r s o n a  e n c a r g a d a  d e l  á r e a  d e  o d o n t o l o g í a ,  p a r a  
c o o r d i n a r  s o b r e  l a s  a s i s t e n c i a s  d e  l o s  r e s p e c t i v o s  p a d r e s .  
3 .  S e  h a  s o c i a l i z a d o  a  t o d o s  l o s  p a d r e s  p a r a  r e a l i z a r  s u s  r e s p e c t i v a s  
p a r t i c i p a c i o n e s  v o l u n t a r i a s ,  i n c l u y e n d o  u n  c o m p a r t i r .  
4 .  S e  h a  p r o c e d i d o  a  i n f o r m a r l e  s o b r e  e l  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  r e a l i z a r e m o s  
c o n  s u s  r e s p e c t i v o s  h i j o s .  
5 .  S e  h a  p r o c e d i d o  h a c e r l e s  f i r m a r  u n  c o n s e n t i m i e n t o  i n f o r m a d o  a  l o s  p a d r e s ,  s i  
a c e p t a n  d e  m a n e r a  v o l u n t a r i a  q u e  r e a l i c e m o s  e l  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e n  s u s  
m e n o r e s  h i j o s .  
6 .  S e  h a  p r o c e d i d o  a  l a  e n t r e g a  d e  l o s  c u e s t i o n a r i o s  a  l o s  p a d r e s ,  p a r a  e l  r e s p e c t i v o  
l l e n a d o ,  e s t o  n o s  c o n l l e v ó  a  r e c a b a r  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  n i v e l  c o n o c i m i e n t o  e n  
s a l u d  b u c a l  d e  l o s  p a d r e s .  
7 .  S e  h a  e j e c u t a d o  e s t e  t r a b a j o  d i a r i o  a  c a d a  h i j o  /  p a c i e n t e ,  r e a l i z a n d o  l a  
r e s p e c t i v a  e x p l o r a c i ó n  b u c a l .  
8 .  L a  e x p l o r a c i ó n  d e n t a l  s e  h a  r e a l i z a d o  e n  e l  c o n s u l t o r i o  d e n t a l  d e  l a  c l í n i c a  S a n  
J u a n  d e  D i o s  d e  l a  c i u d a d  d e  I q u i t o s .  
 
A l  c u l m i n a r  l a  e n c u e s t a  s e  l e s  e n t r e g ó  a  l o s  p a r t i c i p a n t e s  u n  t r í p t i c o  s o b r e  e l  c u i d a d o  
y  c o m o  m a n t e n e r  b u e n a  S a l u d  B u c a l ” .  
 
2 . 5 . 2 .  C r i t e r i o s  d e  I n c l u s i ó n .  
   
  P a d r e s  d e  h i j o s  c o n  d i a g n ó s t i c o  d e  l a s  s i g u i e n t e s  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s :  
A u t i s m o ,  P a r á l i s i s  c e r e b r a l ,  S í n d r o m e  d e  D o w n ,  n i ñ o s  s o r d o s ,  n i ñ o s  c i e g o s ,  r e t a r d o  
m e n t a l ,  d e s e e n  p a r t i c i p a r  e n  e l  e s t u d i o  d e  i n v e s t i g a c i ó n .   
  




  P a d r e s  d e  p a c i e n t e s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  q u e  a c u d a n  a  l a  c l í n i c a  S a n  J u a n  
d e  D i o s ,  d u r a n t e  l a s  f e c h a s  d e  e j e c u c i ó n  d e l  p r o y e c t o .   
 
2 . 6 .  T r a t a m i e n t o  d e  l o s  d a t o s  
 
L o s  d a t o s  o b t e n i d o s  f u e r o n  p r o c e s a d o s  c o n  l a  a y u d a  d e l  u t i l i t a r i o  e s t a d í s t i c o  
S P S S 2 1 ,  u t i l i z a n d o  l a  e s t a d í s t i c a  d e s c r i p t i v a  e  i n f e r e n c i a l  s e  e l a b o r a r o n  c u a d r o s  y  
g r á f i c o s ,  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  s e  m u e s t r a n  e n  e l  c a p í t u l o  I I I .  
 
2 . 7 .  C o n s i d e r a c i o n e s  é t i c a s .  
 
S e  h a  u t i l i z a d o  c o n s e n t i m i e n t o  i n f o r m a d o .  
S e  h a  r e s p e t a d o  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  d e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  
t e n i e n d o  e n  c u e n t a  s u  l i b e r t a d  d e  a c e p t a r  o  n o  s e r  p a r t e  d e l  e s t u d i o ,  c o n  e l  f i n  d e  
m a n t e n e r  l a  r e s e r v a  d e  l a  i d e n t i d a d  d e  l o s  p a d r e s  
L o s  i n s t r u m e n t o s  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  f u e r o n  a n ó n i m o s  y  c o n f i d e n c i a l e s ,  
r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  f u e r o n  u t i l i z a d o s  c o n  f i n e s  c i e n t í f i c o s  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ó n .  
( A d o p t a d o  p o r  l a  1 8 ª  A s a m b l e a  M e d i c a  M u n d i a l ,  H e l s i n k i ,  F i n l a n d i a ,  j u n i o  1 9 6 4  y  






















C A P I T U L O  I I I :    P R E S E N T A C I Ó N  Y  D I S C U S I Ó N  D E  
R E S U L T A D O S  
 
3 . 1  R e s u l t a d o s  
3 . 1 . 1  I n d i c a d o r e s  d e  l a  v a r i a b l e  i n d e p e n d i e n t e ,  c o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l  d e  p a d r e s  
d e  s u s  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  -  
2 0 1 8 .  
 
a )  A n á l i s i s  a  n i v e l  d e  i n d i c a d o r e s   
A l  a n a l i z a r  e l  n i v e l  d e  l o s  c i n c o  i n d i c a d o r e s ,  P l a c a  b a c t e r i a n a ,  C a r i e s  D e n t a l ,  
E n f e r m e d a d  P e r i o d o n t a l ,  P r e v e n c i ó n ,  e  i n f o r m a c i ó n  g e n e r a l ,  m e d i a n t e  e l  
c u e s t i o n a r i o  a p l i c a d o  a  6 0  ( 1 0 0 % )  p a d r e s  d e  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  
l a  C l í n i c a  S a n  J u n a  d e  D i o s ,  I q u i t o s  2 0 1 8  s e  d e t e r m i n ó  l o  s i g u i e n t e :  
 
S o b r e  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  e n  p l a c a  b a c t e r i a n a  a  p a d r e s  e n  s a l u d  b u c a l ,  s e  
o b s e r v a  e l  4 7 %  d e  l o s  p a d r e s  p r e s e n t a r o n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  r e g u l a r ,  e l  2 8 %  
n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  b u e n o ,  e l  2 5 %  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  m a l o .  E l  p r o m e d i o  
d e l  p u n t a j e  a l c a n z a d o  p o r  e s t e  i n d i c a d o r  e n  e l  c u e s t i o n a r i o  f u e  d e  1 . 9 7  p u n t o s  c o n  
d e s v i a c i ó n  t í p i c a  d e  ±  0 , 7 3 6  p u n t o s  q u e  c o n f i r m a n  q u e  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  
s o b r e  p l a c a  b a c t e r i a n a  e s  r e g u l a r  ( T a b l a  y  f i g u r a  1 ) .  
 
C o n  r e s p e c t o  a l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  c a r i e s  d e n t a l  a  p a d r e s  e n  s a l u d  b u c a l ,  
s e  o b s e r v a  e l  5 2 %  d e  l o s  p a d r e s  p r e s e n t a r o n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  r e g u l a r ,  e l  
4 5 %  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  b u e n o ,  3 %  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  m a l o .  E l  p r o m e d i o  
d e l  p u n t a j e  a l c a n z a d o  p o r  e s t e  i n d i c a d o r  e n  e l  c u e s t i o n a r i o  f u e  d e  1 . 5 8  p u n t o s  c o n  
d e s v i a c i ó n  
  




t í p i c a  d e  ±  0 , 5 8 1  p u n t o s  q u e  c o n f i r m a n  q u e  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  c a r i e s  
d e n t a l  e s  r e g u l a r  ( T a b l a  y  f i g u r a  2 ) .  
 
S o b r e  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  e n f e r m e d a d  p e r i o d o n t a l  a  p a d r e s  e n  s a l u d  
b u c a l ,  s e  o b s e r v a  e l  7 7 %  d e  l o s  p a d r e s  p r e s e n t a r o n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  m a l o ,  
e l  2 3 %  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  r e g u l a r .  E l  p r o m e d i o  d e l  p u n t a j e  a l c a n z a d o  p o r  e s t e  
i n d i c a d o r  e n  e l  c u e s t i o n a r i o  f u e  d e  2 . 7 7  p u n t o s  c o n  d e s v i a c i ó n  t í p i c a  d e  ±  0 , 4 2 7  
p u n t o s  q u e  c o n f i r m a n  q u e  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  e n f e r m e d a d  p e r i o d o n t a l  
e s  m a l o  ( T a b l a  y  f i g u r a  3 ) .  
 
C o n  r e s p e c t o  a l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  p r e v e n c i ó n  e n  s a l u d  o r a l  a  p a d r e s  e n  
s a l u d  b u c a l ,  s e  o b s e r v a  e l  6 4 %  d e  l o s  p a d r e s  p r e s e n t a r o n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  
r e g u l a r ,  e l  2 3 %  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  m a l o ,  1 3 %  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  b u e n o .  
E l  p r o m e d i o  d e l  p u n t a j e  a l c a n z a d o  p o r  e s t e  i n d i c a d o r  e n  e l  c u e s t i o n a r i o  f u e  d e  
2 . 1 0  p u n t o s  c o n  d e s v i a c i ó n  t í p i c a  d e  ±  0 , 6 0 2  p u n t o s  q u e  c o n f i r m a n  q u e  e l  n i v e l  
d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  p r e v e n c i ó n  e n  s a l u d  o r a l  e s  r e g u l a r  ( T a b l a  y  f i g u r a  4 ) .  
 
S o b r e  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  i n f o r m a c i ó n  g e n e r a l  e n  s a l u d  o r a l  a  p a d r e s  
e n  s a l u d  b u c a l ,  s e  o b s e r v a  e l  7 8 %  d e  l o s  p a d r e s  p r e s e n t a r o n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  
r e g u l a r ,  e l  2 0 %  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  m a l o ,  2 %  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  b u e n o . E l  
p r o m e d i o  d e l  p u n t a j e  a l c a n z a d o  p o r  e s t e  i n d i c a d o r  e n  e l  c u e s t i o n a r i o  f u e  d e  2 . 1 8  
p u n t o s  c o n  d e s v i a c i ó n  t í p i c a  d e  ±  0 , 4 3 1  p u n t o s  q u e  c o n f i r m a n  q u e  e l  n i v e l  d e  















T a b l a  1 ,  “ C o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l  d e  p a d r e s  e  h i g i e n e  o r a l  d e  s u s  
h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  
–  2 0 1 8 ” .  N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  p l a c a  b a c t e r i a n a .  
 
N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  p l a c a  
b a c t e r i a n a  
R e s u l t a d o s  
F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
B u e n o  1 7  2 8 %  
R e g u l a r  2 8  4 7 %  
M a l o  1 5  2 5 %  
T o t a l  6 0  1 0 0 %  
 
F u e n t e :  C u e s t i o n a r i o  e n  s a l u d  b u c a l  a p l i c a d o  a  p a d r e s  d e  s u s  h i j o s  c o n  
h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  –  2 0 1 8 .  





F i g u r a  1 ,  “ C o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l  d e  p a d r e s  e  h i g i e n e  o r a l  d e  s u s  h i j o s  
c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  –  2 0 1 8 ” .  N i v e l  












T a b l a  2 ,  “ C o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l  d e  p a d r e s  e  h i g i e n e  o r a l  d e  s u s  h i j o s  
c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  –  2 0 1 8 ” .  
N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  c a r i e s  d e n t a l .  
N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  c a r i e s  
d e n t a l  
R e s u l t a d o s  
F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
B u e n o  2 7  4 5 %  
R e g u l a r  3 1  5 2 %  
M a l o  2  3 %  
T o t a l  6 0  1 0 0 %  
  
F u e n t e :  C u e s t i o n a r i o  e n  s a l u d  b u c a l  a p l i c a d o  a  p a d r e s  d e  s u s  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  
d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  –  2 0 1 8 .  




F i g u r a  2 ,  “ C o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l  d e  p a d r e s  e  h i g i e n e  o r a l  d e  s u s  h i j o s  c o n  
h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  –  2 0 1 8 ” .  N i v e l  d e  














T a b l a  3 ,  “ C o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l  d e  p a d r e s  e  h i g i e n e  o r a l  d e  s u s  h i j o s  c o n  
h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  –  2 0 1 8 ” .  N i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o  s o b r e  e n f e r m e d a d  p e r i o d o n t a l .  
N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  e n f e r m e d a d  
p e r i o d o n t a l  
R e s u l t a d o s  
F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
B u e n o  0  0 %  
R e g u l a r  1 4  2 3 %  
M a l o  4 6  7 7 %  
T o t a l  6 0  1 0 0 %  
  
F u e n t e :  C u e s t i o n a r i o  e n  s a l u d  b u c a l  a p l i c a d o  a  p a d r e s  d e  s u s  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  
d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  –  2 0 1 8 .  




F i g u r a  3 ,  “ C o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l  d e  p a d r e s  e  h i g i e n e  o r a l  d e  s u s  h i j o s  c o n  
h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  –  2 0 1 8 ” .  N i v e l  d e  










T a b l a  4 ,  “ C o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l  d e  p a d r e s  e  h i g i e n e  o r a l  d e  s u s  h i j o s  c o n  
h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  –  2 0 1 8 ” .  N i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o  s o b r e  p r e v e n c i ó n  e n  s a l u d  b u c a l .  
N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  p r e v e n c i ó n  
e n  s a l u d  b u c a l  
R e s u l t a d o s  
F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
B u e n o  8  1 3 %  
R e g u l a r  3 8  6 4 %  
M a l o  1 4  2 3 %  
T o t a l  6 0  1 0 0 %  
  
F u e n t e :  C u e s t i o n a r i o  e n  s a l u d  b u c a l  a p l i c a d o  a  p a d r e s  d e  s u s  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  
d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  –  2 0 1 8 .  




F i g u r a  4 ,  “ C o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l  d e  p a d r e s  e  h i g i e n e  o r a l  d e  s u s  h i j o s  c o n  
h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  –  2 0 1 8 ” .  N i v e l  d e  













T a b l a  5 ,  “ C o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l  d e  p a d r e s  e  h i g i e n e  o r a l  d e  s u s  h i j o s  c o n  
h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  –  2 0 1 8 ” .  N i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o  s o b r e  i n f o r m a c i ó n  g e n e r a l  e n  s a l u d  b u c a l .  
N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  
i n f o r m a c i ó n  g e n e r a l  e n  s a l u d  b u c a l  
R e s u l t a d o s  
F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
B u e n o  1  2 %  
R e g u l a r  4 7  7 8 %  
M a l o  1 2  2 0 %  
T o t a l  6 0  1 0 0 %  
  
F u e n t e :  C u e s t i o n a r i o  e n  s a l u d  b u c a l  a p l i c a d o  a  p a d r e s  d e  l o s  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  
d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  –  2 0 1 8 .  




F i g u r a  5 ,  “ C o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l  d e  p a d r e s  e  h i g i e n e  o r a l  d e  s u s  h i j o s  c o n  
h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  –  2 0 1 8 ” .  N i v e l  d e  











b )  A n á l i s i s  a  n i v e l  d e  r e s u m e n  d e  l o s  i n d i c a d o r e s  d e  l a  v a r i a b l e  
i n d e p e n d i e n t e ,  c o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l  d e  l o s  p a d r e s  c o n  h i j o s  d e  
h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  2 0 1 8  
 
E n  r e s u m e n ,  s o b r e  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l  d e  p a d r e s  c o n  h i j o s  
d e  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  c l í n i c a  S a n  J u a n ,  s e  o b s e r v a  e l  5 3 %  ( 3 2  p a d r e s )  
p r e s e n t a r o n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  r e g u l a r ,  e l  2 9 %  ( 1 7  p a d r e s )  n i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o  m a l o ,  1 8 %  ( 1 1  p a d r e s )  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  b u e n o .  E l  p r o m e d i o  
d e l  p u n t a j e  a l c a n z a d o  p o r  e s t e  i n d i c a d o r  e n  e l  c u e s t i o n a r i o  f u e  d e  2 . 1 0  p u n t o s  
c o n  d e s v i a c i ó n  t í p i c a  d e  ±  0 , 6 8 1  p u n t o s  q u e  c o n f i r m a n  q u e  e l  n i v e l  d e  



























T a b l a  6 ,  R e s u m e n  d e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l  d e  p a d r e s  c o n  
h i j o s  d e  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  
2 0 1 8 .  
R e s u m e n  d e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  e n  
s a l u d  b u c a l  d e  p a d r e s  d e  s u s  h i j o s  c o n  
h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  
R e s u l t a d o s  
F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
B u e n o  1 1  1 8 %  
R e g u l a r  3 2  5 3 %  
M a l o  1 7  2 9 %  
T o t a l  6 0  1 0 0 %  
  
F u e n t e :  T a b l a s  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  y  5 .  
X  ±  S     2 , 1 0  ±  0 , 6 8 1  
 
 
F i g u r a  6 ,  R e s u m e n  d e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l  d e  p a d r e s  c o n  
h i j o s  d e  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  






N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  e n
s a l u d  b u c a l  B u e n o
N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  e n
s a l u d  b u c a l  R e g u l a r
N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  e n
s a l u d  b u c a l  M a l o
  




3 . 1 . 2  I n d i c a d o r  d e  l a  v a r i a b l e  d e p e n d i e n t e  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  s i m p l i f i c a d o  d e  
G r e e n  y  V e r m i l l i o n  e n  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  
d e  D i o s ,  I q u i t o s  –  2 0 1 8 .  
 
C o n  r e s p e c t o  a  6 0  ( 1 0 0 % )  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  o b s e r v a d o s  e n  l a  
C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  –  2 0 1 8 ,  y  a p l i c a n d o  e l  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  
s i m p l i f i c a d o  d e  G r e e n  y  V e r m i l l i o n ,  s e  t i e n e  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :  Q u e  2 8  
( 4 7 % )  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  p r e s e n t a r o n  h i g i e n e  o r a l  R e g u l a r ;  2 6  
( 4 3 % )  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  p r e s e n t a r o n  h i g i e n e  o r a l  M a l o ;  y  6  ( 1 0 % )  
h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  p r e s e n t a r o n  h i g i e n e  o r a l  b u e n o ,  ( t a b l a  y  f i g u r a  


























T a b l a  7 ,  Í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  s i m p l i f i c a d o  d e  G r e e n  y  V e r m i l l i o n  
o b s e r v a d o s  a  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  e n  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  
D i o s ,  I q u i t o s  –  2 0 1 8 .  
Í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  s i m p l i f i c a d o  d e  G r e e n  y  
V e r m i l l i o n  
R e s u l t a d o s  
F r e c u e n c i a  P o r c e n t a j e  
B u e n o  6  1 0 %  
R e g u l a r  2 8  4 7 %  
M a l o  2 6  4 3 %  
T o t a l  6 0  1 0 0 %  
   
F u e n t e :  F i c h a  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  p a r a  i d e n t i f i c a r  l a  h i g i e n e  o r a l  d e  h i j o s  c o n  
h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s  
X  ±  S     2 , 3 3  ±  0 , 6 5 5  
 
 
F i g u r a  7 ,  Í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  s i m p l i f i c a d o  d e  G r e e n  y  V e r m i l l i o n  
o b s e r v a d o s  a  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  e n  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  













3 . 1 . 3  A n á l i s i s  b i v a r i a d o  d e  l a s  d i m e n s i o n e s  d e  l a  v a r i a b l e  i n d e p e n d i e n t e  
C o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l  y  l a  v a r i a b l e  d e p e n d i e n t e  H i g i e n e  o r a l .  
 
D e l  a n á l i s i s  d e s c r i p t i v o  b i v a r i a d o ,  d e  l a  v a r i a b l e  i n d e p e n d i e n t e  c o n o c i m i e n t o  e n  
s a l u d  b u c a l  c o n  l a  v a r i a b l e  d e p e n d i e n t e  H i g i e n e  o r a l  e n  p a d r e s  d e  h i j o s  c o n  
h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  –  2 0 1 8 ,  s e  d e t e r m i n a  
q u e :   
D e  6  ( 1 0 0 % )  h i j o s  q u e  p r e s e n t a r o n  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  s i m p l i f i c a d o  d e  G r e e n  
y  V e r m i l l i o n  B u e n o ,  6  ( 1 0 0 % )  h i j o s  r e s u l t a r o n  t e n e r  p a d r e s  c o n  u n  n i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o  b u e n o  e n  s a l u d  b u c a l .  
 
D e  2 8  ( 1 0 0 % )  h i j o s  q u e  p r e s e n t a r o n  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  s i m p l i f i c a d o  d e  G r e e n  
y  V e r m i l l i o n  R e g u l a r ,  1 7  ( 6 1 % )  h i j o s  r e s u l t a r o n  t e n e r  p a d r e s  c o n  u n  n i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o  m a l o  e n  s a l u d  b u c a l ;  6  ( 2 1 % )  h i j o s  r e s u l t a r o n  t e n e r  p a d r e s  c o n  u n  
n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  m a l o  e n  s a l u d  r e g u l a r ;  5  ( 1 8 % )  h i j o s  r e s u l t a r o n  t e n e r  
p a d r e s  c o n  u n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  b u e n o  e n  s a l u d  b u c a l .  
D e  2 6  ( 1 0 0 % )  h i j o s  q u e  p r e s e n t a r o n  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  s i m p l i f i c a d o  d e  G r e e n  
y  V e r m i l l i o n  M a l o ,  2 6  ( 1 0 0 % )  h i j o s  r e s u l t a r o n  t e n e r  p a d r e s  c o n  u n  n i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o  r e g u l a r  e n  s a l u d  b u c a l .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  o b s e r v a  c u a l i t a t i v a m e n t e  q u e  e x i s t e  r e l a c i ó n  d e  o r d e n  e n t r e  e l  
n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l  d e  p a d r e s  y  e l  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  
s i m p l i f i c a d o  d e  G r e e n  y  V e r m i l l i o n  e n  p a d r e s  d e  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  
d e  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  –  2 0 1 8 ,  e n  e l  s e n t i d o  q u e  a  m e d i d a  q u e  e l  
n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p a d r e s  s o b r e  s a l u d  b u c a l  e l  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  
t i e n d e  a  r e g u l a r  o  b u e n o ;  e s t a  r e l a c i ó n  o b s e r v a d a  s e  v e r i f i c ó  a l  c o n t r a t a r  y  










T a b l a  8 ,  R e l a c i ó n  d e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  p a d r e s  e n  s a l u d  b u c a l  e  
h i g i e n e  o r a l  d e  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  e n  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  
D i o s ,  I q u i t o s  –  2 0 1 8  
         
N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  p a d r e s  e n  
s a l u d  b u c a l  d e  s u s  h i j o s  c o n  
h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  
Í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  
s i m p l i f i c a d o  d e  G r e e n  y  
V e r m i l l i o n  
T O T A L  
B u e n o  R e g u l a r  M a l o   
f i  %  f i  %  f i  %  f i  
%  
B u e n o  6  1 0 0 %  5  1 8 %  0  0 %  1 1  1 8 %  
R e g u l a r  0  0 %  6  2 1 %  2 6  1 0 0 %  3 2  5 4 %  
M a l o  0  0 %  1 7  6 1 %  0  0 %  1 7  2 8 %  
X  6  1 0 0 %  2 8  1 0 0 %  2 6  1 0 0 %  6 0  1 0 0 %  
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  d e l  i n v e s t i g a d o r .  





F i g u r a  8 ,  R e l a c i ó n  d e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  p a d r e s  e n  s a l u d  b u c a l  e  h i g i e n e  
o r a l  d e  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  e n  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s , I q u i t o s  





B u e n o R e g u l a r M a l o
  




3 . 1 . 4  A n á l i s i s  i n f e r e n c i a l  p a r a  l a  p r u e b a  d e  h i p ó t e s i s  s o b r e  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  
p a d r e s  e n  s a l u d  b u c a l  e  h i g i e n e  o r a l  d e  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  e n  l a  
C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  –  2 0 1 8  P r u e b a  d e  h i p ó t e s i s  
 
L a  c o n t r a s t a c i ó n  d e  l a  h i p ó t e s i s  s i g u e  e l  s i g u i e n t e  p r o c e s o  
a )  H i p ó t e s i s  
“ A  m a y o r  c o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l  d e  l o s  P a d r e s ,  m e j o r  Í n d i c e  d e  H i g i e n e  
O r a l  d e  s u s  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s . ”  
b )  F o r m u l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  
H o :  E l  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  e n  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s ,  n o  e s t á  
r e l a c i o n a d o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  a l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l  d e  p a d r e s  
e n  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  -  2 0 1 8 .  
H α :  E l  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  e n  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s ,  e s t á  r e l a c i o n a d o  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  a l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l  d e  p a d r e s  e n  l a  
C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  -  2 0 1 8 .  
c )  N i v e l  d e  s i g n i f i c a n c i a  
α  =  0 . 0 5  
d )  E s t a d í s t i c o  d e  p r u e b a  
( X
2
)  C h i  c u a d r a d o  d e  i n d e p e n d e n c i a  =  6 5 , 1 8 7  
e )  E s t i m a c i ó n  d e l  p - v a l o r   
p - v a l o r  =  0 , 0 0  <  0 , 0 5  
f )  T o m a  d e  d e c i s i o n e s   
S e  a c e p t a  l a  h i p ó t e s i s  a  u n  n i v e l  0 . 0 0 %  a l t e r n a  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  p u e s  e l  í n d i c e  
d e  h i g i e n e  o r a l  d e  l o s  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  s e  e n c u e n t r a  r e l a c i o n a d a  
a l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l  d e  p a d r e s  e n  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s , 












3 . 2  D i s c u s i ó n  
L o s  p a c i e n t e s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  s o n  u n a  p o b l a c i ó n  v u l n e r a b l e  y  
d e p e n d i e n t e  d e  s u s  p a d r e s  o  c u i d a d o r e s  d e  l a  c u a l  n o  e x i s t e  m u c h a  i n f o r m a c i ó n  
p r e c i s a  d e  l a  p r e v a l e n c i a  e n  a l g u n o s  p a í s e s  c o m o  e n  e l  P e r ú .   E s   i m p o r t a n t e  e s t u d i a r  
e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p a d r e s  s o b r e  s a l u d  b u c a l  d e b i d o  a  q u e  p u e d e  r e p r e s e n t a r  u n  
i m p a c t o  s i g n i f i c a t i v o  e n  l a  s a l u d  b u c a l  d e  e l l o s  m i s m o s  y  e n  l a  h i g i e n e  o r a l  d e  s u s  
r e s p e c t i v o s  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s .  
L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  c o n  r e s p e c t o  a l  n i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o  s o b r e  s a l u d  b u c a l  d e  l o s  p a d r e s  c o n  h i j o s  q u e  p r e s e n t a n  h a b i l i d a d e s  
d i f e r e n t e s  d e  l a  c l í n i c a  s a n  j u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s ,  e s  R e g u l a r  c o n  u n  5 3 % ,  d e  e s t a  
m a n e r a  n u e s t r o s  h a l l a z g o s  t i e n e n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  C A B E L L O S  
A L F A R O  D .  ( 2 0 0 6 ) ,  c o n  u n  r e s u l t a d o  r e g u l a r  d e  6 8 , 9 %  ,  m u e s t r a  c o n f o r m a d a  d e  
9 0  p a d r e s  c o n  s u s  r e s p e c t i v o s  n i ñ o s  d i s c a p a c i t a d o s  e n  e l  c e n t r o  d e  A n n  S u l l i v a n  
P e r ú ,  c o n   P E R E Z  S A N C H E Z  R O S A  M .  ( 2 0 1 5 ) ,  o b t e n i e n d o  u n  r e s u l t a d o  d e  
4 0 , 1 0 %  r e g u l a r  c o n f o r m a d o  p o r  9 0  p a d r e s  c o n  s u s  h i j o s  q u e  p r e s e n t a n  h a b i l i d a d e s  
e s p e c i a l e s ,  c o n  H E R N A N D E Z  y  c o l .  ( 2 0 1 6 ) ,  p r e s e n t a n d o  u n  r e s u l t a d o  r e g u l a r  e n  
n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  m a d r e s  c o n  u n  1 8 , 8 %  d e  u n a  m u e s t r a  c o n f o r m a d a   d e  
4 8  n i ñ o s  d i s c a p a c i t a d o s  d e l  C E B E ,   s i n  e m b a r g o  c o n t r a d i c e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  
B E N A V E N T E  L I P A ,  L .  ( 2 0 0 7 ) ,  o b t e n i e n d o  u n  6 2 , 1 %  d e  l o s  n i ñ o s  c o n  r e t a r d o  
m e n t a l ,  u t i l i z o  l a  i n v e s t i g a c i ó n  t i p o  a n a l í t i c o  y  c o r t e  t r a n s v e r s a l ,  l a  m u e s t r a  e s t u v o  
c o n f o r m a d a  p o r  5 8  n i ñ o s  c u y o s  p a d r e s   t u v i e r o n  u n  n i v e l  b a j o  d e  e d u c a c i ó n  s a n i t a r i a   
s o b r e  s a l u d  b u c a l ,  c i f r a s  q u e  c o i n c i d e n  c o n  l a s  r e p o r t a d a s  d e  V A S Q U E Z ,  M .  ( 2 0 0 9 )  
s e  e n c o n t r ó  3 2 , 2 % ,  r e s u l t a r o n  t e n e r  c o n o c i m i e n t o  m a l o .  S e g u i d o  c o n  n u e s t r o s  
r e s u l t a d o s  d e  u n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  m a l o  ( 2 9 % )  y  n i v e l  b u e n o  ( 1 8 % ) .  
 
E n  c u a n t o  a l  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  d e  n i ñ o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  c l í n i c a  
S a n  J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  –  2 0 1 8 ,  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  f u e r o n  l o s  s i g u i e n t e s :  
0 6  n i ñ o s  o b t u v i e r o n  u n  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  b u e n o  ( 1 0 % ) ,  2 8  n i ñ o s  o b t u v i e r o n  
u n  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  r e g u l a r  ( 4 7 % ) ,  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  p u e d e n  
s e r  c o m p a r a d o s  c o n  l o s  e s t u d i o  r e a l i z a d o s :  C O R D O V A   D ,  c o l s .  ( 2 0 1 0 ) ,  
o b t u v i e r o n  u n  r e s u l t a d o  d e  u n a  h i g i e n e  b u c a l  r e g u l a r ,  c o n   B E N A V E N T E   L I P A ,  
L ,  ( 2 0 0 7 ) ,  p r e s e n t a r o n  u n  e s t a d o  d e  h i g i e n e  b u c a l  r e g u l a r  c o n  e l  6 5 , 5 % ,  s e  h a l l ó  
  




d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a s  s i g n i f i c a t i v a  a l  a p l i c a r  l a  p r u e b a  X 2  ( P  –  0 , 0 3 6 ) ,  c o n  
C A B E L L O S ,  D .  ( 2 0 0 6 ) ,  c o n o c i m i e n t o  r e g u l a r  s e  e n c o n t r ó  r e l a c i ó n  
e s t a d í s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  e l  I H O  d e l  n i ñ o  d i s c a p a c i t a d o ,  c o n  T E N A Z O A  
T A T I A N A ,  C H .  ( 2 0 1 7 ) ,  e l  I H O  f u e  r e g u l a r  c o n  u n  4 8 , 3 %  e s t a b l e c i é n d o s e  u n a  
r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v o ,  c o m p a r a n d o  c o n  e l  r e s u l t a d o  d e  
H E R N A N D E Z ,  J  y  c o l ,  ( 2 0 1 6 ) ,  e l  I H O  e n c o n t r a d o ,  f u e  m a l o  c o n  u n  4 7 , 9 % .   
C o m p a t i b l e  c o n  n u e s t r o  r e s u l t a d o  c o n  u n  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  m a l o  ( 4 3 % ) .  
L u e g o  d e l  a n á l i s i s  b i v a r i a d o ,  o b t u v i m o s  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :   0 6  ( 1 0 0 % )  n i ñ o s  
c o n  b u e n  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  t u v i e r o n  p a d r e s  c o n  b u e n  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  s a l u d  
b u c a l ,  d e  2 8  n i ñ o s  c o n  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  r e g u l a r ,  e l  1 8 %  ( 0 5 )  t u v i e r o n  p a d r e s  
c o n  b u e n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l ,  e l  2 1 %  ( 0 6 )  t u v i e r o n  p a d r e s  c o n  
r e g u l a r  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  s a l u d  b u c a l  y  e l  6 1 %  ( 1 7 )  t u v i e r o n  p a d r e s  c o n  
u n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  s a l u d  b u c a l  m a l o ,  y  p o r  ú l t i m o ,  d e  2 6  n i ñ o s  q u e  
o b t u v i e r o n  u n   í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  r e g u l a r  ( 1 0 0 % )  t u v i e r o n  p a d r e s  c o n  u n  n i v e l  
d e  c o n o c i m i e n t o  r e g u l a r .  
 
S e  a c e p t a  l a  h i p ó t e s i s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  p u e s  e l  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  d e  l o s  h i j o s  
c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  s e  e n c u e n t r a  r e l a c i o n a d a  a l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  e n  
s a l u d  b u c a l  d e  p a d r e s  e n  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  –  
2 0 1 8 .   
L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  c o i n c i d e n  c o n  l o s  e n c o n t r a d o s  e n  e l  t r a b a j o  d e  B e n a v e n t e  
( 2 0 0 7 ) ,  P é r e z  ( 2 0 1 5 ) ,  V á s q u e z  ( 2 0 0 9 ) ,  C a b e l l o s  ( 2 0 0 6 ) ,  T e n a z o a  ( 2 0 1 7 ) ,  
H e r n á n d e z  ( 2 0 1 6 ) .  C a b e  r e s a l t a r  q u e  d i c h o s  t r a b a j o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  r e a l i z a r o n  
c o n  t a m a ñ o s  d e  m u e s t r a  s i m i l a r e s  a  n u e s t r o  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  
T o d o s  l o s  t r a b a j o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  r e l a c i o n a d o s  a l  t e m a ,  n o  l l e g a n  a  o b t e n e r  u n  
n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  b u e n o ,  e x i s t e n  p e r s o n a s  q u e  e s t á n  i n f o r m a d a s  e n  u n  n i v e l  
d e  c o n o c i m i e n t o  r e g u l a r  d e b i d o  s o b r e  t o d o  a  q u e  t i e n e n  c l a r o  l o s  c o n c e p t o s  s o b r e  
c a r i e s  d e n t a l ,  p e r o  n o  t i e n e n  m u c h o  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  e l  a s p e c t o  p e r i o d o n t a l ,  
e n t o n c e s  l o  q u e  d e b e r í a m o s  h a c e r  e s  r e f o r z a r  e s a s  á r e a s  p a r a  a s í  p o d e r  m e j o r a r  e l  
n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  s a l u d  b u c a l .   
 
  










C A P Í T U L O  I V  C O N C L U S I O N E S  Y  R E C O M E N D A C I O N E S  
 
4 . 1  C o n c l u s i o n e s  
1 .  E l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p a d r e s  s o b r e  p l a c a  b a c t e r i a n a  f u e  m a y o r m e n t e  
r e g u l a r  ( 4 7 % ) .  
2 .  E l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p a d r e s  s o b r e  c a r i e s  d e n t a l  f u e  m a y o r m e n t e  
r e g u l a r  ( 5 2 % )  
3 .  E l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p a d r e s  s o b r e  e n f e r m e d a d  p e r i o d o n t a l  f u e  
m a y o r m e n t e  m a l o  ( 7 7 % )  
4 .  E l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p a d r e s  s o b r e  p r e v e n c i ó n  e n  s a l u d  b u c a l  f u e  
m a y o r m e n t e  r e g u l a r  ( 6 4 % )  
5 .  E l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p a d r e s  s o b r e  i n f o r m a c i ó n  g e n e r a l  e n  s a l u d  o r a l  
f u e  m a y o r m e n t e  r e g u l a r  ( 7 8 % )  
6 .  E n  t é r m i n o s  g l o b a l e s ,  l o s  6 0  p a d r e s  o b t u v i e r o n  u n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  
s a l u d  b u c a l  m a y o r m e n t e  r e g u l a r  ( 5 3 % )  
7 .  E l  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  s i m p l i f i c a d o  d e  G r e e n  y  V e r m i l l i o n  d e  l o s  n i ñ o s  c o n  
h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  f u e  m a y o r m e n t e  r e g u l a r  ( 4 7 % )  
8 .  A l  r e a l i z a r  e l  a n á l i s i s  b i v a r i a d o  p o d e m o s  i n f e r i r  q u e  d e  0 6  ( 1 0 0 % )  n i ñ o s  c o n  
b u e n  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  t u v i e r o n  p a d r e s  c o n  b u e n  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  s a l u d  
b u c a l ,  d e  2 8  n i ñ o s  c o n  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  r e g u l a r ,  e l  1 8 %  ( 0 5 )  t u v i e r o n  p a d r e s  
c o n  b u e n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l ,  e l  2 1 %  ( 0 6 )  t u v i e r o n  p a d r e s  c o n  
r e g u l a r  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  s a l u d  b u c a l  y  e l  6 1 %  ( 1 7 )  t u v i e r o n  p a d r e s  c o n  
u n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  s a l u d  b u c a l  m a l o ,  y  p o r  ú l t i m o ,  d e  2 6  n i ñ o s  q u e  
o b t u v i e r o n  u n   í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  r e g u l a r  ( 1 0 0 % )  t u v i e r o n  p a d r e s  c o n  u n  n i v e l  
d e  c o n o c i m i e n t o  r e g u l a r .  
  




9 .  E x i s t e  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  s a l u d  b u c a l  d e  l o s  p a d r e s  
y  e l  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  d e  n i ñ o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  e n  l a  C l í n i c a  S a n  
J u a n  d e  D i o s ,  2 0 1 8 .   
 
1 0 .  P a d r e s  c o n  u n  5 6 %  G r a d o   d e  I n s t r u c c i ó n   c o n  5 °  d e  s e c u n d a r i a .  
1 1 .  L a s  e d a d e s  d e  l o s  n i ñ o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s :  4  a  1 4  a ñ o s  d e  e d a d .  
1 2 .  H e m o s  t r a b a j a d o  c o n  4 6 ( 7 7 % )  p a d r e s  y  1 4 ( 2 3 % )  m a d r e s  
1 3 .  S e  e j e c u t ó  l a  i n v e s t i g a c i ó n  c o n  2 5  n i ñ o s  P C I ,  1 5  R M ,  1 1 S . D ,  8  A U T ,  1  S M .  
1 4 .  L a  c o n c l u s i ó n  q u e  l l a g a m o s  e n  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  e s  q u e  n o  e x i s t e  d i f e r e n c i a  
e n  e l  I H O  d e  l o s  h i j o s  c o n   h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s ,  p o r q u e  l o s  r e s u l t a d o s  f u e r o n  





























4 . 2  R e c o m e n d a c i o n e s  
 
1 .  S e  R e c o m i e n d a  a  l a  C l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s  q u e  p u e d a  p r o m o v e r  c h a r l a s  
i n f o r m a t i v a s  a c e r c a  d e  e s t r a t e g i a s  q u e  p u e d a n  u s a r  l o s  p a d r e s  d e  f a m i l i a s  p a r a  
m e j o r a r  l a  h i g i e n e  o r a l  d e  s u s  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  
 
2 .  R e f o r z a r  l a s   c a m p a ñ a s  P r e v e n t i v o  –  P r o m o c i o n a l e s  s o b r e  s a l u d  b u c a l  e n  l a  
c l í n i c a  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  I q u i t o s  a l  p ú b l i c o  e n  g e n e r a l .  
 
3 .  C a p a c i t a r  a  l o s  p r o f e s o r e s  s o b r e  t é c n i c a s  d e  c e p i l l a d o ,  u s o  d e  h i l o  d e n t a l  e  
i n t e r p r e t a c i ó n  d e l o s  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l .    
 
4 .  A  l a s  u n i v e r s i d a d e s  f a c u l t a d e s  d e  E s t o m a t o l o g í a  –  I q u i t o s  r e f o r z a r  a  l o s  
e s t u d i a n t e s  d e  l a s  c l í n i c a s  i n t e g r a l e s  e n  l a  a t e n c i ó n   o d o n t o p e d i a t r i c a s  a  n i ñ o s   
c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s .   
 
5 .  C o n c i e n t i z a r  a  l o s  p a d r e s  q u e  d e b e n  d e d i c a r s e  y  p r o f u n d i z a r s e  e n  e l  c u i d a d o  



















R E F E R E N C I A S  B I B L I O G R Á F I C A S  
 
 
1 .  M c .  M a c ,  C o n k e y  R . :  E D U C A C I Ó N  D E  P A D R E S  C O N  N I Ñ O S  
D I S C A P A C I T A D O S  M E N T A L E S .  U S 1 . 1 ,  W H O  C O L L .  F o r o  M u n d i a l  d e  
l a  S a l u d ;  8 ( 4 ) :  4 8 7 - 9 2 ,  1 9 8 7 .  C o r r e s p o n d e n c i a :  M g  L o u r d e s  Á n g e l a  
B e n a v e n t e  L i p a  F a c u l t a d  O d o n t o l o g í a ,  U N M S M .  
 
2 .  F l o r e s  J ,  C a r r i l l o  D ,  K a r z u l o v i c  L ,  C e r d a  J ,  A r a y a  G ,  M a t u s  M ,  e t  a l .   N I Ñ O S  
Y  A D O L E S C E N T E S  C O N  N E C E S I D A D E S  E S P E C I A L E S  D E  
A T E N C I Ó N  E N  S A L U D :  p r e v a l e n c i a  h o s p i t a l a r i a  y  r i e s g o s  a s o c i a d o s .  R e v .  
M é d i c a  C h i l e .  2 0 1 2 ;  1 4 0 : 4 5 8 – 6 5 .  
 
3 .  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a  e  I n f o r m á t i c a .  P R I M E R A  E N C U E S T A  
N A C I O N A L  E S P E C I A L I Z A D A  S O B R E  D I S C A P A C I D A D  2 0 1 2 .  L i m a :  
I N E I ;  2 0 1 4 .  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l  d e l  P e r ú :  2 0 1 4 - 0 4 8 2 9 .  
 
4 .  N a v a s  R ,  M o g o l l ó n  J .  P A R T I C I P A C I Ó N  D E  L O S  P A D R E S  E N  E L  
C U I D A D O  D E  L A  S A L U D  B U C A L  D E  L O S  N I Ñ O S  Y  A D O L E S C E N T E S  
C O N  S Í N D R O M E S  D E  D O W N .  C i e n c i a  O d o n t o l ó g i c a  [ r e v i s t a  e n  l a  
I n t e r n e t ] .  2 0 0 7  j u l - d i c  [ c i t a d o  2 0 1 5  S e p 0 5 ] ;  4 ( 2 ) : 1 3 0 - 1 4 0 . D i s p o n i b l e  e n :   
h t t p : / / w w w . r e d a l y c . o r g / p d f / 2 0 5 2 / 2 0 5 2 1 7 5 9 1 0 0 4 . p d f  
 
5 .  V á s q u e z  M .  C O N O C I M I E N T O  D E  H I G I E N E  B U C A L  D E  P A D R E S  
R E L A C I O N A D O  C O N  L A  H I G I E N E  B U C A L  D E  N I Ñ O S  C O N  
H A B I L I D A D E S  D I F E R E N T E S .  [ T e s i s  d e  B a c h i l l e r ] .  [ L i m a ] :  U n i v e r s i d a d  
N a c i o n a l  F e d e r i c o  V i l l a r e a l ;  2 0 0 9 .  
 
6 .  D o r i s  A g r i p i n a  C a b e l l o s  A l f a r o ,  2 0 0 6 .  R E L A C I Ó N  E N T R E  E L  N I V E L  D E  
C O N O C I M I E N T O  S O B R E  H I G I E N E  B U C A L  D E  L O S  P A D R E S  Y  L A  
H I G I E N E  B U C A L  D E L  N I Ñ O  D I S C A P A C I T A D O  E N  E L  C E N T R O  A N N  
  




S U L L I V A N  D E L  P E R Ú - 2 0 0 6 .  T e s i s  p a r a  o b t e n e r  e l  T í t u l o  d e  C i r u j a n o  
D e n t i s t a .  F a c u l t a d  d e  O d o n t o l o g í a  d e  l a  U N M S M ,  L i m a  -  P e r ú .  2 0 0 6 .   
 
 
7 .   D i  N a s s o  P .  E S T U D I O  D E S C R I P T I V O  S O B R E  E L  N I V E L  D E  
C O N O C I M I E N T O S  O D O N T O L Ó G I C O S  D E  P A D R E S  D E  N I Ñ O S  C O N  
D I S C A P A C I D A D  Y  E L  E S T A D O  D E  S A L U D  B U C A L  D E  L O S  N I Ñ O S .  
F a c u l t a d  d e  O d o n t o l o g í a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e  C u y o .  M e n d o z a ,  
A r g e n t i n a . 2 0 1 2 .   
 
 
8 .  C ó r d o b a  D ,  P o r t i l l a  M ,  A r t e a g a  G .  D I N Á M I C A  F A M I L I A R  I N T E R N A  E  
H I G I E N E  B U C A L  E N  P E R S O N A S  C O N  D I S C A P A C I D A D  
I N T E L E C T U A L  L E V E  . R e v .  P r o m o c i ó n  d e  l a  S a l u d . 2 0 1 0 ;  1 5 ( 2 )   
 
 
9 .  L o u r d e s  A n g e l a  B e n a v e n t e  L i p a ,  O d o n t o l .  S a n m a r q u i n a  2 0 0 7 ,   1 0 ( 2 )  :  3 - 7  
I N F L U E N C I A  D E L  N I V E L  D E  C O N O C I M I E N T O  S A N I T A R I A  D E  L O S  
P A D R E S  O  A P O D E R A D O S  E N  E L  E S T A D O  D E  S A L U D  E  H I G I E N E  
B U C A L  D E L  N I Ñ O  C O N  R E T A R D O  M E N T A L  D p t o .  A c a d é m i c o  
E s t o m a t o l o g í a  B i o s o c i a l .  F a c u l t a d  d e  O d o n t o l o g í a  d e  l a  U N M S M  L i m a  –  
P e r ú .  
 
 
1 0 .  P é r e z  S á n c h e z ,  R o s a  M ,  ( 2 0 1 5 )  T u v o  c o m o  o b j e t i v o  d e t e r m i n a r  E L  N I V E L  
D E  C O N O C I M I E N T O  D E  S A L U D  O R A L  E N  P A D R E S  D E  N I Ñ O S  C O N  
H A B I L I D A D E S  E S P E C I A L E S  D E L  D I S T R I T O  D E  T R U J I L L O .  T e s i s  p a r a  
o b t e n e r  e l  T í t u l o  d e  C i r u j a n o  D e n t i s t a .  E s c u e l a  P r o f e s i o n a l  d e  E s t o m a t o l o g í a  
d e  l a  U N I V E R S I D A D  P R I V A D A  A N T E N O R  O R R E G O ,  T r u j i l l o  _  P e r ú .  
 
  




1 1 .  V á s q u e z ,  M ,  2 0 0 9 ,  C O N O C I M I E N T O  D E  H I G I E N E  B U C A L  D E  P A D R E S  
R E L A C I O N A D O  C O N  L A  H I G I E N E  B U C A L  D E  N I Ñ O S  C O N  
H A B I L I D A D E S  D I F E R E N T E S .  
 
1 2 .  C a b e l l o s  D .   R E L A C I Ó N  E N T R E  E L  N I V E L  D E  C O N O C I M I E N T O  S O B R E  
H I G I E N E  B U C A L  D E  L O S  P A D R E S  Y  L A  H I G I E N E  B U C A L  D E L  N I Ñ O  
D I S C A P A C I T A D O  E N  E L  C E N T R O  A N N  S U L L I V A N  D E L  P E R Ú .  [ T e s i s  
d e  B a c h i l l e r ] .  [ L i m a ] :  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  M a y o r  d e  S a n  M a r c o s ;  2 0 0 6 .  
 
1 3 .  T a t i a n a  T e n a z o a  C h u j u t a l l i  2 0 1 7 ,  N I V E L  D E  C O N O C I M I E N T O  S O B R E  
S A L U D  B U C A L  E N  P A D R E S  E  H I G I E N E  O R A L  D E  N I Ñ O S  C O N  
H A B I L I D A D E S  E S P E C I A L E S  E N  E L  C E N T R O  E D U C A T I V O  B Á S I C O  
E S P E C I A L I Z A D O  I Q U I T O S  2 0 1 7 ,  t e s i s  p a r a  o b t e n e r  e l  T í t u l o  d e  C i r u j a n o  
D e n t i s t a .  F a c u l t a d  d e  E s t o m a t o l o g í a  d e  l a  U C P ,  P e r ú  –  I q u i t o s .  
 
1 4 .  H e r n á n d e z  R ,  J  L ,  J a v i e r  N ,  F ,  2 0 1 6 ,  N I V E L  D E  C O N O C I M I E N T O  S O B R E  
S A L U D  B U C A L  D E  L A S  M A D R E S  E  H I G I E N E  O R A L  D E  N I Ñ O S  C O N  
D I S C A P A C I D A D  I N T E L E C T U A L ,  E N  C E N T R O S  E D U C A T I V O S  
B Á S I C O S  E S P E C I A L E S  D E  L A  C I U D A D  D E  I Q U I T O S .  t e s i s  p a r a  o b t e n e r  
e l  t í t u l o  d e  c i r u j a n o  d e n t i s t a .  f a c u l t a d  d e  o d o n t o l o g í a  d e  l a  u p o ,  P e r ú - I q u i t o s .  
 
1 5 .  M i n i s t e r i o  d e  S a l u d  ( M I N S A ) .  “ P R E V A L E N C I A  N A C I O N A L  D E  C A R I E S  
D E N T A L ,  F L U O R O S I S  D E L  E S M A L T E  Y  U R G E N C I A  D E  
T R A T A M I E N T O  E N  E S C O L A R E S  D E  6  A  8 ,  1 0 ,  1 2 ,  Y  1 5  A Ñ O S ,  P e r ú .  
2 0 0 1 -  2 0 0 2 . ”  M I N S A ,  2 0 0 5 .  1 8 - 3 2 .  
 
1 6 .  L i m o n t a  V ,  e t  a l ,  2 0 0 9 .  I N T E R V E N C I Ó N  E D U C A T I V A  P A R A  
M O D I F I C A R  C O N O C I M I E N T O S  S O B R E  S A L U D  B U C A L  E N  
E S C O L A R E S  D E  T E R C E R  G R A D O .   M e d i s a n  [ s e r i e  e n  i n t e r n e t ]  2 0 0 0 ;       4  
( 3 ) :  9 - 1 5 .  D i s p o n i b l e  e n :  u r l :   
h t t p : / / b v s . s l d . c u / r e v i s t a s / s a n / v o l 4 _ 3 _ 0 0 / s a n 0 3 3 0 0 . h t m  
 
  




1 7 .  H i g a s h i d a ,  B e r t h a ,  2 0 0 0 .  O D O N T O L O G I A  P R E V E N T I V A ,  1 e r a  E d i c i ó n ,  
E d i t o r i a l  M a c  G r a w  -  H i l l  I n t e r a m e r i c a n a ,  M é x i c o .  P á g .  3 2 .  
 
1 8 .  R o d r í g u e z  C  ( 2 0 1 1 ) ,  H I G I E N E  O R A L  E N  N I Ñ O S ,  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p : / / h i g e n e o r a l c a t h e r i n e r o d r i g u e z . b l o g s p o t . p e /  
 
1 9 .  S o t o  G ,  ( 2 0 1 1 ) ,  I M U J E R S A L U D ,  I M P O R T N C I A  D E  L A  H I G I E N E  
B U C A L ,  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / w w w . i m u j e r . c o m / s a l u d / 2 0 1 1 / 1 0 / 2 9 / l a -
i m p o r t a n c i a - d e - l a - h i g i e n e - b u c a l  
 
2 0 .  K u m a r  S ,  S h a r m a  J ,  D U R A I S W A M Y  P ,  K U L K A R N I  S . D E T E R M I N A T E S  
F O R  O R A L  H Y G I E N E  A N D  P E R I O D O N T A L  S T A T U S  A M O N G  
M E N T A L L Y  D I S A B L E D  C H I L D R E N  A N D A D O L E S C E N T S .  J  I n d i a n  S o c  
P e d o d  P r e v e n t  D e n t . 2 0 0 9 ;  2 7 ( 3 ) :  1 5 1 - 1 5 7 . 2  
 
2 1 .  M i n i s t e r i o  d e  S a l u d  C h i l e .  ( 2 0 0 7 ) .  P R O G R A M A  E D U C A T I V O  
P R O M O C I Ó N  Y  P R E V E N C I Ó N  E N  S A L U D  B U C A L  P A R A  N I Ñ O S  Y  
N I Ñ A S  P R E E S C O L A R E S .  
 
2 2 .  C u e n c a  E ,  B a c a  P ,  2 0 0 5 .  O D O N T O L O G Í A  P R E V E N T I V A .  P R I N C I P I O S ,  
M É T O D O S  Y  A P L I C A C I O N E S .  3 e r a  e d i c i ó n .  B a r c e l o n a - E s p a ñ a :  e d i t o r i a l  
m a s s o n  s . a .  9 1  p á g i n a s .  
 
2 3 .  M o r a l e s  O D .  E F I C A C I A  D E  D O S  T É C N I C A S :  I N F O R M A T I V A  Y  
D E M O S T R A T I V A  D I R I G I D A S  A  P A D R E S  D E  P E R S O N A S  C O N  
D I S C A P A C I D A D  M E N T A L  E N  E L  C E N T R O  A N N  S U V I L L A N  D E L  
P E R U .  L I M A - P E R U ,  2 0 0 6 .  T r a b a j o  d e  g r a d o  ( C i r u j a n o  D e n t i s t a ) .  
U n i v e r s i d a d  n a c i o n a l  m a y o r  d e  S a n  M a r c o s .  O d o n t o l o g í a .  
 
2 4 .  B r a s i l  J  e t  a l ,  2 0 0 5 .  P E D I A T R I A  E N  A T E N C I O N  P R I M A R I A .  2 d a  e d i c i ó n .  
B a r c e l o n a  –  E s p a ñ a :  e d i t o r i a l  m a s s o n  s . a ,  1 0 1 2  p a g i n a s .  
 
  




2 5 .  F i t c h i e  J G ,  R e e v e s  G W ,  C o m e r  R W ,  G a t e w o o d  R S ,  C a m p b e l l  E A ,  
R o m m e r d a l e  E  H .  O R A L  H Y G I E N E  F O R  T H E  S E V E R E L Y  
H A N D I C A P P E D :  C L I N I C A L  E V A L U A T I O N  O F  T H E  U N I V E R S I T Y  O F  
M I S S I S S I P P I  D E N T A L  C A R E  S Y S T E M .  S P E C  C A R E  D E N T I S T .  1 9 8 8 ;  
8 ( 6 ) :  2 6 0 - 2 6 4 .  
 
 
2 6 .  C o r t e s i  v ,  2 0 0 8 .  E L  A U X I L I A R Y  D E  O D O N T O L O G I A .  1 e r a  e d i c i ó n  v e r s i ó n  
e n  e s p a ñ o l .  B a r c e l o n a  –  E s p a ñ a  :  e d i t o r i a l  m a s s o n  s . a  
 
2 7 .  L i n d h e  L a n g  “ P E R I O D O N T O L O G I A  C L I N I C A  E  I M P L A T O L O G I C A ”  5 t a  
e d i c i ó n .  A r g e n t i n a .  E d i t o r i a l  M é d i c a  P a n o r á m i c a .  2 d o  t o m o .  2 0 0 9 .  P a g .  7 0 8  
 
2 8 .  L i n d h e  L a n g  “ P E R I O D O N T O L O G I A  C L I N I C A  E  I M P L A T O L O G I C A ”  5 t a  
e d i c i ó n .  A r g e n t i n a .  E d i t o r i a l  M é d i c a  P a n o r á m i c a .  2 d o  t o m o .  2 0 0 9 .  P a g .  7 0 8  
 
2 9 .  L i n d h e  L a n g  “ P E R I O D O N T O L O G I A  C L I N I C A  E  I M P L A T O L O G I C A ”  5 t a  
e d i c i ó n .  A r g e n t i n a .  E d i t o r i a l  M é d i c a  P a n o r á m i c a .  2 d o  t o m o .  2 0 0 9 .  P a g .  7 0 9  
 
3 0 .  L i n d h e  L a n g  “ P E R I O D O N T O L O G I A  C L I N I C A  E  I M P L A T O L O G I C A ”  5 t a  
e d i c i ó n .  A r g e n t i n a .  E d i t o r i a l  M é d i c a  P a n o r á m i c a .  2 d o  t o m o .  2 0 0 9 .  P a g .  7 0 9  
 
3 1 .  L i n d h e  L a n g  “ P E R I O D O N T O L O G I A  C L I N I C A  E  I M P L A T O L O G I C A ”  5 t a  
e d i c i ó n .  A r g e n t i n a .  E d i t o r i a l  M é d i c a  P a n o r á m i c a .  2 d o  t o m o .  2 0 0 9 .  P a g .  7 0 9  
 
3 2 .  L i n d h e  L a n g  “ P E R I O D O N T O L O G I A  C L I N I C A  E  I M P L A T O L O G I C A ”  5 t a  
e d i c i ó n .  A r g e n t i n a .  E d i t o r i a l  M é d i c a  P a n o r á m i c a .  2 d o  t o m o .  2 0 0 9 .  P a g .  7 0 9  
 
3 3 .  L i n d h e  L a n g  “ P E R I O D O N T O L O G I A  C L I N I C A  E  I M P L A T O L O G I C A ”  5 t a  
e d i c i ó n .  A r g e n t i n a .  E d i t o r i a l  M é d i c a  P a n o r á m i c a .  2 d o  t o m o .  2 0 0 9 .  P a g .  7 0 9  
 
  




3 4 .  Á n g e l e s  M a t o s e s  M i r a l l e s .  T E C N I C A S  D E  C E P I L L A D O ,  2 0 0 1 .  A S I S A .  
C o n s e j o s  M é d i c o s .  
 
3 5 .  B a ñ o s  R F ,  A r a n d a  J R .  P L A C A  D E N T O B A C T E R I A N A .  ( I n t e r n e t ) .  2 0 0 3 .  
V o l .  L X ,  ( 1 ) . P á g . 3 4 - 3 6 . e n  l í n e a ,  d i s p o n i b l e  e n  
U R L : h t t p : / / w w w . m e d i g r a p h i c . c o m / p d f s / a d m / o d - 2 0 0 3 / o d 0 3 1 g . p d f    
 
3 6 .  C u e n c a  S a l a ,  E m i l i ,  B a c a  G a r c i a , P i l a r  2 0 0 5 .  O D O D N T O L O G I A  
P R E V E N T I V A  Y  C O M U N I T A R I A ,  P R I N C I P I O S ,  M E T O D O S  Y  
A P L I C A C I O N E S ,  2 d a  E D I C I O N ,  E D I T O R I A L  M A S S O N ,  E S P A Ñ A .  
P a g s . 5 1 ,  3 5 5  
 
3 7 .  S a l u d  B u c a l .  E l  D e p a r t a m e n t o  d e  S a l u d  y  S e r v i c i o s  H u m a n o s ,  L a  O f i c i n a  p a r a  
l a  S a l u d  d e  l a  M u j e r .  2 0 1 0  ( I n t e r n e t ) .  P á g .  1 ,  1 0 .  E n  l í n e a  d i s p o n i b l e  e n  U R L :  
h t t p s : / / w w w . w o m e n s h e a l t h . g o v / e s p a n o l / p u b l i c a c i o n e s / n u e s t r a s p u b l i c a c i o n e s
/ h o j a s - d a t o s / s a l u d - b u c a l . p d f  
 
3 8 .  S á e z  U ,  C a s t e j o n  I ,  M o l i n a  A ,  R o n c e r o  M .  E S T U D I O  E P I D E M I O L Ó G I C O  
D E  L A  S A L U D  B U C O D E N T A L  E N  P A C I E N T E S  C O N  P A R Á L I S I S  
C E R E B R A L .  R e v  C l i n  M e d  F a m  2 0 0 8 ;  2 ( 5 ) :  2 0 6 - 2 0 9 .  
 
3 9 .  K u m a r  S ,  S h a r m a  J ,  D u r a i s w a m y  P ,  K u l k a r n i  S .  D E T E R M I N A T E S  F O R  
O R A L  H Y G I E N E  A N D  P E R I O D O N T A L  S T A T U S  A M O N G  M E N T A L L Y  
D I S A B L E D  C H I L D R E N  A N D  A D O L E S C E N T S .  J  I N D I A N  S O C  P E D O D  
P R E V E N T  D E N T .  2 0 0 9 ;  2 7 ( 3 ) :  1 5 1 - 1 5 7 .   a e z  U ,  C a s t e j o n  I ,  M o l i n a  A ,  
R o n c e r o  M .  E S T U D I O  E P I D E M I O L Ó G I C O  D E  L A  S A L U D  
B U C O D E N T A L  E N  P A C I E N T E S  C O N  P A R Á L I S I S  C E R E B R A L .  R e v  C l i n  
M e d  F a m  2 0 0 8 ;  2 ( 5 ) :  2 0 6 - 2 0 9  
 
4 0 .  J a i m e  O t e r o  M ,  G E N E R A L I D A D E S  D E L  S I N D R O M E  D E L  D O W N -  2 0 0 0 ,  
o b t e n i b l e  e n  A r t í c u l o s  C i e n t í f i c o s :  ( w w w . w e b . o d o n t o l o g i c a . c o m )  
 
  




4 1 .  A r i a s  H e r r e r a ,  S u r y  R .  e t  a l .  P R O P U E S T A  D E  C O M U N I C A C I Ó N  E N  
S A L U D  B U C A L  P A R A  N I Ñ O S  C O N  R E T A R D O  M E N T A L  L I G E R O ,  
P A D R E S  Y  E D U C A C A D O R E S ,  C l í n i c a  E s t o m a t o l ó g i c a  P r o v i n c i a l  D o c e n t e .  
I s m a e l  K l a r k .  
 
4 2 .  N o b o r i k a w a  a ,  k a n a s h i r o  c .  E C V A L U A C I O N  D E  U N  P R O G R A M A  
E D U C A T I V O  –  P R E V E N T I V O  D E  S A L D  O R A L  C O N  U S O  D E L  
R E C U R S O  M U L T I M E D I A ,  E N  A D O L E S C E N T E S  P E R U A N O S .  R e v .  
e s t o m a t o l  h e r i d i a n a .  2 0 0 9 ,  1 9 ( 1 ) :  3 1  –  3 8 .  
 
4 3 .  G r e e n  y  V e r m i l l o n  ( 1 9 6 0 ) . I N D I C E  D E  H I G I E N E  O R A L  S I M P L I F I C A D O .  
D i s p o n i b l e  e n  l a  w e b :  h t t p : / / w w w . m i n s a . c h / . . . / i n d i c e d e h i g i e n e . p d f .  
 
4 4 .  D e a n ,  e s t a d o s  u n i d o s  ( 1 9 4 2 ) ,  d e c l a r a d o  p o r  l a  o r g a n i z a c i ó n  m u n d i a l  d e  l a  
s a l u d ,  1 9 7 2 .  
 
4 5 .  A s o c i a c i ó n  p e r u a n a  d e  o d o n t o l o g í a  p a r a  b e b e s  ( a s p o b ) ,  2 0 0 7 ,  I  c o n g r e s o  
i n s t i t u c i o n a l  y  I I I  e n c u e n t r o  p e r u a n o  d e  o d o n t o l o g í a  p a r a  b e b e s  r e a l i z a d o ,  
l i m a .  
 
4 6 .  A s o c i a c i ó n  e s p a ñ o l a  d e  P e d i a t r í a  –  P r o t o c o l o s  D i a g n o s t i c o  T e r a p é u t i c o s  d e  l a  
A E P .  N e u r o l o g í a  P e d i á t r i c a .  A r t i c u l o  p a g .  1 5 2  
 
4 7 .  L e y  G e n e r a l  d e  l a  P e r s o n a  c o n  D i s c a p a c i d a d .  L E Y  2 9 9 7 3  –  M I N E D U ,  D E L  
0 9  D E  J U L I O  2 0 1 4 ,  D E  L A  P E R S O N A  C O N  D I S C A P A C I D A D .  
w w w . m i n e d u . g o b . p e  >  p d f  >  l e y  -  2 9 9 7 3  
 
4 8 .  P e r s o n a s  c o n  c a p a c i d a d e s  e s p e c i a l e s .  D e s a r r o l l o  h u m a n o  y  s o c i a l .  2 0 0 0 . p a g .  
2 9 - 3 1 . E n  l í n e a  d i s p o n i b l e  e n  U R L :  
h t t p : / / w w w . c h i h u a h u a . g o b . m x / a t a c h 2 / s f / u p l o a d s / i n d t f i s c / P l a n % 2 0 E s t a t a l % 2  
0 d e % 2 0 D e s a r r o l l o % 2 0 2 0 0 4 -  
2 0 1 0 / p e r s o n a s % 2 0 c o n % 2 0 c a p a c i d a d e s % 2 0 d i f e r e n t e s . p d f   
  





4 9 .  D i s c a p a c i d a d .  S e r v i c i o  n a c i o n a l  d e  r e h a b i l i t a c i ó n .  B u e n o s  A i r e s .  E n  l í n e a  
d i s p o n i b l e  e n  U R L :  
t t p : / / w w w . p l b . g b a . g o v . a r / g b a / p l b / p d f / D I S C A P A C I D A D . p d f   
 
5 0 .  G a r c í a  F K ,  S u a r e z  Z D ,  e t  a l .  P a n o r á m i c a  d e  l a  a t e n c i ó n  e s t o m a t o l ó g i c a  a  
p a c i e n t e s  d i s c a p a c i t a d o s  o  e s p e c i a l e s .  R E V .  D E  C I E N C I A S  M É D I C A S .  L A  
H A B A N A .  ( i n t e r n e t )  2 0 1 3 ;  1 9 ( 2 ) : 1 - 1 1  e n  l í n e a ,  d i s p o n i b l e  e n  U R L :  
h t t p : / / r e v c m h a b a n a . s l d . c u / i n d e x . p h p / r c m h / r t / p r i n t e r F r i e n d l y / 5 9 0 / h t m l   
 
5 1 .  M a r u l a n d a  J ,  A r a m b u r o  E ,  E c h e v e r r i  A ,  R a m í r e z  K ,  R i c o  C .  
O D O N T O L O G Í A  P A R A  P A C I E N T E S  A U T I S T A S .  R e v  C E S  O d o n t o l .  
2 6 ( 2 ) : 1 2 0 – 6 .    
 
5 2 .  S a s t r e  D ,  Z a b a l a  C ,  L a n z a  A .  A T E N C I Ó N  D E  N I Ñ O S  C O N  S Í N D R O M E  D E  
D O W N .  A r c h  P e d i a t r  U r u g .  2 0 0 4 ; 7 5 ( 2 ) : 1 2 5 – 3 0 .   
  
5 3 .  R u b é n  E d e l  N a v a r r o ,  E l  r e n d i m i e n t o  a c a d é m i c o :   c o n c e p t o ,  i n v e s t i g a c i ó n  y  
d e s a r r o l l o  2 0 0 3  
 
5 4 .  S i l v e s t r e  J .  " O D O N T O L O G Í A  E N  P A C I E N T E S  E S P E C I A L E S " .  E s p a ñ a  
2 0 0 7  p a g . ( 2 7 7  /    2 8 2 )  
 
5 5 .  L ó p e z  J M .  p r o y e c t o  d e  e n s e ñ a n z a  “ N u e v a  A l t e r n a t i v a  M e t o d o l ó g i c a  D i g i t a l  
e n  l a  E n s e ñ a n z a  d e  l a  O d o n t o p e d i a t r í a .  U n i v e r s i d a d  l a  R e p ú b l i c a  P a r a g u a y ,  
F a c u l t a d  d e  O d o n t o l o g í a  –  U D E L A R .  ( i n t e r n e t )  2 0 0 8 .  P á g . :  6 - 1 2 .  e n  l í n e a ,  
d i s p o n i b l e  e n  u r l :  
h t t p : / / w w w . o d o n . e d u . u y / c a t e d r a s / o d o n t o p e / t e o r i c o s / e l p a c i e n t e d i s c a p a c i t a d o  
. p d f   
 
5 6 .  C u l e b r a s  A E ,  S i l v e s t r e R J ,  S i l v e s t r e  D J .  A l t e r a c i o n e s  o d o n t o - e s t o m a t o l o g i c a s  
e n  e l  n i ñ o  c o n  s í n d r o m e  d e  D o w n .  R e v .  E s p a ñ o l a  d e  P e d i a t r í a  ( i n t e r n e t ) .  
  




2 0 1 2 .  V o l .  6 8  ( 6 ) ,  e n  l í n e a ,  d i s p o n i b l e  e n  
U R L : h t t p : / / c e n t r o d o c u m e n t a c i o n d o w n . c o m / u p l o a d s / d o c u m e n t o s / 6 d 3 d d 9 0 1 1  
0 f 6 a 8 f d 3 1 4 6 5 d 2 3 a 0 7 6 3 e 6 3 1 d 2 d 8 9 c 9 . p d f   
 
5 7 .  M a y o r a l  A ,  B l a n c o  J ,  B r a u  I ,  L ó p e z  J ,  S l v e s t r e  F ,  B o r r e l  J .  A T E N C I Ó N  
B U C O D E N T A L  Y  S Í N D R O M E  D E  D O W N .  E S P A Ñ A :  F u n d a c i ó n  C a t a l a ñ a  
d e  D o w n .  
 
5 8 .  V e l á s q u e z  C .  C O N D I C I Ó N  D E  S A L U D  O R A L  E N  N I Ñ O S  C O N  
R E T A R D O  M E N T A L  D E  3  A  6  A Ñ O S  Q U E  A S I S T E N  A L  P R O G R A M A  
D E  I N T E R V E N C I Ó N  T E M P R A N A  D E L  H O S P I T A L  R E G I O N A L  
D O C E N T E  D E  T R U J I L L O ,  2 0 0 8 .  [ T e s i s  d e  B a c h i l l e r ] .  [ T r u j i l l o ] :  
U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e  T r u j i l l o ;  2 0 0 8 .    
 
5 9 .   R o s e n b a u m  P ,  P a n e t h  N ,  L e v i t o n  A ,  G o l d s t e i n  M ,  B a x  M ,  D a m i a n o  D ,  e t  a l .  
A  R E P O R T :  T H E  D E F I N I T I O N  A N D  C L A S S I F I C A T I O N  O F  C E R E B R A L  
P A L S Y .  D E V  M E D  C H I L D  N E U R O L  S U P P L .  2 0 0 7 ; 1 0 9 : 8 – 1 4 .    
 
6 0 .  G a r c í a  A .  N I Ñ O S  Y  N I Ñ A S  C O N  P A R Á L I S I S  C E R E B R A L :  d e s c r i p c i ó n ,  
a c c i ó n  e d u c a t i v a  e  i n s e r c i ó n  s o c i a l .  M a d r i d :  N a r c e a ;  2 0 0 4 .  
 
6 1 .  R u e d a  P ,  S a l v a d o r  L ,  C a r u l l a  L .  S A L U D  M E N T A L  Y  A L T E R A C I O N E S  D E  
L A  C O N D U C T A  E N  L A S  P E R S O N A S  C O N  D I S C A P A C I D A D  
I N T E L E C T U A L  G U Í A  P R Á C T I C A  P A R A  T É C N I C O S  Y  C U I D A D O R E S .  
3 a  e d .  M a d r i d ,  E s p a ñ a ;  F E A P S ;  2 0 0 4  
 
6 2 .  M a d r i g a l  G E ,  M a r t í n e z  S B ,  T e j a  A E ,  C a n t o  C D .  M A N E J O  
E S T O M A T O L Ó G I C O  D E L  N I Ñ O  S O R D O  O  C O N  H I P O A C U S I A .  
R E V I S T A  M E X I C A N A  D E  O D O N T O L O G Í A  C L Í N I C A .  2 0 1 3 ;  1 2 ( 8 ) : 2 6 -
3 2 .  
 
  




6 3 .  F u n d a c i ó n  H O M I .  E l  P r i m e r  H o s p i t a l  P e d i á t r i c o  d e l  P a í s .  G U Í A  D E  
M A N E J O  P A C I E N T E  I N V I D E N T E .  V e r s i ó n  1 .  C ó d i g o  P t  –  2 0 0 5 2 3 3 - 0 5 ;  1  
d e  j u n i o  2 0 0 9 ;  1 :  1 - 7 .    
 
6 4 .  R o j a s  C E .  G u í a  D e  M a n e j o  P a c i e n t e  C o n  R e t r a s o  G l o b a l  D e l  D e s a r r o l l o  P T .  
( I n t e r n e t )  2 0 0 9 .  P á g :  2  –  6 .  E n  l í n e a ,  d i s p o n i b l e  e n  :   
U R L :  h t t p : / / w w w  . o d o n t o l o g i a . u n a l . e d u . c o / d o c s / h a b i l i t a c i o n _ h o m i / G u i a  %  























































































Anexo 1: Matriz de consistencia: Conocimiento en Salud bucal de Padres e Higiene Oral de sus hijos con habilidades diferentes de la clínica San Juan de Dios - 
Iquitos 2018”  
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES VALORACIÓN INSTRUMENT0 METODOS 
¿Cuál será la relación 
que existe entre el 
conocimiento en salud 
bucal de padres e 
higiene oral de sus 
hijos con habilidades 
diferentes de la Clínica 
San Juan de Dios, 
Iquitos - 2018?  
 
Objetivo General: 
Determinar la relación entre el 
conocimiento en salud bucal de 
padres y   la higiene oral de sus 
hijos con habilidades diferentes 




1. Determinar el 
conocimiento en salud bucal de 
padres con hijos de habilidades 
diferentes de la clínica San Juan 
de Dios, Iquitos - 2018 
2. Identificar la higiene oral de 
hijos con habilidades diferentes 
de la Clínica San Juan de Dios, 
Iquitos - 2018. 
3. Establecer la relación entre el 
conocimiento en salud bucal de 
los padres e higiene oral de sus 
hijos con habilidades diferentes 
de la Clínica San Juan de Dios, 








salud bucal de los 
Padres, mejor 
Índice de Higiene 











     
Conocimiento 

































Bueno (14 a 17) 
Regular (11 a 13) 













Bueno (0.0 -1.2) 
Regular (1.3 –
3.08) 


















Indice de higiene 
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A N E X O  N °  0 2 :  C o n s e n t i m i e n t o  i n f o r m a d o  
 
B u e n o s  d í a s  s e ñ o r  p a d r e  d e  f a m i l i a :   
M i  n o m b r e  e s  D i a n a  C a r o l i n a  R u i z  N ú ñ e z  -  V e r ó n i c a  d e l  P i l a r  G u e r r a  
G a s t e l ú ,  s o m o s  e g r e s a d a s  c o n  G r a d o  d e  B a c h i l l e r  d e  l a  F a c u l t a d  d e  
E s t o m a t o l o g í a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  P e r u a n a  d e l  O r i e n t e .  M e  e n c u e n t r o  
r e a l i z a n d o  e l  e s t u d i o  t i t u l a d o  ¨ c o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l  d e  l o s  p a d r e s  e  
í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  d e  s u s  h i j o s  c o n  H a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  C l í n i c a  
S a n  J u a n  d e  D i o s   I q u i t o s  -  2 0 1 8 ¨  q u e  t i e n e  c o m o  o b j e t i v o  d e t e r m i n a r  e l  
c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  p a d r e s  e n  s a l u d  b u c a l  e  í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  e n  s u s  h i j o s  
q u e  p r e s e n t a n  u n a  h a b i l i d a d ,   a  U d .  p a d r e   f a m i l i a  l o  i n v i t o  a  p a r t i c i p a r  
v o l u n t a r i a m e n t e  a  e s t e  e s t u d i o ,  e l  c u a l  e s t á  c o n f o r m a d o  p o r  u n a  e n c u e s t a  
v a l i d a d a  d e  1 7  p r e g u n t a s  d e  c o n o c i m i e n t o s  y  p o s t e r i o r m e n t e  u n a  f i c h a  d e  
Í n d i c e  d e  h i g i e n e  o r a l  d e  a p l i c a c i ó n  e n  s u  h i j o  e  h i j a .   
L a  i n f o r m a c i ó n  o b t e n i d a  s e r á  d e  c a r á c t e r  c o n f i d e n c i a l  y  n o  s e r á  u s a d a  p a r a  
o t r o  p r o p ó s i t o  f u e r a  d e  e s t e  e s t u d i o  s i n  s u  c o n s e n t i m i e n t o .   
 
S i  U d .  a c e p t a  p a r t i c i p a r  e n  e s t e  e s t u d i o ,  p o r  f a v o r  s í r v a s e  a  f i r m a r  l o  s i g u i e n t e :   
Y o … … … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … . i d e n t i f i c a d
o  c o n  e l  N º  d e  D . N . I : … … … … … … … … … . . ,  a c e p t o  v o l u n t a r i a m e n t e  s e r  
p a r t í c i p e  d e  e s t e  p r o y e c t o  d e  i n v e s t i g a c i ó n .   
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A N E X O  0 3 :  C u e s t i o n a r i o :  C o n o c i m i e n t o  e n  s a l u d  b u c a l  d e  p a d r e s  e  h i g i e n e  
o r a l  d e  s u s  h i j o s  c o n  h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s  d e  l a  c l í n i c a  s a n  j u a n  d e  d i o s  –  
I q u i t o s  2 0 1 8  
 
U N I V E R S I D A D  P E R U A N A  D E L  O R I E N T E  
F a c u l t a d  d e  M e d i c i n a  y  C i e n c i a s  d e  l a  S a l u d  
E s c u e l a  P r o f e s i o n a l  d e  C i e n c i a s  d e  l a  S a l u d  
C a r r e r a  P r o f e s i o n a l  d e  E s t o m a t o l o g í a  
 
U P O  
 
T í t u l o  d e l  P r o y e c t o :  “ C O N O C I M I E N T O  E N  S A L U D  B U C A L  D E  P A D R E S  E  
H I G I E N E  O R A L  D E  S U S  H I J O S  C O N  H A B I L I D A D E S  D I F E R E N T E S  D E  L A  
C L Í N I C A  S A N  J U A N  D E  D I O S  –  I Q U I T O S  2 0 1 8 ”  
 
 
I .  P R E S E N T A C I O N .  
 
S e  d i s p u s o  d e  u n  c u e s t i o n a r i o  e l  c u a l  f u e  t o m a d o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  q u e  
p o s e e  v a l i d e z  y  c o n f i a b i l i d a d .  P a r a  d e t e r m i n a r  l a  c o n f i a b i l i d a d  d e  d i c h o  
i n s t r u m e n t o  H E R N A N D E Z ,  J  y  c o l .  ( 2 0 1 6 ) ,  r e a l i z a r o n  u n a  p r u e b a  p i l o t o  
C u y o s  r e s u l t a d o s  s e  s o m e t i e r o n  a  l a  p r u e b a  e s t a d í s t i c a  a l f a  d e  C r o n b a c h .  
 
C o n s t a  d e  1 7  p r e g u n t a s ,  c a d a  u n a  d e  l a s  4  a l t e r n a t i v a s  y  c o n  u n a  r e s p u e s t a  
p o s i b l e .  
E l  c u e s t i o n a r i o  s e  c o n s t r u y ó  b a s a d o  e n  1 7  í t e m s .  
 
  P l a c a  b a c t e r i a n a  ( 2  p r e g u n t a s )  
  C a r i e s  ( 2  p r e g u n t a s )  
  E n f e r m e d a d  p e r i o d o n t a l  ( 2  p r e g u n t a s )  
  P r e v e n c i ó n  ( 8  p r e g u n t a s )  
  I n f o r m a c i ó n  g e n e r a l  ( 3  p r e g u n t a s )  
  





I I .  D A T O S  G E N E R A L E S  
 
D a t o s  g e n e r a l e s  d e  l a  m a d r e :  
E d a d : … … … … …   G r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n : … … … … … … … . .  
D a t o s  g e n e r a l e s  d e l  n i ñ o :  
E d a d : … … … … . .   D i a g n ó s t i c o  d e l  n i ñ o : … … … … … … … . .  
    G r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n : … … … … … … … . .  
 
I I I .  C O N T E N I D O  
L e a  d e t e r m i n a d a m e n t e  y  m a r q u e  l a  r e s p u e s t a  c o r r e c t a  c o n  u n a  ( x )  
1 .  ¿ Q u é  e s  l a  p l a c a  b a c t e r i a n a ?  
a )  R e s t o s  d e  a l i m e n t o s  s o b r e  l o s  d i e n t e s .  (     )  
b )  M a n c h a s  b l a n q u e c i n a s  e n  l o s  d i e n t e s .  (     )  
c )  A c u m u l a c i ó n  d e  r e s t o s  d e  a l i m e n t o s  e n t r e  l o s  l a b i o s .                (     )  
d )  D e s c o n o z c o .  (     )  
 
2 .  ¿ C ó m o  s e  o r i g i n a  l a  p l a c a  b a c t e r i a n a ?  
a )  P o r  c e p i l l a r s e  l o s  d i e n t e s  3  v e c e s  a l  d í a .  (     )  
b )  P o r  c o m e r  f r u t a s  y  v e r d u r a s .  (     )  
c )  D e s c o n o z c o .  (     )  
d )  P o r  e l  t i p o  d e  a l i m e n t o  q u e  s e  i n g i e r e  y  t i e m p o  q u e  e s t é  p e r m a n e c e   
e n  l a  b o c a .  (     )  
 
3 .  ¿ Q u é  e s  c a r i e s  d e n t a l ?  
a )  E s  u n a  e n f e r m e d a d  q u e  a f e c t a  l a  l e n g u a .  (     )  
b )  E s  u n a  e n f e r m e d a d  q u e  a f e c t a  l o s  d i e n t e s .  (     )  
c )  E s  u n a  e n f e r m e d a d  q u e  a f e c t a  l a s  e n c í a s .  (     )  
d )  D e s c o n o z c o .  (     )  
 
4 .  ¿ Q u é  p r o d u c e  l a  c a r i e s  d e n t a l ?  
a )  D e s t r u c c i ó n  d e l  d i e n t e .  (     )  
b )  F o r t a l e c i m i e n t o  d e l  d i e n t e .  (     )  
c )  C a í d a  d e l  d i e n t e .   (     )  
d )  D e s c o n o z c o .   (     )  
 
5 .  ¿ Q u é  e s  e n f e r m e d a d  p e r i o d o n t a l ?  
a )  E s  u n a  e n f e r m e d a d  q u e  a f e c t a  a  l o s  l a b i o s .   (     )  
b )  E s  u n a  e n f e r m e d a d  q u e  a f e c t a  a  l a s  e n c í a s .   (     )  
c )  E s  u n a  e n f e r m e d a d  q u e  a f e c t a  a  l o s  d i e n t e s .   (     )  
d )  D e s c o n o z c o .   (     )  
  




6 .  ¿ C u á l e s  s o n  l o s  s í n t o m a s  d e  l a  e n f e r m e d a d  d e  l a s  e n c í a s ?  
a )  S e n s a c i ó n  d e  a r d o r  e n  l a  b o c a .   (     )  
b )  C u a n d o  l a s  e n c í a s  p r e s e n t a n  u n  c o l o r  r o s a d o  y  n o  d u e l e n .   (     )  
c )  P r e s e n c i a  d e  m a l  a l i e n t o .   (     )  
d )  C u a n d o  l a s  e n c í a s  p r e s e n t a n  i n f l a m a c i ó n  y  s a n g r a n  a l  c e p i l l a d o .   (     )  
 
7 .  ¿ Q u é  s i g n i f i c a  p a r a  u s t e d  s a l u d  b u c a l ?  
a )  C u a n d o  l a  b o c a  y  l o s  d i e n t e s  e s t á n  s a n o s .   (     )  
b )  E s  t e n e r  c a r i e s  e n  t o d o s  l o s  d i e n t e s .   (     )  
c )  E s  t e n e r  l o s  d i e n t e s  c o m p l e t o s .   (     )  
d )  N i n g u n a  d e  l a s  a n t e r i o r e s .   (     )  
 
8 .  ¿ Q u é  s i g n i f i c a  p a r a  u s t e d  h i g i e n e  o r a l ?  
a )  E s  e l  r e s u l t a d o  a l  e l i m i n a r  l o s  r e s t o s  d e  a l i m e n t o s  d e  l a  b o c a   (     )  
b )  E s  c e p i l l a r s e  l o s  d i e n t e s  t r e s  v e c e s  a l  d í a .    (     )  
c )  C u a n d o  e l  m a l  a l i e n t o  n o  e s  u n  p r o b l e m a  c o n s t a n t e .   (     )  
d )  D e s c o n o z c o .   (     )  
 
9 .  ¿ C u á n d o  c r e e  u s t e d  q u e  d e b e  c e p i l l a r s e  s u  n i ñ o  l o s  d i e n t e s ?  
a )  A n t e s  d e  l a s  c o m i d a s .   (     )  
b )  D e s p u é s  d e  l a s  c o m i d a s .   (     )  
c )  S o l o  a l  l e v a n t a r s e .   (     )  
d )  S o l o  a l  a c o s t a r s e .   (     )  
 
1 0 .  ¿ C u á l e s  c o n s i d e r a  e l e m e n t o s  d e  l a  h i g i e n e  o r a l ?  
a )  C e p i l l o  d e n t a l ,  j a b ó n ,  h i l o  d e n t a l .   (     )  
b )  P a s t a  d e n t a l ,  c e p i l l o  d e n t a l ,  h i l o  d e n t a l .   (     )  
c )  C e p i l l o  d e n t a l ,  p a s t a  d e n t a l ,  j a b ó n .   (     )  
d )  N o  m e  a c u e r d o .   (     )  
 
1 1 .  ¿ C a d a  c u á n t o  t i e m p o  d e b e  c a m b i a r s e  e l  c e p i l l o ?  
a )  C a d a  t r e s  m e s e s .   (     )  
b )  C a d a  s e i s  m e s e s .   (     )  
c )  C a d a  a ñ o .   (     )  
d )  C u a n d o  s e  p i e r d a .   (     )  
 
1 2 .  ¿ C u á n t o  t i e m p o  d e b e  d u r a r  e l  c o r r e c t o  c e p i l l a d o ?  
a )  D e  2  a  3  m i n u t o s .   (     )  
b )  3 0  s e g u n d o s .   (     )  
c )  D e  4  a  5  m i n u t o s .   (     )  
d )   N o  l o  s é .   (     )  
1 3 .  ¿ A  q u é  e d a d  c o m e n z ó  a  l i m p i a r  l a  b o c a  d e  s u  n i ñ o ?  
a )  A l  a ñ o .   (     )  
b )  A  l o s  d o s  a ñ o s .   (     )  
c )  A  l o s  t r e s  a ñ o s .   (     )  
d )  D e s p u é s  d e  l a  p r i m e r a  i n g e s t a  d e  l e c h e  m a t e r n a .   (     )  
  




1 4 .  ¿ C u á l  e s  l a  f u n c i ó n  d e l  f l ú o r  e n  l o s  d i e n t e s  d e l  n i ñ o ?  
a )  E l  f l ú o r  f o r t a l e c e  y  p r o t e g e  a l  d i e n t e .   (     )  
b )  E l  f l ú o r  d e b i l i t a  a l  d i e n t e .   (     )  
c )  E l  f l ú o r  m a n c h a  a l  d i e n t e .   (     )  
d )  D e s c o n o z c o .   (     )  
 
1 5 .  E l  d i e n t e  e s :  
a )  E s  u n  e l e m e n t o  e n  l a  b o c a .   (    )  
b )  S i r v e  s o l o  p a r a  m a s t i c a r  l o s  a l i m e n t o s .   (    )  
c )  E s  u n  ó r g a n o .   (    )  
d )  D e s c o n o z c o .   (    )  
 
1 6 .  L a  i n f o r m a c i ó n  q u e  p o s e e s  s o b r e  s a l u d  b u c a l  l a s  o b t e n i d o  d e :  
a )  P o r  m e d i o  d e  m e c á n i c o  d e n t a l .   (    )  
b )  F a m i l i a r e s  o  a m i g o s .   (    )  
c )  C e n t r o  d e  s a l u d ,  c a m p a ñ a s  m é d i c o - d e n t a l e s .   (    )  
d )  N o  l o  r e c i b í .   (    )  
 
1 7 .  ¿ C a d a  c u á n t o  t i e m p o  e s  n e c e s a r i o  a c u d i r  a l  d e n t i s t a ?  
a )  C a d a  s e i s  m e s e s .   (    )  
b )  C u a n d o  t e n g a  d o l o r .   (    )  
c )  C a d a  a ñ o .   (    )  

























A N E X O  0 4 :  F i c h a  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  
 
U N I V E R S I D A D  P E R U A N A  D E L  O R I E N T E  
F a c u l t a d  d e  C i e n c i a s  d e  l a  S a l u d  
C a r r e r a  P r o f e s i o n a l  d e  E s t o m a t o l o g í a  
U P O  
“ C O N O C I M I E N T O  E N  S A L U D  B U C A L  D E  P A D R E S  E  H I G I E N E  O R A L  D E  
S U S  H I J O S  C O N  H A B I L I D A D E S  D I F E R E N T E S  Q U E  A C U D E N  A  L A  
C L Í N I C A  S A N  J U A N  D E  D I O S  –  I Q U I T O S  -  2 0 1 8 ”  
 
1 .  D A T O S  D E  F I L I C I A C I O N  D E L  P A C I E N T E :  
N o m b r e :  
E d a d :                      s e x o :    
2 .  A N T E C E D E N T E S  P E R S O N A L E S :  
D i a g n o s t i c o  
3 .  I N D I C E  D E  H I G I E N E  O R A L  S I M P L I F I C A D O  D E  G R E E N  Y  
V E R M I L L I O N :  
Í n d i c e  d e  l a  B a c t e r i a n a  
 M o l a r   
D e r e c h o  
 
A n t e r i o r  
M o l a r  
I z q u i e r d o  
 
T O T A L  
S u p e r i o r      
I n f e r i o r      
T O T A L      
P r o m e d i o :  
Í n d i c e  d e  C á l c u l o  
 M o l a r   
D e r e c h o  
 
A n t e r i o r  
M o l a r  I z q u i e r d o   
T O T A L  
S u p e r i o r      
I n f e r i o r      
T O T A L      
P r o m e d i o :   
Í N D I C E  D E  H I G I E N E  O R A L =         +                     =                        =  (                        )  
B u e n o  0 . 0  -  1 . 2  
R e g u l a r  1 . 3  -  3 . 0  
M a l o   3 . 1  -  6 . 0  
  
8 5  
 
 
B A S E  D E  D A T O S  
 
N °  C o n o P l a c a  b a c t  
C o n o C a r
D e n t  
C o n o E n f P
e r i o d o n  
C o n o P r e S
a l u B u c  
C o n o C o n o
G r a l   
1  1  2  3  2  2   
2  2  3  3  3  2   
3  1  2  3  2  2   
4  1  2  3  1  2   
5  2  2  2  2  2   
6  1  2  3  2  1   
7  1  2  3  2  2   
8  3  2  3  2  2   
9  3  2  3  2  2   
1 0  1  2  3  1  2   
1 1  3  1  3  2  2   
1 2  1  1  2  2  2   
1 3  0  1  3  2  2   
1 4  2  1  2  2  2   
1 5  1  1  3  1  2   
1 6  2  1  2  2  2   
1 7  2  2  2  2  2   
1 8  1  1  2  1  2   
1 9  3  2  3  3  2   
2 0  2  2  3  2  2   
2 1  2  1  3  2  2   
2 2  3  2  3  2  3   
2 3  2  1  3  2  2   
2 4  3  2  2  2  3   
2 5  3  2  3  3  3   
2 6  2  2  3  1  2   
2 7  3  1  3  2  2   
2 8  1  1  2  2  2   
2 9  2  1  3  2  3   
3 0  1  1  2  1  2   
3 1  1  1  2  1  2   
3 2  3  2  3  3  2   
3 3  1  1  3  2  2   
3 4  1  2  3  2  2   
3 5  3  1  3  2  3   
3 6  1  2  2  1  2   
3 7  3  1  3  3  2   
3 8  2  1  3  2  2   
  
8 6  
 
 
N °  C o n o P l a c a  b a c t  
C o n o C a r
D e n t  
C o n o E n f P
e r i o d o n  
C o n o P r e S
a l u B u c  
C o n o C o n o
G r a l   
3 9  2  2  3  3  2   
4 0  3  2  3  3  3   
4 1  2  1  3  2  2   
4 2  3  2  3  2  3   
4 3  2  1  3  2  2   
4 4  2  2  2  2  3   
4 5  2  2  3  3  3   
4 6  2  1  3  2  2   
4 7  2  2  3  2  3   
4 8  2  1  3  2  2   
4 9  2  2  2  2  2   
5 0  2  2  3  3  2   
5 1  2  2  3  3  3   
5 2  1  1  2  2  2   
5 3  2  2  3  3  2   
5 4  2  2  3  2  2   
5 5  2  1  3  2  2   
5 6  3  2  3  2  3   
5 7  2  1  3  2  2   
5 8  2  1  3  3  2   
5 9  1  1  3  3  2   
6 0  2  3  3  3  2  Ẋ  
B u e n o  1 7  2 7  0  8  1  1 1  
R e g u l a r  2 8  3 1  1 4  3 8  4 7  3 2  
M a l o  1 5  2  4 6  1 4  1 2  1 7  
















































S E  P R O C E D I Ó  A  E X P L I C A R L E  A  L O S  P A D R E S  P A R A  E L  
L L E N A D O  R E S P E C T I V O  D E L  C U E S T I O N A R I O  Y  P E D I R  
S U S  A U T O R I Z A C I Ó N   
  




















             
 
 
                  
 
  
R E A L I Z A N D O  E L  I N D I C E  D E  H I G I E N E  O R A L ,  E N  
E L  C O N S U L T O R I O   D E N T A L .  
  

















































R E L I Z A N D O  E L  I H O S .  
  
9 0  
 
 
I M A G E N  4 :  
 
 

































C U L M I N A C I O N  D E  L A  E J E C U C I O N  S E  L E S  B R I N D O  P A S T A S  Y  
C E P I L L O S  A  L O S  P A C I E N T E S .  
